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・本文 中、英単語 の途 中で改行 され ている ところがあ ります。本 来な らばハイ フンな
どを付 けて、ひ とつ なが りであるこ とを示 すべ きです が、編集 の都合 上そのままに し
て あ ります。 あ しか らず ご了承 くだ さい。
は じめに
京都 大 学 附 属 図 書 館 で は 、附 属 図書 館 を 利 用 す る際 の 手 引 き ・案 内 と して 、 「利 用
案 内 」(毎 年 改 訂)を 、 また 、 開 館 日程 ・新 着 資料 の紹 介 等 の 最 新 情 報 につ い て は 、
「LSN:LibraryServiceNews」(毎月発 行)を 作成 ・配 布 して い ます 。 「LSN」は 、
附 属 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジや メー ル マ ガ ジ ンで も提 供 して い ます(詳 し くは 、http:〃ww
w.kulib.kyoto-u.acjp/をご覧 くだ さい)。
基 本 的 な事 柄 につ い て は 「利 用 案 内 」 「LSN」で 紹 介 して い ます が 、 い ざ、附 属 図
書 館 で 資 料 を探 した り、あ るテ ー マ の も とに論 文 ・レポー トを作 成 しよ うとす る場合 、
どの よ うに文 献 を収 集 した らよい の か 、 とま ど うこ とが あ るか と思 い ます 。
そ ん な時 に こ の ガイ ドブ ッ クが 役 に 立 ち ます 。 この ガ イ ドブ ックで は 、附 属 図 書 館
で情 報 ・資料 を探 す 手 順 を詳 細 に紹 介 して い ます 。 ま た 、利 用者 か らの質 問 とそ の 回
答 も掲 載 して い ます ので 、同 じよ うな テ ー マ を抱 え て い る時 な ど、必 要 な時 に必 要 な
部 分 を読 ん で活 用 して くだ さい 、
附 属 図 書 館 で は 、 日常 の カ ウ ン ター 業 務 の ほ か 、新 入 生 オ リエ ンテ ー シ ョン 、OPA
C講座 等 の講 習 会 を 開催 す る こ とに よ って 利 用 者 が よ り効果 的 に附 属 図書 館 を利 用 で
き る よ う支 援 して い ます 。 さ らに、全 学 の 図 書 館 員 が 演 習 補助 を担 当す る全学 共通 科
目 「情 報 探 索 入 門」*1は、 「図 書 館や 情 報 シ ステ ム に存 在 す る情報 を うま く活 用 して 、
レポー トや 卒 業 論 文 の執 筆 に役 立つ こ と、お よび 情報 探 索 に 関す る技 術 の マ ス ター を
目的 と して い ます 」*2ので 、ぜ ひ 受 講 して、 図 書館 をお お い に 活 用 され る よ うお勧 め
します.
この ガ イ ドブ ッ ク も今 回 でversion8とな ります 。 コ ン ピュー タや イ ン ター ネ ッ トの
普 及 に と もな い 、 この間 の情 報 収 集 方 法 は著 しく変化 して き てお り、新 しい検 索 ツー
ル を で きる だ け た く さん紹 介す る よ う心 が け ま した が 、まだ まだ 充 分 とは 言 い 切 れ ま
せ ん,お 気 づ きの こ と、 疑 問等 が あ りま した ら、改 訂 時 に反 映 させ ます の で 、参 考 調
査(⑦ 番)カ ウ ン ター まで お 知 らせ くだ さい 。
*1平 成10年度 よ り開 講。 平 成16年度 も開 講i(前期)
*2長 尾 真 監 修 、川 崎 良 孝 編 集 『大学 生 と 「情 報 の活 用 」:情 報 探 索 入 門』[増 補
版](京 都 大 学 図 書館 情 報 学研 究 会 、 日本 図 書 館 協 会 、2001)p。1
(2004年3月)
資 料 検 索流 れ 図
乱なたは今野こにい 仁章か?必 ・L!な資ヰ三トにたどり着くプヒめi.二何を:、たらいい.ご対か?





























































































111「 目録」 につ いて
図書 ・雑 誌 な どの資料 の あ りか を表 す もの を
「目録」 と呼 び ます。
京都大 学 で所蔵 してい る図書 目録 は 、コン ピ
ュー タに入 力 され て い るもの と、カー ド形式 の
ものが あ ります。コ ン ピュー タに入力 され てい
る 目録 を オ ン ラ イ ン 目 録(OPAC=Online
PublicAccessCatalog)といい ます。
創 立以 来 の図書 は 、大 半が カー ド目録 の形 態
で整 理 され てい ます.附 属図 書館1階 西側 の全
学総 合 目録 コー ナ ー で、京大 全学 の カー ド目録
を検 索す るこ とが で きます。また、オン ライ ン
入力開始(1985年)以 降の 図書 は、 附属図 書
館1階 の サ イ バ ー ス ペ ー ス(OPAC/
CD・ROMコー ナー)の 端 末 で検索 す る こ とが
で き ます。イ ン ター ネ ッ トで 公開 され てい るの
で 、図書館 以外 の場所 か らで も検索 す る こ とが
で き ます。
今の と ころ、 カー ド目録 とOPACの どち ら
か 一 方だ け で 全 ての情 報 を知 る こ とは で き ま
せ ん。探 した い本 が比較 的新 しい場 合 はOPAC
を中心に検 索 し、比較 的古 い 年代 の本 は カー ド




所蔵情報 を探す ことができます。ただ し、中国






雑 誌 は図書 の場 合 とは異 な り、所 蔵年代 が 古
くて も原則 としてOPACで 調 べ る こ とがで き
ます。 検 索方 法は図 書 と同 じです。
また 、雑 誌 の内容(論 文、記事 タイ トル な ど)
はOPACで は探 せ ませ ん.、OPACにお け る雑
誌 の検 索 とは、雑誌 の所蔵 場所 を探 す ことを意
味 します。論 文その もの を論題 な どか ら探 す 方
法 は後 述 の 「H・B論 文 ・記 事 等 を探す(一→
p,22)」を参 考 に して くだ さい。
検 索 して 見つ かった ら、雑誌 名 と各 図書館 ・
室 で所 蔵 して い る巻 号 を よ く確認 して くだ さ
い、探 して いる雑誌 は京 大 にあ るが 、読 み たい





京 大OPACに 接 続 す る に は 、下 記 のURLを
入 力 し ます.
http://kensaku.Iibnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/
附 属 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ か ら接 続 す る 場 合
は 「蔵 書 検 索 」 ま た は 「京 都 大 学OPAC」 を選
択 して くだ さい 。
http://www.kuIib.kyoto-u.ac.jp/
・古 文書
・プ レフ リン ト
'パン フ レッ ト類
・刊 行年代 の 古い雑誌 の一部
・学位 論 文
・新 聞
・日本語 で もアル ファベ ッ トで もな い文字 ・言
語 の資料
・出 版年 の古 い図書(次 頁参照)
一1
京大OPACで検索できる範囲[図 書]一平成16年3月現在一
・洋書に関しては'86(昭和61)年度以降に受 け入れ られたものは一部を除き入力 されています。
・和書については、下記の表のよ うに学部 ・研究所 により検索可能年代が異な ります。
・附属図書館所蔵図書については、本表以前の過去の登録分の遡及入力作業が進行 中です。
・本表は図書(単行本)についてのものです。雑誌については京都大学全学の所蔵が検 索できます。
・中国語 、ハングル図書など一部の資料 は入力 されていない場合があ ります。
検索できる年代[図 書](各年の4月 以降の受入分をあ らわしています)
91下 記以外の学部 ・研究所
90人 環 ・総人(旧 教養部)、文、薬、数研 ※一部除 く
88人 文研
87法 、農、AA研 アフリカ専(旧 アフ リカ研)







64附 属図書館 ※和書は創設以降全て検索可能(古籍な ど一部書庫内図書除 く)
したがって、1991年4月以降京都大学で受け入れ られた図書は原則的 にOPACで 確認するこ
とができます。
※ 最 新 の 情 報 はOPAC画 面 で 「収 録 範 囲 」 を ク リ ッ ク し ます と 「京 都 大 学OPAC(オ ン ラ イ ン 目
録)で 検 索 で き る 図 書 」(http://…,kulib.kyoto-u.ac,jp/guide/jpn/current/gO62j.html)にア ク セ ス で





図 書 を探 す に は、検索 画面 で 、キー ワー ド欄
に探 したい語 を 入力 して くだ さい。キー ワー ド
欄 では 、書名 ・著者 名 ・件 名(図 書の 主題 を表
す ことば。ただ し、すべ ての 図書 に付 け られ て
いるわ けで はあ りませ ん)が 検索 で き ます。書
名がは っ き りわ か らない場合 は、わ かっ てい る
単語 を1つ 入れ た だけ で も検 索で き ます。
例 えば、『京洛 出版 の軌跡 』 とい う図書 が京
都 大学 にあ るか 、あ る と した ら どこにあ るのか
を調 べ たい とします。 基本 的 なOPACの 検 索
方法 は次 の通 りです 。
巨工口醗一 娘
カイ　 ひ 　ニエぼのうゆ ゆ 　リ ツロルの ヘルフむレ




1「 簡 略検 索画 面」で 「キー ワー ド」欄 に 「京
洛 出版 の軌跡 」 と入 力 して 「京 大OPAC検
索」 ボ タン を押 す。
2「 書誌 一 覧」 画面 で、 見た い図書 が どれ か
判 断 して マ ウスで ク リックす る。
3何 巻 か に分 かれ てい る場合 は まず 「巻号 一
覧」が出 て くるの で、見た い巻 を選 択 してマ
ウスで ク リックす る。
4「 所 蔵一 覧」 が 出るの で、所 蔵館 、配置 場
所 、請 求記 号 な どを確認 す る。特 に この3項
目は図書 を探す 時 に重要 な ので必ず メモ す
るよ うに して くだ さい。
アばレス⑪O卜 ・φ 茄 ・・…'e・'・レ1.ヒレ湘 ・r.1.γ1・'
血 魍 一ム⊥L.
丘必舵1∫}拓へ,
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・箸者名は姓 と名を スヘー スで区 切って人れ る
・1一「τ ヨ ぐ 割 ≒rl為'.圏
▼穴。FA・鰍2二 」
; .炉 」「 『3「 「瑠 † 「『■=～.→.「 マ,・.童1'・9・L犀 二L三
・広 く関連資料 を探 したい ときは、 単語を スヘ
ー スで区 切って人れ る
※B本 語⇔アルファベ ットの切り替えは、國
・ 摘 鏑 または[陥/鏑 ・・み(機 種に
よって異な ります)
OPACの詳 しい検索 方法 は、OPACヘ ルフを ご
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日 所蔵館 配置塙所 請求記号
ドー




幽ID{》 録播号 状弱 期限H予 約 到着
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,.1:..Uこド=レ.
鞭 趙お.kび貢{王衷小 亨.δ出.巧'π軌 彩
所蔵館の情報は 、
館 名をク リックす
る と見る ことが で
きます。












・所 蔵館 の場所 や 開館 時間 がわ か らな い場 合は 、 「所 蔵一 覧」 画面 で所蔵館 名 を ク リックす る と、
図 書館(室)の 正 式 名称 、連 絡 先、学 内者 の利 用方 法、場所(地 図)な どがわ か ります,
・「検索画 面 」の 各項 目の 入力 方法 がわ か らない 場 含は、項 目名(例 えば 「キー ワー ド」 とい うと





OPACで は、例 えば、検 索 画面 のキ ー ワー ド
欄 に 「環 境破壊 」 と入 力 した場 合 、 「環境 破壊
司 とい うタイ トル だ けが ヒッ トす るので はな
く、 「…環 境破 壊 」 とい うタイ トル も ヒッ トし
ます。この機 能 に よ り関連 す る本 が探 しやす く
な ってい ます。
一方 、 「文 学」 といっ た単純 な単語 の タイ ト
ル を探 したい時 には ヒ ッ ト件 数 が多 くな り、欲
しい資料 に な か なか た ど り着 けな い こ ともあ
ります。
その よ うな場合 には 、以 下 の方 法 で探す こ と
がで きます。少 々面倒 です が 、通 常 の方 法で ヒ
ッ ト件数 が多す ぎ る時 に ご使 用 くだ さい。
① 「文学 」 とい う書名 を探 す(完 全 一致 検索)
「#文学」(#マ ー クをつ け る)
② 「文学 …」で始 まる書名 を探 す(前 方 一致)
「#文学*」(#と*マ ー クで は さむ)
③ 「…文学 」近代 文学 とい った、最後 に文 学が
くる書名 を探す(後 方一 致)
「#*文 学」(#と*マ ー クをつ け る)
④ 「…文学 …」近代 文 学入 門 とい った、間 に文
学 が入 る書名 を探す(中 間一致)
「#*文 学*」(#を は じめにつ け*で 囲む)
※ ④は検索時間が非常にかかるのでご注意 ください。
131カ ー ド目録 による所蔵検索
● 全学総合目録(カ ー ド目録)コ ーナー




カー ド目録 は和図書 ・洋図書 とも、1964年
7月登録分を境 にそれ以前 と以後 とに分 かれ
ています。
出版年が1964年以前であれば、必ず両方の
カー ドを検 索 して くだ さい。
・新 しいカー ドを検索(1964年以降受入分)
→小型カー ドを検索(1964年以前受入分)
和 図書カ ー ド目録 は 、書名 の読 み順 に配 列 さ
れ て います。別 に 「著 者名 カー ド目録」もあ り、
1948(昭和23)年以 降 の図 書が調 べ られ ます。
配 列 は ローマ 字 のアル ファベ ッ ト順 です。
洋 図 書 で 日本 人著 者 名 を 小型 カ ー ドで検 索
す る時 、 ローマ 字 の綴 りに注 意 して くだ さい。
ローマ字表 記 に 「揺 れ」 が あ ります。
例:し →si,shi,schi







④番 カ ウンター で入庫の手続 きを して くだ さ
い 。
● カー ド目録の見方
カー ド左上部 に書かれて いる記号が請求記
号です。左隅最上部に、「法学部」「基物研」と
い うように学部 ・研究所や、「西洋史」のよ うに
教室 ・学科名が入 っていれば学部図書館 ・室所
蔵です。記載名称 と現在の図書室 との対照 は、
本誌巻末の 「京大全学図書館 ・図書室ガイ ド
Index(→p.59)」をご覧 くだ さい。それ らし
い記載がないものは基本的に附属図書館 の蔵
書です。判断がつかない場合は、参考調査(⑦








川559含吻 擢 数 さ掌
蜘 研 烏 橋 避 ＼ 看
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昭郵34●7・9 新 牧 塚'ソ く㌧/駆6・ 葦 嵐
r
(学部 ・研 究所 の カー ドの例)
一4一
1-A-1京 都 大 学 で見 つ か った → 資料 を利 用 す る
111附 属 図書館の場合
● 資料配置に関するOPAC表示の見方
所蔵館 が 「附 図」とな って い る もの が附属 図
書館 にあ る資料 の こ とです。
配置 場所 は 、実際 に資料 が置 い てあ る場所 を
示 します。[開架2Fコ[参 考1F][書 庫B上]
[書庫B2]な ど と表 示 されて い ます。
「附 図」を ク リックす る と開館 時 間 な ど詳 し
い情報 を 見 る こ とがで き ます。そ この 「配 置場
所 一 覧」で配 置場 所 を ク リックす る と館 内地 図
が表 示 され ます.
開架2Fと は、2階 にあ る開架 図書(自 由に
書 架 に行 って 見 られ る本)の こ とで 、書庫B2
とは 、書 庫 内の地 下2階 にあ る とい うことです 。
書 庫 内 図 書 の手 続 きは④ 番 カ ウ ン ター で 行 い
ます.
配置場 所 がわ か らな い場 合 は 、カ ウン ター ま
でお 問い合わ せ くだ さい、
● 図書の配架場所
・開架 図書(開 架2F)
2階の 書架 に並 ん でい る図書 の こ とで 、カ ウ
ン ター の 自動 貸 出装 置 を使 っ て 貸 し出 しで き
ます.
・庫 内図 書(書 庫B上 、書庫B下 、書 庫B2)
地 下書 庫 に ある図書 です。学 内の 方 は入庫 で
き ますの で 、④ 番 カ ウン ター で手 続 きを とって
くだ さい、
・参 考図 書(参 考1F)
1階 にあ る調査 に利 用す るた めの 資料 です。
貸 出はで きませ ん.
・貴 重書
主 に カー ド目録 に 「貴」と記 され てい る もの、
お よび 「00文 庫 」な どと記 載 され て いる図 書
の大 半は 貴重 図書 です、閲 覧は事 前 予約制 です 、
特殊 資料掛(TEI、:075・753・2640/2635)にお




年経 つ と書庫 に移動 します 。また 、到 着後直 ち
に書庫 に配 架 され る雑 誌 もあ ります。OPAC表
示 で、配置 場所 が[開 架IF][外 雑セIFコ[工
共通IF]に な って い る雑誌 が前 者 の ものです 、.
・開 架雑誌[開 架1F]
(和雑 誌=1階 → 書庫B2;BNC/BNC以外)
入館 ゲー トを入 って左 手の ラ ウン ジには 、主
要 な和雑誌 と洋雑誌 の一部 を配架 して い ます。
和雑 誌 は新 着雑 誌+過 去5年 分 を1階 に置 い
てお り、 それ以 前 は地 下書庫B2に あ ります。
書庫 では 、BNC(・"ックナンバ セーンター )とBNC以 外
の2ヶ 所 にあ ります。
・理工 学 系外国雑 誌センター館 雑誌[外 雑 セ1F]
(1階→書 庫B2;BNC)
入館 ゲー トを入 って右 手奥 に は、理 工学 系外
国雑誌 セ ン ター館 雑誌 があ り ます、外 国雑誌 セ
ン ター 館 とは、国内未 収集 の外 国雑誌 を全国 の
い くつか の大学 で 分担 して 、網 羅的 ・体 系的 に
収 集 しよ うとい う計画 の もとにで きた もの で、
京都 大 学 で は理 工 学 系 の雑 誌 を収 集 して い ま
す 。1階 には新 着雑誌+過 去4年 分が あ り、そ
れ 以前 はBNCに あ ります「OPACで 検 索 した
ときに 「所 蔵 一覧」 を ク リック してBNC番 号
を メモ して くだ さい。
・工学 部 共通 およ び化学 系雑誌[工 共通1F]
(1階→書 庫B下)
新 着雑誌2年 分 が1階 に あ り、バ ックナ ンバ
ー は書 庫B下 に あ ります
その他 大学 紀要 な ど
(書庫B2;BNC/BNC以外 一部 洋雑誌 は書 庫B
上)
他 大 学 の 紀 要 な ど到 着 後直 ち に書 庫 に入 る
雑 誌 が あ ります。 書 庫 の配 置場 所 はBNCと
BNC以 外 の2ヶ 所 です。BNC以 外の 雑誌 は 、
昔 か ら附 属 図 書館 が 受 け 入れ て いた 雑誌 で 、
BNC番 号 の よ うな請求記 号 は あ りませ んが 、
ShelfNo.がふ られ てい ます の で参 考 に して く
だ さい
また 、雑 誌 を製 本す る期 間が あ り、そ の間 は
ご利 用 になれ ませ んが 、準備 中の場 合は利 用 で
き 美す.製 本情 報 につ い てはOPACに 表 示 さ
れ 美す なお 、製 本 日寺期 はLSN(Library
ServiceNews)でご案 内 しU一 閲 覧 を希 望
す る場 合は 、㊤ 番 カ ウン ター 美でお 問 い 合わ せ
.5一
くだ さい 。
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資 料 を探 して い て、わ か らな い点や 困 った こ とが あ りま した ら、1階 メイ ンカ ウン ターの 各デ
ス クまで おた ずね くだ さい(② ③④⑥ ⑦ の丸数 宇 は、 各デ ス クの 上方 にあ る数字 を示 します)。
カー ド目録 で 発 見 した 図 書 が 開 架 か 書 庫 内 か わ か らな い ・ ・②or③or⑦
書 庫 に あ る図 書 を利 用 した い ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … ④
書 庫 に あ る雑 誌 を利 用 した い ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … ④
雑 誌 の 新 着 状 況 、 製 本 状 況 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … ●④
マ イ ク ロ資 料 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … ④
貴 重 図 書 の 利 用 ・ ・ ・ ・ ・ … 情 報 サ ー ビ ス課 事 務 室 内 特 殊 資 料 掛
館 内 資 料 の 複 写 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …'"●'● ●'"⑥
京 大 以 外 に あ る 図 書 ・雑 誌 の 利 用 につ い て ・ ・ ・ ・ ・ … ⑥
CD・ROM、OPAC端 末 の トラ ブ ル ベ⊃エ ラー ・ ・ ・ ・ … ⑦
目録(カ ー ド ・OPAC)の 見 方 が わ か らな い ・ ・ ・ ・ … ⑦
どの よ う に 資 料 を 探 して よ い か わ か らな い ・ ・ ・ ・ ・ … ⑦
探 して い る 本 が ど こ に あ る か わ か らな い ・ ・ ・ ・ ・ ・ … ⑦
・② 、③ 、④ 番 カ ウン ター は平 日21二〇〇、 土 日16:00美で です。
・マイ ク ロ資料 ・視聴 覚 資料 ・貴重 図書 の利 用 、お よび⑥ 、⑦ 番 カ ウン ター は 平 日16:45で受 付
終 了 します(昼 休み お よび土 日は休止).
・利用 時 間等 につ いて は、附属 図書 館 発行 「利用 案内」 を参 照 して くだ さい。
◆電子ジ ャーナル 現在 、 契約 して い る主な 出版 社 ・学協 会 は 、
電 子 ジ ャー ナ ルは 、イ ン ター ネ ッ トで利 用 で
きる雑誌 です..研究室等 の端 末 か ら居 なが らに
して論 文 そ の もの を読 む こ とがで き 美す.京 大
で利 用 で きる ジ ャー ナ ルは 、電 子図書館 の 「学
内向け サー ビス」に一覧 リス ト、分野 別 リス ト、
出版 社別 リス ト等が あ ります。
また、 全部 では あ りませ ん が 、京 大OPAC
や 、WebofScience、MEDLINE等のデー タ
ベ ー スの検 索結 果か ら も電 子 ジ ャー ナ ル に リ
ンクが 張 られ てい ます。
電子 ジ ャーナ ルの 中には 、冊子 で は購 入 して
い ない雑 誌 も含 まれ て い ます、OPACで検 索 し
て 見つ か らな くて も、電子 ジャー ナル が あ るか
もしれ ませ ん.他 大 学 に複 写依頼(→p.12)
す る前 に 電 子 ジ ャー ナ ル の リス トに も当た っ
てみ て くだ さい 冊子 体の もの と電 ア媒 体の も
の 、両方合 わせ て京 大 が所 蔵す るす べ ての雑誌















いるテーマや研究者で検索 してみた ら意 外な
論.文が見つかるか もしれ ません
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2学 部 や研究所の図書館 ・室の場合
● 全学の所蔵表示について
行 す る 「相 互利 用 書」が必 要 な場合 が あ ります 。
また、遠 隔地施 設 のた め、所蔵 す る図書 ・雑i




カー ド目録に記載 されている所蔵表示 は、本
誌の巻末に掲載 しています。学部や研究所の改
組 にともない昔 と現在 の所蔵 先名称が異なっ
ている場合があ り注意が必要です。
● 学部 ・研究所が所蔵する資料について
それぞれの部局(学 部)の 図書館 ・室お よび
研究室を訪 問して資料 を利用 します。
学部や研究所 ・セ ンターによって、表示の所
蔵先(学 科 ・教室 ・講座 な ど)と利用の連絡 ・
照会先(図 書室な ど)は必ず しも一致 しない場
合があ りますのでご注意 ください。講座 名 が表
示 されているものについて も、当該学部 ・研究
所の図書 ・閲覧担 当へ照会 して ください(本誌
末尾 の略称表 を参照)。
各 図書室 の開室 日や 開室時間に注意 して利
用 してください(事前連絡が必要な所 もあ りま
す)。貸 出 ・複写などの利用条件 ・開館(室)
日程 につ いては 「利用案 内」最新版を参照 して
ください。ご自分が所属 している学部以外の資
料を利用するには、身分証や所属の図書室で発
● 京都大学の遠隔地(宇 治 ・桂 ・熊取 ・犬山
な ど)の 施設で所蔵 している場合
現物貸借(桂は不可)・文献複写が可能です。
現物貸借については、宇治分館、原子炉実験











病院 地 区(075)751・[内 線 番 号]
上記 以外 の吉 田地 区
(075)753・[内線 番 号]
宇治 地 区(0774)38・[内 線 番 号]
桂地 区(075)383・[内 線 番 号]
1-A-2京都 大 学 で 見 つ か らな い →他大学の所蔵を調べる
京大全学の蔵書は600万冊以上、附属図書館だけでも85万 冊以上所蔵 しています。 国内で も
蔵書冊数の多い大学の一つですが、それでもお探 しの資料が学内にない場合があ ります。
そ こで、京大の蔵書以外か ら探すための方法 と資料を一部ご紹介 します。
→ 学外 で所 蔵機 関が見 つ か った場合 は、相 互利 用(⑥ 番)カ ウン ター で貸 借 ・複 写の 申込み が で
きます。(→p.12・13)
⇒ それ で も見つ か らなか った場合 は 、参考調 査(⑦ 番)カ ウンターへ。(→p .34)一
● 他大学所蔵の図書 ・雑誌を探す
【図書 ・雑 誌全 般 】
・NACSISWebcat[インター ネット・フリー 〃]
http://webcat,nii.ac.jp国立情 報 学研究 所(NII)が提供 す る全 国の主 な大 学の所 蔵 がわか る
目録 です。 各 大学 が共 同 で作 成 した 目録デ ー タ を誰 もがイ ンターネ ッ トで検 索 でき る よ うに公 開
され てい ます。京 大OPACか ら検 索 でき ます 。
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＼【雑誌 】
・学術雑 誌総合 目録:和 文編2000/欧 文 編
lass
(和)[(冊 子)カ ウン ター前;UP1151カ1]
(洋)[(冊 子)カ ウンター前;UP/15/カ2]
上 記NACSISWebcatから雑 誌 デー タだ け
を抜 き出 して冊 子体 にま とめた総 合 目録 です。























(出版年以降)の 巻を順番 に検索 します。出版






版本な ど)42万 冊の全国総合 目録です。
配列は書名読みの50音 順で、別称、著者編
者、成立年、刊本 ・写本の別 、活字版の有無に
関す る情報が記載 されています。第9巻 は著者
別索引になっています。
・全 国 漢 籍 デ ー タベ ー ス[イ ンター ネット・フリー μ]
http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/
全 国 の 大 学 ・研 究 所 が 所 蔵 す る漢 籍 の デ ー タ









も所蔵 していない資料 がここで見つか るこ と
があ ります。
国立国会図書館 の所蔵資料は、NACSISWe
bcatで は調べ られませ ん。以下のツールを利
用 してください。
・国立 国会 図書館NDL・OPAC[イ ンターネット・フリーガ]
http://opac.ndl.go.jp/Process
国立 国会 図書館 が所蔵 す る和 図書(明 治 以降
受 入分。 約270万 件)、 洋 図書(1986年 以降
受 入分。約30万 件)、和雑 誌新 聞(約11万 件)、
洋雑 誌新 聞(約5万 件)の 他 、電 子資料 、古典
籍 、博 士論 文 な どを検索 で きます。
・国立 国会 図 書館 アジア言語OPAC[イ ンター ネット・
フリー〆]http://asiaopac.ndLgo.jp/
国 立国会 図書 館 が所 蔵 す る中国語 ・朝鮮 語で
書かれ た雑誌 ・新 聞、お よび1986年 以 降に整





・国 立国会 図書館 蔵書 目録
[(冊子)参 考UP;UP/111/コ12、 ほか]
[CD∠DVDO]
・帝 国図書館 和漢 図書書名 目録
[(冊子)書 庫B2;4・49/テ!4、 参 考UP;UP/1111
テ1]
【洋 書】






合 もあ ります(例 えば、一般向けの図書、小説、
実用書、郷土資料な ど)。多くの公共図書館の
目録 をイ ンターネ ッ トで検索できます。下記の
ページから実際にアクセスしてみて ください。
・日本 国 内 図 書 館OPACリ ス ト(農 林 水 産 研
究 情 報 セ ン タ ー 作 成)[イ ンターネット・刀 一〆]
http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opacIist.htmI




国内に資料がない場合 は、海外か ら取 り寄せ
ることも可能です。米国議会図書館、英国図書








イ ン ターネ ッ ト以外 の探 索 ツール と しては 、






集 の全 米(含 カナ ダ)総 合 目録 です。附属図書
館 では1982年 まで冊子版 を、1983以 降分 を
マイ ク ロフィ ッシ ュで所 蔵 して います。
特 に、"pre・1956"と 呼 ばれ る約700巻 の 目
録 は、書 誌の数 も格段 に多 いた め、古 い洋書 を
調査 す るのに大変便 利 です。
世界 中の言語(日 本語 含む)の 図書 が広 く収
録 され て います。
・UnionListofSerialsin:Librariesofthe
UnitedStatesandCanada1965
[(冊子)参 考UP雑 誌 等;4・0/U!92]
・:LibraryofCongressNewSerialTitles







英 国 図 書 館(British:Libr謡y)の蔵 書 目録 で
す 。"P"に 該 当 す る 巻 の 一 部 に`Periodicals'
を取 りあ げ た巻 が あ り、雑 誌 の 所 蔵 目録 に な っ










フ ラ ン ス の 国 立 図 書 館 の 蔵 書 目録 で す 。
・CatalogueCollectifdesPeriodiques1978
[(冊子)参 考UP雑 誌 等;UP1151C1]











の所蔵館 がわ か ります。略誌名 の順 に掲載 され
てい ます。
なお 、日本 国内 の収録対 象館 は 、次 の4館 で
す 。 残 念 な が ら 、 京 大 で の 所 蔵 の 有 無 は 、













【参考】主な国際関連資料 ・学会 ・団体 正 式 名称 を調 べ る ことがで きます。
ロ ア ジ ア 経 済 研 究 所
(千 葉TEL:043・299・9500)
http://www.ide.go.jp/Japanese/index4.html
ロ ア ジ ア 図 書 館
(大 阪TEL:06・6325・ll46)
http://asian-library-osaka.org
□ 関 西 日 仏 学 館
(京 都TEL:075・761・2105)
http://www.ifjkansai.or.jp/
ロ ブ リティッシ・・カウンシル 英 国 文 化 センター
(京 都TEL:075・791・7151)
http://wwwl.britishcouncil.org/jp/japan.htm
□ 京 都 ド イ ツ 文 化 セ ン タ ー
(京 都TEL:075-761・2188)
http://www.goethe.de/os/kyo/jpindex.htm
□ 関 西 ア メ リ カ ン ・セ ン タ ー
(大 阪TEL:06-6315・5970)
http://usembassy.state.gov/kansai/wwwhjfrt.html
□ 京 都 市 国 際 交 流 会 館
(京 都TEL:075・752・3010)
http://www.kcif.or.jp/
■ 日 本 イ タ リ ア 京 都 会 館
(京 都TEL:075-761-4356)
http://www.italia.on.arena.ne.jp/
[コ京 都 国 連 寄 託 図 書 館
(京 都TEL:075・465・8107)





次 の よ うな 可能 性 が あ り ます 、
(1)根拠 とす る雑誌 名の情 報 が不正 確
(2)実は雑 誌 で はな い(単 行本 シ リー ズな ど)
(3)NACSISWebcat収録 対 象外 の機 関 一国 会
図 書館 な ど一で のみ所 蔵 して いる
(4)出版 が非 常 に古 く、主た既 に廃刊 とな った
雑誌 で 、収録 され て いな い
(5)国内 に所蔵 してい ない珍 しい雑 誌 であ る
(6)創刊 され た ばか りで 、まだ 目録 に収 録 され
ていな い
(1)の場 合 、例 えば理 工 系の雑 誌 な ら、℃ASSI"
(→p.10)が 使 用 で き ま す.Chemical
Abstracts収録の雑 誌 を記載 の 略称 の順 に掲載
して い 主す 美た 、"ITA"も雑誌 の 略 称 か ら
・ITA:InternationalTitleAbbreviations
[⑦番 カ ウン ター;UL/2/L3][学 内 ネットガ]
(2)の可能性 が あ った ら、NACSISWebcatで、
雑 誌 限定 にせ ず 「全 資料」で検 索 してみ ま しょ
う。 京大 のカー ド目録 の再確 認 も必要 です。
(3)の場 合 は 、国 立国 会 図書館 、公 共 図書館 の
OPACや 、
・JST資 料 所 蔵 目 録Web検 索[イ ンター ネット・フ　一〃]
ht p://opac.jst.go.jp/
な どを参 照 して くだ さい。また 、各大 学が個 別
に発行 して い る逐次刊 行物 目録 、雑i誌目録 に掲
載 され てい る場 合 もあ ります、
(4)の場 合 、
・明治 新聞雑 誌 文庫所 蔵雑誌 目録
[ll　トゴ'1参考UP雑 誌 等;目09/メ/3]
を 見る と、過 去 の珍 しい雑誌 名 が 多 く発見で き
主す、
(5)であ る 可 能 性 が あ れ ば 、 まず 、BLPC
(http://blpc.bl.uk)で検 索 してみ ま しょ う。
英国 図書 館(と 協 力館)の 所 蔵 デー タです。 も
し見つ かれ ば、⑥ 番 カ ウン ターで複 写 申込 をす
る こ とがで き ます
(6)のよ うな 場 合 は 、
・Ulrich辱sonDisc[CDID、π O]
を検 索 してみ て くだ さい。世 界中の 逐次刊行 物
の 刊行 情報 が収 録 され てお り、出版 社の 住所 、
購読 価 格 まで判 明 します。1Fサ イバー スペ ー
スのCD-ROM専 用端 末で利 用 で きます。
和 文の場合 は、
・雑 誌 新 聞 総 か た ろ ぐ
『　ll　.〕カ ウ ン ター 前;BNC/サ/053]
で 同様の こ とが判明 し圭す。
以 上 の よ うな方法 で も見 つか らな い場 合 は、
参 考調 査(⑦ 番)カ ウン ター で ご相談 くだ さい 一
→W・1レ ファ レン ス ・サー ビ ス(→p .34)
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1-A-3他 大 学 で 見 つ か った →相互利用へ
1相 互利用の手引き
(学外所蔵資料の利用について)
京大 で所蔵 していない資料 の入手について
は他大学(他機 関)図書館 との相互利用制度を
利用す ることがで きます。相互利用(⑥ 番)カ
ウンター にご相談 くだ さい。これ らの業務は図
書館間の協力関係によるものですので、相手館
の事情 によりサー ビスの内容は異 な ります。
相互利用 には次の3種 類があ ります。
① 複写依頼(必 要な論文の複写物を他大学な
どの図書館か ら取 り寄せ る)
② 現物 貸借(必 要な図書を他大学な どの図書
館か ら借用 して閲覧す る)
③ 訪問利用(所 蔵 している図書館 に直接出向
いて閲覧 した り、必要な箇所 を複写する)
① 複写依頼
必 要 な文献 の複 写物 を、所 蔵 して い る図書館
に依頼 します。依頼 で き るのは雑 誌 の 中の論 文
や 図書 の一部 分 で、著作権 法 の範 囲 内で の複 写
に限 ります。
学外 の所蔵 に つい ては 、NACSISWebcat、
『学総 目』(→p.9)『新収 洋書総 合 目録』(→
p.9)などで あ らか じめ調 べ るこ とがで きます。
Webcat、『学 総 目』で判 明 した資料 には 固有 の
ID番号 が付 い ていま す(図書 は〈BN触献 蛛勅 〉
か 〈BA鼎★*★*★★〉、 雑 誌 は くAN無帰 鼎鼎〉か
〈AA糟鼎*鼎 歯〉)の で 、資 料名 とともに控 えて
おい て くだ さい。雑誌 の場 合 は、タイ トル だ け
でな く、希 望す る巻 号が確 実 に所 蔵 され て い る
か ど うか よ く確認 して くだ さい。
附属 図書 館 で は 私費 に よ る 申 し込 み の み 受
け付 けて います。













各大学 ・国立国会図書館の蔵書 目録や 『国書
総 目録』(→p.9)を参照 して 申し込みます。
料 金:
所蔵機 関に よって様 々です 。⑥ 番 カ ウン ター
にお尋 ね くだ さい。
所 要 日数:3週 間～4週 間
● 海外への複写依頼
国 内 で所 蔵 が 見 つ か らな い 場 合 、海 外 へ 依 頼
す る こ と もで き ま す 。 所 蔵 調 査 に はBLPC、
LCな ど各 国 のOPACを 利 用 して く だ さい 。
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/cybrary/
tosyo.htm#kaigaiopac
・BLDSCに依 頼 す る場 合
(BritishLibraryDocumentSupplyCentre)
料 金:1件 につ き1,425円
所 要 日数:1週 間～2週 間
● 電子複写
料 金:
モノクロ1枚 につ きお よそ20～50円+送 料(実 費)
(手数料が必要な大学もあ ります)
所 要 日数:1～2週 間
(国立国会図書館は2～3週 間かか ります)
・他機 関へ依頼す る場合
依頼す る国や機 関により対応が異な ります
が、一般に時間 と経費がかかることをご承知の








の貸出ですから、必ず借 りられ るとは限 りませ
ん。大学により条件は様 々です。また、京大が
借用できる冊数 も大学ごとに制限があ ります。
大学によっては依頼が集 中す る こともあ りま
すので、その時は順番 をお待ちいただ くことも
あ ります。また、書店等で入手可能な図書はこ
のサー ビスの対象 とはな りません。






所蔵 している図書館 に直接 出向いて閲覧 し
た り、複写のサー ビスを受 けることができます。







すので、発行 までに1～3日 かか ります。具体
的に資料 を指定 してお申 し込みください。
利 用期 間:原 則 と して1日
● 利用条件
1-A-4探 して い る資 料 が見 つか らな い場 合
・図書 に限 り 表す、 雑誌 は借 りられ ませ ん。
・同時 に依頼 で き る件数 は1人1件 まで です。
鯉
料 金:
・国内の大 学 図書館=往 復 の送料(簡 易書 留 ・
書籍 小包)
1.200～1.300円程度(500g～1kg)




機 関 によ り様 々
所 要 日数:1～3週 間
利 用期 間:7～14日
(先方び)条件 によ り異 な ります)
近 隣の大 学や 自宅 近 くの大 学 の一部 で は 「使
送」とい う制度 も利 用で き ます 。これ は図 書館
が借 りる もの を郵 送 の代 わ りに利 用者 のみ な
さん が出 かけ て、借 用 して帰 って くる とい うも
のです.図 書館 が委 任状 を発行 します。あ くま
で京 大 の 図書 館 が 先 方 の図 書 館 か ら借 りる と
い う形を取 り主す ので 、借 用の前 後 、返却 後 も
⑥番 カ ウン ター に来 て い た だ く必 要 が あ り ま
す、
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1-Bそ の他(目 録で見つけにくい資料=灰 色文献)匝一
● 附属図書館内の新聞
■現 在 の 購 読 紙(当 月 ・当 日分:1F新 聞ラ ウンジ)(2ヶ 月前か ら1年 前 まで:④ 番カ ウンターで請求)
*和 文 紙 朝 日新 聞 ・京 都 新 聞 ・産 経 新 聞 ・日 経 新 聞 ・毎 日 新 聞 ・讃 費 新 聞 ・ 日刊 工 業 新 聞 ・日 経 産 業 新 聞
*海 外 紙TheJapanTimes,TheTimes,FinancialTimes,TheGuardian,IntemationalHeraldT夏而une,
TheNewYbrkTimes,TheAsianWa■StreetJournal,DieWelt,Lemonde,TheStraitsTimes,中央 日 報
(韓国),人 民 日報,宏 観 周 報
■朝 日新 聞
マイ クロフィルム 大阪版[明 治12(1879)一昭和35(1960)]
原紙 大阪朝 日[明 治23(1890)一昭和35(1960)](欠あり)
縮刷版 東京朝 日[大 正15(1926)10月一昭和33(1958)12月]







⇒ 昭和元年～20年 に東京で発行 された全紙面 ・号外の約84万 件の記事 と約47万 件の全広告 を紙 面イメー ジ の
ままに収録。スタンドアロー ン(館内の特 定ハ.ゾコン)利用のみ。
朝 日新聞記事見出 しテ"一タへ"一ス 昭和20(1945)一平成7(1995)ネ ッ トワー ク
⇒朝 日新聞縮刷版1945年上 半期 号か ら1995年12月号 までの巻頭記事索引が検索 可能。約52万 件の記事を
見出 しな どか ら検索 します。紙面伊 ジ ・画像テ㌧タはあ りません。
縮刷版 昭和34(1959)以降 一IF参 考図書 コ ナー ー
CD-ROM朝 口新 聞記:事デ ターへ"一ス 「z成5(1993)・平成14(2002)1Fサ イハ"一スへ.一ス
⇒朝 日新聞東京本社版 、大阪、九州 、山口 ・名古屋、北海道、各本 支社発行の最 終版 を対象 に収録。(著作権の
関係 で一部記事については収録 な し)。フ「/一キー ワー ド で見出 しな どか ら検索が可能。紙 面イメージ ・画像テ㌧ダはあ り
ませ ん。 スタンドアロー ン利用 のみ。
■ 読 売 新 聞
DVD-ROM明治 ・大正 ・昭和 明治 ・大正 ・昭和(戦前)1Fサ イハ㌧スヘ スー
(戦前)の読売新聞
⇒明治7年(1874)11月2日の創i:1」号か ら昭和20年(1945)12月31日までの紙 面をテ㌧タへ"一ス化。変体仮名 、旧字
体で印刷 され た紙 面(一 部)に 新たに見出 し、 日付、タイトルお よびキー ワー ド 等を付け現代 の言葉 でも検索 可能 に。
記事 を検 索す るためのキー ワー ド はヨミダス用語辞書 で処理 してあ ります。スタンドアロー ン利用 のみ。
■ 毎 日新 聞
マ イクロフ ィル ム 東京版[明 治5(1872)2一昭和49(1974)]B上 書庫マイクロ室
マイ クロフィルム 大阪版[明 治15(1882)2・大正15(1926)]B上 書庫マイクロ室
原紙 大阪毎 日[明 治25(1892)一昭和35(1960)](欠あ り)準 貴 重書 書庫
大 阪 毎 日[昭 和3(1928)2一昭 和4(1929)2/縮 刷 版B2書 庫
日召不012(1937)一日召不lI19(1944)4]
縮 刷 版 毎 口[昭 和31(1956)一昭 和34(1959)コB2書 庫
縮 刷 版 昭 和35(1960)以降 一1F参 考 図 井 コー ナー
CD-ROM毎 口新 聞'1城3(1991)一 平 月父14(2002)IFサ イハ"一スヘ スー
→ 毎 日 新 聞 の 東 京 ・大 阪 本 社 の 朝 夕 刊 最 終 版 が 対 象 。 各 面 の 記 事 ・コラムを 、 見 出 しキー ワー ド 、 フリー キー ワー ド 、 掲 載 面
種 別 、 掲 載 年 月 日 な ど か ら検 索 可 能 。 紙 面 イメー ジ ・画 像 テ㌧ タは あ り ま せ ん 。 スタンドア・一ン利 用 の み 。
■ 日 本 経 済 新 聞
CD・ROM日 経 全:文記 事 テ"一タへ㌧ ス'F成3(1991)一 平 成14(2002)1Fサ イハ"一スヘ スー
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⇒ 日 経 新 聞 東 京 本 社 発 千∫の 朝 夕i二1」最 終 版 お よ び 全 国 地 方 経 済 面 の 新 聞 記gll:("∫真 ・i文1版含 ま ず)、'部 寄 稿 原 稿
(林 一ツ面 、 相 場 欄 等 は 除 く)を 叫又録 、,紙面 イメー ジ ・画 像 テ"一タは あ り 妄せ ん,、λケンド γロー ン利 川 の み
日経 四 紙 新 聞 検 索1固 去1年 分 ネ ッ トワ ー ク
⇒ 日経 四 紙 記`ll:を検 索 ・r能(見 出 し 主で)http://epo.goo.ne.jp/ppv/nkg_top.cgi
■ 京 都 新 聞
原 糸氏iリ1治33(1900)・II召 和41(1966)(欠あ り)準 貴1ILIhl}:Ii1・1
縮 刷 版 昭 和42(1967)一昭 和60(1985)B2,1}:庫
マ イ ク ロ フ イ ル ム 昭 和61(1986)一・杓 ∫父ll(1999)Bi=,1ト 庫 マイ知 室
CD-ROM 杓
JU2(2000)以降 一 川 納 式 ⑦ カウンウへ(紙面 の 閲 覧 が・r能)
スケント"アロー ン禾1」月 び)み
マ イ ク ロ フ ィル ム の こ利 川 は4番 カ ウ ン タ ー へ お 申 し 出 く だ さ い
準 貴1貢ll},1}:庫σ)新聞 原 紙 の こ利lilはr約 が 必 要 で す 特 殊 資 料 掛 へ お 申 し 出 く だ さ い
■萬朝 報(1892・1914)[CDIDVDO]
■LexisNexisAcademic[学内ネット〃]
おお よそ1980年代以 降の 世 界各国 の新 聞記 事 が検 索 で き、本 文 まで入 手で き ます(テ キ ス ト形
式 で収録 。画像 デー タはあ りませ ん)。また 、ア メ リカ主要 テ レ ビ局 の ニ ュー ス原稿 な ども収録 さ
れ てい 美す.
・上記 以 外 の新 聞 … ⑦番 カ ウン ター で調 査
・京都 大学 和文雑 誌総 合 目録(1974)
[④番 カ ウン ター 内][q　1ρ書庫B2;目09/キ/1]
中国 ・朝鮮 語文 の新 聞 につ いて判 明 します
● 他機関の所蔵
・全国複製 新 聞所蔵 一 覧
[1冊}1'.1カウン ター 前;UP/15/セ2]
国立 国会 図 書館編 集 で 、新 聞縮刷 版 、マ イ
クロフ ィルム 、複 製 冊子 版 を含む複 製 され た
新聞の所 蔵 先が わか り主す 、
[.1}』カ ウ ン ター 前;UP/15/チ1]
・朝 鮮 文 雑 誌 ・新 聞 総 合 目録(アジ ア経 済 研 究 所)
[1冊1'.1カウ ン ター 前;UP/l5/チ3]
日付 等が 特定 され てい ない場 合
→H・B・2新 聞記事(p .26)
・全 国 新 聞 総 合 目録 テ㌧ タへ㌧ ス[インター ネット・フl/一ガ]
http://sinbun.ndI.go.jp/
上 記 『全 国 複 製 新 聞 所 蔵 一 覧 』+新 聞 原 紙
所 蔵 館 の 検 索 が で き ます 、
・京都府 公 共図書 館 等所 蔵雑誌 ・新聞総 合 目録
[lll肝〕カ ウン ター 前;UP/l5/キ1]
府 立 ・市立 の図 書館 で所 蔵す る雑 誌 ・新聞
の 一覧.新聞 の保 存期 間 も明記 され て い ます,
中国・朝鮮語文の新聞については下記で所蔵
機関が判明 し支す、
・中国 文雑誌 ・新聞 総 含 目録(アジ ア経 済研 究所)
一=
● 京都大学の学位論文(博 士 ・修士)
修士論文:各 学部で所蔵 してい圭す、
博士論文:附 属図書館で所蔵 しています.
・京 都 大 学 博 士 学 位 論 文 論 題 一 覧
[電子 図 書 館:イ ン妙 ネット・フ「ト 〃]
http://ddb.Iibnet.kuIib.kyoto-u.ac.jp/gakui/
旧 制 以 降 現 在 美で 、京 大に 提 出 され たi'嘩⊥:






が必 要です。 『京都 大学 卒業者 人名 録』(→
p.33)などで現在 の所属や連絡先を調 べて問い
合わせ、許諾を得てください。










・国 立国会 図書 館NDLOPAC[インター ネット・フリーガ]
・海外 科学 技術 資料月 報
・海外 科学技 術 資料受 入 目録
[(冊子)参考UP;BNC/カ/003B]
・国 立国会 図書館 所蔵 博士 論文 目録
[(冊子)参考UP;BNC/コ/207E]





・京 都 大 学 博 士 学 位 論 文 内 容 の 要 旨及 び 審
査 の 結 果 の 要 旨[(肝)参考UP;BNC/キ/176]
・北海 道 大 学 ・… ・[(冊子)書庫B2;ShelfNo.33]
・東 北 大 学 … ・・[(冊子)参考UP;BNC/ト/156M]
・東 京 大 学 … ・…[(冊子)参考UP;BNC/ト/071]
・名 古屋 大 学 …[(冊 子)参考UP;BNC/ナ/072A]
・大 阪 大 学 … …[(冊子)参考UP;BNC/オ ノ094J]
・九 州 大 学 … ・・[(冊子)参考UP;BNC/キ/069K]
また、最近は学位論文のタイ トルや要旨を公
開 してい る大学も増えていますので、各大学の
サイ トもチェックす るとよいで しょう。
131学 術会議録(プ ロシー ディングス)
学会 などのシンポジウムの論文集 です。書名
である箇所に 日付や地名 が記載 され ている も








BritishLibraryが収 集 して い る 世 界 の 学
術 各 分 野 の 会 議 録 資 料 の 所 蔵 デ ー タ を 検 索
で き ま す 。 こ の 検 索 デ ー タ を も とにBLDSC
へ の複 写 申 込 み もで き ます 。(→pユ2)





米ProQuest社の 学 位 論 文 デ ー タベ ー ス
DissertationAbstractsの検 索 と、抄録 ・本 文
の一部 等 の閲覧 、フル テ キス トの入 手等 が 可能
です。米 国 が中心 です が 、ヨー ロッパ な ど、各
国の大 学 も所 収 され て います。オ ン ライ ン上 で 、
直接 購入 申込 が で きます 。
書誌 ・索 引1861・(160万 件)
抄録(博 士論 文)1980・
・国立 国会 図書館 所 蔵科 学技術 関係 欧文 会議 録
目録[(冊子)参考UP;M/1/カ1]








会議 録 の掲載 論 文の索 引誌。科学 技術 系会
議 録(会 議名 、開催年 月 日、開催 地 、主催 団
体、入手先情 報 と、個 々の発 表論 文 に つい て
の論題 な どの 書誌 事項)。著 者名 と論題 の キ
ー ワー ドにつ いて索 引が付 され て います。
★1998年で購人lll[L




米 国 政 府 機 関 の レ ポ ー ト類 の 二 次 資 料 で
す 。 刊 行 機 関 な ど が判 明 し ます 。
上 記 書 誌 か らADIPBレ ポ ー ト番 号 を確 認
して 、国 立 国 会 図 書 館 へ 複 写 依 頼 す る こ と も
で き ます.国 立 国 会 図 書 館 の所 蔵 は 『海 外 科
学 技 術 資 料 月 報 』 『海 外 科 学 技 術 資 料 受 入 目
録 』(→p.16)で 確 認 で き ま す 、
1990年以 降 な らNTIS(NationalTechnic
alInformationService)のホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.ntis.gov/search/)で検 索 で き 支す.
1980年以前の課題一覧については下記の資
料に記載 されています。
・科 学 研 究 費:昭 和21・34年 度 資 料 編
[冊子}参考UA;6・Ol/カ/134]




[1F新聞 コー ナー 2-3ヶ月分 、過 去 の分 は書庫B2]
国の広報誌です。「白書のあらま し」な どの




・官 報 検 索[イ ンター ネット・フ1一ガ]
http://www.gov-book.or.jp/kanpou/kankensaku/ind
ex.htmI






順の リス トが⑦番 カ ウンター にあ りますので
お問い合わせ くだ さい。
上記 とは別に、研究者本人や 他大学か ら寄贈
された場 合は一般 の図書 として受 け入れ 主す
ので、OPACやカー ド目録 で検索できます、,そ
れぞれ の タイ トルや研究代表者氏 名か ら探 し
てくだ さい,
・文部 省科学研 究 費補助 金採 択課題 一 覧
(昭和55年 度 一)
[{冊}参考UA;BNC/モ/016E←AZ/612/モ1]
研 究 費 目別 に研 究 題 目 と代表 者 が 一 覧 に
な ってい ます、 附 属図書 館 には 昭和56年 度
か らあ ります、
・NACSIS・IR[学内ネットガコ
「科 学研 究 費補助 金研 究成 果概 要 デー タベ
ー ス」(1985一)べ・[科学研 究 費補 助 金採 択課
題デー タベー ス」(1996・)を選 択 します.電
子 図書館 で提 供 してい ます.
● 国会の議事録
本会議 は 『官報』に も掲 載 され ます が 、各 委
員会 の議事 録 は、京都 府議 会 図書館(京 都 府 庁
内、TEL:075・414・5551)・京都 市会 図 書室(京
都 市 役所 内 、TEL:075・222・3709)等で も所
蔵 してい ます。 「国会 会議 録検索 シ ステ ム」
(http://kokkai.ndl.go.jp/)で、 第1回 国 会
(1947年5月開会)以 降の 衆議院 、 参議院 の
本会議 、す べ ての委 員会 等 の会議録 が 検索 で き
ます。
● 各種の白書
附属図 書館1階 に、主要 な 白書 の最 新2年 分
を配 架 してい ます が、特 定の 「白書 コーナ ー」
はあ りませ ん,,「A政治 ・法律 ・行 政」 「D経
済 ・産業 」な どそれ ぞれの 主題別 参 考 図書 の書
架 に あ ります。
附属 図書 館所 蔵 分の 白書 ・年鑑 は、OPACで
は雑誌 デー タ と して収 録 して います。
学 内で所 蔵 して いな い政府 刊行物 は、新 しい
もの な ら主要書 店 、お よび下記 で取 り扱 って い
ます。
■京 都 府官 報 販 売 所(TEL:075・221・4444)
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http://www.kyoto-kanpo.co.jp/
□株 式 会 社 か ん ぽ う(TEL:06・6942・1681
/1682)http://www.kanpo.net/
□ 政 府 刊 行 物 ホ ー ム ペ ー ジ[イ ンター ネット・フリー ガ]
http://www.gov-book.or.jp
http://portal.stat.go.jp/
・統 計情報 イ ンデ ックス/総 務庁 統計 局編
[(冊子)参考DT;BNC/ト/107A]
各 省 庁や 政 府 関連機 関 の 実施 す る各 種 統
計 ・調 査 の正 式名や キー ワー ドか ら検 索 で き
ます。
171統 計資料
特定の主題 分野 に属 さない概観的 な統計資
料 は、[DT]と表示 された書架にあ ります。
書名 に 「統計」と題 され ていない資料の中に
も、統計項 目が収録 されていることがあ ります。
「・・実態調査」 「・・調査報告」 「・・年史」
な どの資料がそれです。各主題の書架 にも、統
計資料 を掲載 した資料が配架 され てい る場 合
があります。
大部な統計資料は別置 してあ ります。下記 の
資料は、通常の分類の並びか らは外 して、北側
窓際の所定の書架 に別置 しています。
・国 勢 調 査 報 告[DT/221/コ2←3・61/コ/14]
・工 業 統 計 表
[BNC/コ/026B←DT/642/コ1←8・00/コ/27]
・事 業 所 ・企 業 統 計 調 査 報 告[DT/352/シ7]
どの ような統計があるかについては、以下の
資料が便利です。
・統 計 デ ー タ ポ ー タ ル サ イ ト[インター ネット・フリー ガ]
・日本 統計 索 引[(肝)参 考DT;3・61/二/42]
か な り古 い資料 です が、主題 か ら統計 を探
す の に活 用 で きます。
・日本 長期 統計 総覧
[(冊子)参考DT;DT/31/二5コ
明治 以 来 実 施 され て き た各 種 統計 を長 期




□ 日本 貿 易 振 興 機 構(JETRO)ビ ジ ネ ス ラ イ
ブ ラ リ ー(TEL:03・3582-1775[東京]、
06・6203・3605[大阪])
http://opac.jetro.go.jp/







1-A図 書 を探 す
111ブ ラウジング
あなたが探 しているものが、一冊の本 として出版 されているものであった り、ある雑誌の0年
○[月]号 であることがわかっていれば、それぞれの図書館の閲覧室の書架(本 棚)を 直接見て
探す こともできるで しょう。書店 で本を探す時のよ うな方法 を 「ブラウジング」 と呼びます。 こ
れは探 している図書が漠然 としている時には役立ちますが、「ある一冊」の本を探す場合には、効
率のよい方法 とは言えません。
特 に附属図書館 の図書の配置は、主題 分類が新 旧に分かれているなど複雑で、 しか も多 くの図
書は地下書庫 に配架 されています。ブラウジングはや りにくいかもしれません。
それで も例えば、「経済学について」 「キ リス ト教に関する図書」な どのよ うに、特定の主題に
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ついて何か手がか りとなる図書を探 したい時 には役立 ちます。
121図 書の分類について(新分類と旧分類)
附 属図書 館 にお け る図 書の 分類 は 、1983年
以 前 と以後 とで異 な ってい ます。その た め、特
定 の分 野 に 関す る図 書 を探 索 しよ うとす る場
合 には、新 旧2ヶ 所(以 上)を 探 索す る必 要が
生 じるこ とが あ ります。
附 属図 書館 で 「新分 類 」 と呼ん で い るの は、
「国立 国会 図書館 分類 法(NDLC)」 の こ とで
す。1983年以 降 に受 け入れ た図 書 に対 して 、
この分類法 で整理 して います。
それ以 前 の分類 で あ る 「旧分類 」 は 、 「京都
帝 国大学 図書館 和漢 書 分類法/洋 書 分類 法 」と
い う独 自の分類 法 です。
旧分類 の図 書 は、す べて 地下 書庫B2に あ り
ます、新 分類 の図 書 は、開架2Fと 書 庫B上 に
分 かれ て配架 され て い ます の で、OPACで配 置
場所 を確認 して くだ さい。辞 書 ・辞典 な どの 参
考 図書 は、 旧 ・新分類 ともに1Fに あ ります.
なお 、京 大 での受 入年代 と、そ の図 書 の出版 年
代 は必ず しも一致 しませ ん。過 去 に出版 され た
図 書 を、後 にな って受 入、登録 す る場 合 もあ る
か らです、各分類 の概 略 は、次 頁 を ご覧 くだ さ
い。
なお 、これ ら以 外 に も各学部 で 多数 の図 書 を
所 蔵 し、学 内50以 上 の 図書館(室)や 各研 究
室 で管理 して い ます。この頁 で紹 介 したの は附
属 図書館 での分 類法 で 、学 部図 書 室 な どではそ
れ ぞれ の方 法で配 置 され てい ます、
◆ ビデオ 「図書館の達人」シリーズ
図 書館 の利川 の仕 方を ドラマ仕 立て に して紹 介 し
てい るビデオ です。文献を探す ための基本的 なツール
の使い 方を解説 してい ます ので、これか ら何か を調べ
よ うとす るLで 非常 に役に ・`ノ1ちます。図,乾芋館 に来ては
みた ものの、よ くわか らな くて とりあえず うろ うろ し
てい るあなた、ぜ ひ'度 ご覧 くだ さい。






第4巻 人 名 情 報 の 探 し 方
第5巻 デ ー タ ベ ー ス 検 索 入 門
第6巻 レ ポ ー ト ・論 文 σ)まと め 方
医学分野一や経済分野な ど、よ り【享門的な シ リー ズ もあ
ります
子見1随llま3防キメテ"でアスへ 一スei勺Jlこ16イト3)1～511び)lllj、
改 修Dii:IPにつ き 利 川 不 ・D内 に て ・f能で す,
◇ 語 学 辞 書 の 分 類 番 号
■KF[日 本 語]一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
■KJ[ウ ラル・アルタイ諸 語]・ 一 一 一 一 一 一 一朝 鮮 語 、 アイヌ語 な ど 一 一 一 一 一 一 一 一
■KK[中 国 語]一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
■KL[東 南 アジ ア、 オセアニア諸 語]一 一 一 一 タイ語 、 チペ ット語 な ど 一 一 一 一 一 一 一 一
■KM[セ ム・ハム諸 語 、アフリカ諸 語]一 一 一 一アラビア語 、ヘブ ライ語 な ど一 一 一 一 一 一 一
■KN[イ ンド 、 イラン諸 語]一 一 一 一 一 一 一 ヒンテ"仁語 、ヘ ルシャ語 な ど 一 一 一 一 一 一
■KP[ギ リシヤ・スラフ"諸語]一 一 一 一 一 一ギ リシヤ語 、 ロシア語 な ど 一 一 一 一 一 一 一 一
■KR[イ 夘 ック諸 語]一 一 一 一 一 一 一 一 一ラテン語 、 フランス語 、 イ列ア語 、 スヘ イン語 一 一
■KS[ゲ1レ マン諸 語]一 一 一 一 一 一 一 一 一英 語 、 ド イツ語 な ど 一一 一 一 一 一 一 一 一


















M:科 学技 術一 般 ・
数 物 系(数 学 ・物理 学
・宇 宙 ・地 球等)
N:機械 系(建 設 ・電 気
・通 信 工学等)
P:化 学 系 そ の他 の工学
R生 物 系
S入 類 系(人 類 学 ・
心 理学 ・医学 ・薬 学)
[学術 一般等]




← 【旧分類和:京 都帝国大学図書館 和漢書分類法】
← 【旧分類洋:京 都 帝 国大学 図書館 洋書 分類法】
第1門=宗 教 ・哲 学 ・
教 育
第2門:法 律 ・政 治
第3門:経 済 ・社会






















京 大OPACの 簡 略検 索画 面 で 「キー ワー ド」
に入 力 して検 索す る と、書 名 ・著 者名 ・件名(図
書の 主題 を表 す語)の どれ か にあれ ば 、すべ て
ヒ ッ トします。このた め、書名 にそ の語 が入 っ
てい な くて も、広 く関連 の資料 を検 索で き ます 。
ま た、 あ る資 料 の書誌 詳 細か ら 「分類 標 目」
「件 名標 目等」の リンク をク リックす る と、同
じ分類や件名 が付与 され てい るものを検索 し
ますので、関連ある資料を探す ことが可能です。
(ただ し、「分類標 目」や 「件名標 目等」はす
べての資料に付与 され ているわけではない こ
とをご承知おきくだ さい。)
● 「研究入門」書などの活用




があげ られ てい ます。
また、 「ブ ックガイ ド」 とい った本 や 、各 出
版 社の 出版 目録(生 協書 籍部 等 に置 い てあ りま
す)も 、それ ぞれ の本 につ いて簡 単 な説 明が載
って います し、特 定の 分野 、ジャ ンル に強 い出
版 社 もい くつか あ ります か ら参考 に な ります 。
OPACで書 名欄 に 「研 究入 門」 と入 力 ・検 索
して 、研 究 した い分野 に関連 す る 「研 究入 門」
書が あ るか試 してみ ま しょ う。
● 百科事典 ・専門事典の活用
・日本 大百科 全 書[田肝1参 考UR;UR/l/二1]
の 各項 目の末尾 に は、関連 図 書へ の指 示 が記 載
され てい ます,「 全 く知 らな いテー マ につ いて
何 か文献 を」とい う時、百科事 典 の記 載 を 当た
り、詳 細 はそ こに紹 介 され て い る資料 を探 して
読 んでみ る、 とい うのは 有効 な方法 です。
また、専 門事 典 の記載 の 中や 巻 末 な どに 、参
照 す べ き文 献 名 が記載 され て い る こ とが あ る
の で、それ も手 が か りとな ります.ほ ん の一部
だ け ご紹 介 します
【教育 】[〔冊m参 考F]
・教育問題 情報 事 典/日 外アゾシエー ツ[F/2/キ9]
・教育学 大事 典/第 一 法規7巻[1・50ノキ/282]
【社会学 】[q}肝参 考E]
・社会学 事典/弘 文堂[E/2/シ4]
【歴 史 ・地理 】[珊 白 参 考G]
・国 史大辞 典/吉 川 弘 文館17冊[GB/8/コ3]
・日本 史大事 典/平 凡社7冊[GB/8/二12]
・平安 時代 史事 典/角 川 書店3冊[GB/8/へ1]




1階の参 考 図書 コー ナー は 主 にA～Uの 国
立 国会図書 館 分類(→p.20)で 配 架 され て い
ます が、各分 類 の最初 に、例 えば 「H:哲学 ・
宗教/目 録 ゴとい う形で 、そ の 主題 に関 す る図
書や論 文 の 目録 類 を 美とめて置 い てい ます 主
題 か ら図書 な どを探 した い時 は、これ らの資料
も活 用 しま しkう.ほ んの一 部 だ け紹 介 します.
【経 済 ・産 業 】[qト肝1参 考D]
・会社 史総 合 目録[D/l/カ6]
・経 済 史文献解 題[D/1/ケ10]
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【社会 ・労働 】[喘の 参 考E]
・高齢者 問題 の本 全情 報82/99[EII/コ2]
・障害 者福祉 関係 図書 目録[E/1/シ9コ
【歴 史 ・地理 】[珊ρ 参 考G]
・日本 史通 史図 書 目録[GB/l/二6]
・日本古代 ・中世 史図書 目録[GB/1/二7]
・東 洋 史 ・西洋 史図書 目録[GA/1/ト1]
・ア ジア ・ア フ リカ関イ系図書 目録[GE/l/ア1]
・文化人類 学 の本全情 報45/93[G/ll1/フ1]
【言 語 ・文 学 】[珊 の 参 考K]
・「日本 語 」の 本 全 情 報45/92,92/97[KF/l/二2]
・「外 国語 」 の 本 全 情 報45/94[K=E/l/カ2コ
・古 典 文 学 全 集 ・翻 刻 書 ・研 究 書 総 目録
[KG/1/コ7]
【哲 学 ・宗 教 】[{冊1参 考H]
・宗 教 の 本 全 情 報86/95,1995・2000
[HK/1/シ2]
【科学 技術 】[冊 　'1参考M]
・地 球 ・自然 環 境 の 本 全 情 報45/92.93/98
[ME/l/チ2]
・天文 ・宇 宙の 本全情 報45/92[MB/1/テ1]
【生物 系 】[珊 向 参 考R]
・動物 ・植 物の 本全情 報93/98[RA/1/卜2]
【人類 系 】[珊1'』参 考S]
・心 理 学 の 本 全 情 報45/92.93/97[SB/1/シ2]
● 出版目録(和 書)・文献目録 ・新刊の紹介情
報




(以下 、1階 目録 ・書誌 コー ナー に あ ります)
・出 版 ニ ュ ー ス/出 版 ニ ュ ー ス社
[〔illト「'}参考UP;BNC/シ/198A]
月3回 刊 行 され 、新 刊 の 紹 介 な どが 掲 載 さ
れ ます 。
・出版 年鑑/出 版 ニ ュー ス仕
Llllil　11参考UP;BNC/シ/198B」
前年 の 出版 物 を収 録。記 載 は ご く簡 単 です
が、出版 社や 出版 年 、価格 な どが判 明 します.
・ 日本 件 名 図 書 目録/日 外 ア ソ シ エ ー ツ
(1956・)[(冊仔)参考UP;UP/3/二2]
図書 を具 体 的 なテ ー マ か ら検 索 す る こ と
がで き ます。
・日本 書 籍総 目録/日 本 書籍 出版協 会
[(IH}子)参考UP;BNC/二/095A]
現在 販 売 され て い る図書 を収 録 した 目録。
書 店 で も実際 に注 文 に使 用 して い る網 羅 的
な情 報源 です。
糖002年版 よ り 『出版 年鑑』 の 付属資 料 と して
CD-ROMで刊行。(1Fサイバースペースで提供)
・ブ ックへ=一ジ 本 の 年 鑑/ブ ックヘニー ジ 刊 行 会
(1989一)[柵子)参考UP;BNC/フ/061]
前 年 に 出版 され た和 書 の 情 報 を 一冊 に集
約。簡 単 な解説 もほ とん どの本 につ い て記 載
され て います。
・全集 ・叢 書総 目録/日 外 ア ソシエー ツ
45/90、91/98[柵子)参考UP;UP/18/セ2]
戦後 刊 行 され た国 内の全集 ・叢 書 を幅広 く
収 録。 書誌 情報 が一 覧 でき ます 。
・CD・140万冊 出 版 情 報 戦 後 か ら現 在 ま で
(1945・1993)[CDIDVDO][人環 ・総 人図 書
館]
タイ トル の とお りで説 明 不要 です が 、漠 然
と しか わ か らな い書 名 か らで も簡 単 に情 報
が検索 で きます。
・ブ ッ ク ポ ー タル/TRC図 書 館 流 通 セ ン タ ー
[インター ネット・フリー ノγ]
http://www.trc.co.jp/trc-japa/index.asp
l980年1月 以 降 に 日本 で 出 版 され た 新 刊
書 籍 、 今 日の 新 刊 な どが 検 索 で き ます 。
・Books/日本 書 籍 出版 協 会[イ ンター ネット・フリー 〃]
http://www.books.or.jp/
国 内 で 発 行 さ れ た 現 在 入 手 可 能 な 書 籍 が
検 索 で き ます 。
*URLは変更になる場合があ ります。
・本 や タ ウ ン/日 本 出 版 販 売[イ ンター ネット・フト ガ]
http://www.honya-town.co.jp/index.htmI
新 刊 ・既 刊 合 わ せ て187万 点(2004年1
月 現 在)の 書 誌 デ ー タ を検 索 で き ま す 。
● 主要な出版目録(洋書)
・GlobalBooksinPrintonDisc[CDIDVDOコ
米 国、英 国、カナ ダ、オー ス トラ リア な ど
世 界 で 刊 行 され た英語 の 図 書 を網 羅 的 に検
索で き るよ うにな ってい ます。
・CatalogodeiI・ibriinCommercio
[(冊子)参 考UP;BNCIC/025F]
BooksinPrintのイ タ リア 語 版 で す 。
・LivresDisponibles
[(冊)参 考UP;BNC/L/046A]
BooksinPrintのフ ラ ン ス語 版 で す 。
・VbrzeichnisLieferbarerBticher
[(冊子)参考UP;BNC八z/020A]
BooksinPrintのドイ ツ語 版 です 。
● 翻訳書を探す
・翻訳 図書 目録3分 野分 冊 、年 代別
[(冊子)参考UP;UP/63/ホ1][CDIDVDO]
・明 治 ・大 正 ・昭 和 翻 訳 文 学 目録
[(冊}子)参考K;4-49/メ/23]
・amazon[イ ンター ネット・フリー 〃]
http://www.amazon.co.jp/
書 籍 は も ち ろ ん 、CD、DVD、 ビ デ オ 、 ソ
フ ト ウ ェ ア 等 も 検 索 、 注 文 で き ま す 。
・英 米文学 翻訳 書 目[(冊子)参考K;KS/72/エ1]
な どで、戦後 に出版 された翻訳書を調べ ること
ができます。
OPACで も、著者名 か らの検索 によって、翻 訳書 ・
原 著が同時 に検索 できます。ただ しこれは京大で双方
を所蔵 してい る場合 に限 られ ます。









の ところ収録 され ていません。
カー ド目録 も、主 として図書に関す る情報を
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1提 供す る もの で 、論 文 は対 象 ではあ りませ ん。
論 文の検 索 は 、お お よそ以 下の 手順 で行 い ま
す 。
● 雑誌論文を探す手順
各種 文献 デ ー タベ ー スや索 引誌 ・抄録 誌 等 を検
索 して求 め る論 文を探す
!
論 文 を発 見。 掲載誌 ・掲 載年 ・巻 号等 を確認
!
OPACやNACSISWebcatで掲載 誌 の所蔵 先
を検索(見 つ か らない時 は 、参 考調 査(⑦ 番)















● 論 文検 索 の 代 表 的 ツ ー ル
【総 合 】:p.23～,【自然 科 学 分 野 】:p.24～.【人
文 ・社 会 科 学 分 野 】:p.25～
玄公 △、可
心 口
■ 国 立 国 会 図 書 館 雑 誌 記 事 索 引(雑 索)
(1943・1989)[lll}h'`2参考UP;BNC/サ/51]
(19i5.2002)[CD/DVDD_
(1948・)NACSIS-IR「 学 内 ネット〃]
(1948・)国 立 国 会 図 書 館NDL・OPAC
[インター ネット・フリー ノγ]
国 立 国 会 図 書 館 所 蔵 雑 誌 の う ち 主 な もの
の 記 事 情 報 を 収 録 して い ます 。日本 発 行 の 雑
誌 論 文 を 探 す に は 最 も 基 本 的 な デ ー タ ベ ー
ス で す 。採 録 誌(現 在 約15,000誌)一 覧 は 、
国 立 国 会 図 書 館 がWebで 公 開 し て い ま す
(http://www.ndl.go.jp/jp/data/sakuin/saku
in」ndex.html)。冊 子 は 人 文 ・社 会 系 分 野 の み
約5年 ご とに 累 積 索 引 版(1984-1989まで)
[参考UP;UP/54/サ1]が あ り ます,
冊 子 は1995年 で 刊 行 が 終 了 し、以 降 の 検
索 は 電 子 図 書 館 で提 供 して い るCD・ROM・
NACSIS-IRある い は 国 立 国 会 図 書 館 が 無 料
公 開 して い るNDL・OPACで 行 い 支す 、
(http://opac.ndl.go.jp/)
人 文 ・社会系分野については、冊f一はほぼ5年 ごと
の累積版 にな ってい るので、必要な年代、またジャン
ルが はっき りしていればそれを使川 し圭す、
長期間 にわ たる検索 は、それぞれの巻を順 次探す こ
とにな ります,
各ジャンルの巻末索 引、 また は'経体の 箸者 名な どの
索 引か ら探 している茗:者名 を探 します,,
発見 した ら名前の後 にある 「法○○OCOO」 な ど
の数字 を確認.こ れが 『雑索』 の 文献 爵}」で す、
頁数 は掲 載 され ていないので、 文献 番}ニー(掲載順)
に従って論 文名の掲 載箇所を開 き ます.
文献番 号の左 側に、探 している論文名お よび,1ト誌的
賢項が掲 載 されてい ます、
判明 した雑誌名 と巻}」・の情1暇に したがって、OPAC、
NACSISWebcatなどで掲載誌の所蔵{i鶴忍を します




週 刊誌 、総 合誌 、女性 誌 な ど、国 立国会 図
書館 の もの よ り一般 的 な雑 誌 か ら採 録 して
いるの が特徴 です,
■総 合誌記 事 索引(1981-1997)
『冊'}参考UP;UP/54/ソ1]
代 表 的 な総 合誌 約20誌 の記事 索 引。
■CD・学会 年報 ・研究 報 告論 文総 覧(1945-95)
[学内ネット〃コ
年 次報 告類(人 文 ・仕会科 学 分野)約3,000
誌 に収 録 され た計26万 論 文 を検 索で きます.
■CD・ジ ャー ナ ルイ ンデ ック ス(1981・2000)
[学内ネット〃]
ビジネ ス誌 ・一 般誌160誌 に収録 され た
88万件 の記 事 が検 索で き ます。
■ 研 究 紀 要 ホ ー タ ル[イ ンター ネット・ブリザ コ
http://kiyo.nii.ac.jp/
国 内 の 大 学 ・研 究 機 関 等 の 刊 行 す る研 究 紀
要 の 文 献 情 報 を検 索 で き ます 、,
■SwetScan(外国語 雑誌 目次 デー タベ ー ス)
[学内ネット〃]
欧 文の 雑 誌 記事 情 報 を探 す こ とが で き る
目次情報 デ ー タベ ー スです 「 約14.000誌の
雑誌 につい て 、1997年～最新 のデ ー タ(毎
日蓄積 され てい ます)を 検 索 でき ます.
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Web版 の 引 用 文 献 デ ー タベ ー ス で す 。 あ ら
ゆ る 分 野 の 学 術 雑 誌8,000誌 以 上 を カ バ ー
して い ま す 。引 用 情 報 が 収 録 され て い るの で 、
自分 の 論 文 が どの 論 文 に(誰 に)引 用 され て
い る か 、あ る い は よ く引 用 され て い る(一 影
響 力 の あ る)論 文 は どれ か 、とい っ た こ と が
分 か りま す 。
冊 子 体 は 、1945・2001まで 所 蔵 して い ま す 。
■insideweb(1993・最新)[学 内ネット〃]
英 国図 書館 が所蔵 す る雑誌 約20,000タイ ト
ル、 会議 録17,000タイ トル か ら個 々の論題 レ
ベ ル で検 索可 能。科 学 ・医学 ・工 学 ・ビジネ ス ・
法律 ・人 文社 会 な ど幅 広 い分野 の 文献 を収録 。






人 文,社 会 科 学 分 野 の 著 名 な 書 誌 情 報 。
■ingenta[インター ネット・フリー 〃]
http://www.ingenta.com/
28,000以上 の 出 版 物(6,000誌以 上 の 電 子 ジ
ャー ナ ル を含 む)か ら論 文 情 報 を検 索 す る こ と
が で き ます(最 近15年 ぐ らい)。
自然科学分野
■ChemicalAbstracts(略称CA,ケ ミア ブ)
【化 学 及 び 隣 接 分 野 】




SciFinderScholar(文献 ・特 許 情 報:1947・
最 新 毎 日更 新)[学 内ネットガ]
化学 と隣接分野の文献情報 を広範囲に収
録 した世界最大の二次資料です。生物 系、物
理系の情報 もかな りカバー しています。上記
3つは同 じデー タベースの冊子版 、CD・RO
M版 、Web版にな ります。
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■ 「ChemicalAbstracts」(冊子 体)の 検 索
毎週の号の後頁 に索引があ り、著者 の他 にキー ワ
ー ド索引 もあ るので、定期的(月2回)に 論文 をチ
ェックす るにはそれぞれの索引を見て探 します。
半年 ご とに巻索 引(VblumeIndex)、5年ごとに
累積索引(ConectiveIndex)が作成 され ます。化学
文 献の調 査 には こち らの活用 が便利 です(た だ し
Keywordlndexはこち らにはあ りませ ん)。
索 引 は 、
・AuthorIndex(著者 名 索 引)
・GeneralSubjectIndex(一般 事 項 索 引)
・ChemicalSubstanceIndex(化学 物 質 索 引)
・FormulaIndex(分子 式 索 引)
・PatentIndex(特許 索 引)
が あ り、それぞれの項 目か ら検索できる ように整備
され てい ます。どの索引を調 べていいかわか らない
場合 は、各巻のIndexGuideで調 べたい項 目を検 索









・化学 ・化 学工 業編(外 国編)… 工 ・桂化 学系
図(・2001)[冊子体][CDIDVDO]
・環 境公 害編 …工 ・土木 系図(・2002)
[CDIDVDO]
・機械 工 学編 …工 ・物理 系 図(・最新)[冊 子 体]
[CDIDVDO]
・エネル ギー ・原子力 工 学編 …工 ・物 理系 図
(1999-2000)[CDIDVDO]
・管理 ・システ ム技術編 …経 済 図(・2000)[冊
子体]、経 調査 室(2000)[CDIDVDO]
・土木 ・建 築工 学編 …工 ・土木系 図(一2002)
[CDIDVDO]
・電気 工学編 … 工 ・吉 田電気 系図(1995-2000)
[CDIDVDO]
・原子 力工 学編 …工 ・土木系 図(・1999)[冊子
体]




主 要 な欧 文 雑誌 の最 新 号 の 目次 を 見 る こ
と が で き ま す 。 附 属 図 書 館 で は 前 述 の
SwetScan導入 に と もな い購 入 中止 に な り
ま したが 、分野 に よっ ては学 部 の図書 室や研





・LifeSciences…医 図(・2001)、 人環 ・総 人
(・2002)[冊子 体]、
医 図(・最 新)[FTP版]、 農 図(一2001)
[CDIDVDO]
・Physical,Chemical&EarthSciences…
工 ・物 理 系 図(・最 新)[Disk版]
■BiologicalAbstracts【農 学 ・生 物 学 】
(・1998)[llll}∫'1書庫B2;BNC/B/074コ
■BiologicalAbstracts【農 学 ・生 物 学 】
(1980・2003)[学内 ネットガ]ql完生以Ul艮定)
■PhysicsAbstracts【物 理 学 】
(1941・1998)『　h'』}書庫B2;BNCIS/30]
■ComputerAbstractsInternational
Databases【コンヒ ズ クサィエンス】(1987・最 新)
[学内 ネット4コ
■GeoRef【地 質 学 ・地 球 物 理 学 】(1785・2003)
[学内 ネットガ](院 生以U;艮定〉
■MathSciNet【数 学 】(1940・最 新)[学 内 ネット〃]
■MEDLINE【 医 学 ・生 命 科 学 】(1966・2003)
[学内 ネット〃]
■ 医 中 誌Web【 医 学 】(1983一最 新)[学 内 ネットパ1
■ZoologicalRecord【動 物 学 】(1978・2003)
[学内 ネット〃](院 生以 郎}綻)
人文 ・社会科学分野
■最 高 裁 判 所 図 書 館 邦 文 法 律 雑 誌 記 事 索 引
【法 政 】(1960-2002)
[〔　}m参 考A;BNC/サ/002A]





■経 済 学 文 献 季 報 【経 済 学 】(1956・1987)
[〔　}h"1書庫B2:BNC/ケ/24M(1・127=1956・87)
←D/1/ケ1←3・20/ケ/20:3、経 済 、 農 生 経]
■EconLit【経 済 学 】(1969・最 新)[学 内 ネット〆]
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■SocialSciencesIndex…【社 会 科 学 全 般 】
人環 ・総 人(1983・)[CDIDVDO]
■SociologicalAbstracts【社 会 学 】(1963・最 新)
[学内 ネット〃]
■ 教 育 研 究 論 文 索 引 【教 育 学 】(1988・2002)
[q　}1㌦!参考F;BNC/キ/105A]
■ERIC【 教 育 学 】(1966-2003)〔学 内 ネット〃]
■ERICDatabase【教 育 学 】[インター ネット・フ1一〃]
http://www.eduref.org/Eric/
■Libraryliterature&informationscience
【図 書 館 情 報 学 】(1921・2003)
[珊D参 考UL;BNCIL/70]
■LISA【 図 書 館 情 報 学 】(1969・最 新)
[1冊h参考UL;BNCIL/59]
■LISA【 図 書 館 情 報 学 】(1969・最 新)
[学内 ネット〃]
■HumanitiesIndex【人 文科 学 全 般 】… 人 環 ・
総 人(1984・)〔CDIDVDO〕
■PeriodicalsContentsIndex(PCI)【人 文 ・
仕 会 科 学 全 般 】(19c・)[学内 ネット〆コ
■HistoricalAbstracts【歴 史学 】[1翫='参考G]
■ 東 洋 学 文 献 類 目/京 都 大 学 人 文 科 学 研 究 所
【東 洋 学 】(1963・最 新)(→p.21)





【精 神 分 析 関 係 】[学 内 ネット〃〕
● 専門雑誌の文献案内を活用する
下記の ような専門雑誌 にほぼ毎号掲載 され
る文献情報を活用す ることができます。定期的
に 目を通す と新 しい文献のチェ ックができ 表
す(雑誌によって図書 も論文 も含むなど掲載形
式 は様 々です)。
『英 語青年 』 新刊書 一覧
[開架→ 書庫B2;ShelfNo.2]
『二1ニコ ノ ミス ト』[開 架 →BNC/エ/26]
『経 済評論 』経 済学 文献 月報
[帽　'1書庫B2;BNC/ケ/75実48(5)を以て休i:II」
『言語』 の言語 圏 β[開 架一BNC/ケ/123B」
『国語 と国 文学』(東 大)雑 誌 要 目
[開架 →BNC/コ/142]
『国文 学 解釈 と教材 の研 究』主要 雑誌 ・紀要
論 文L文 学 部 雑i誌/こ/274」
『史学雑 誌 』史学 文献 目録 日本 史 ・東洋 史 ・
西洋 史 『　』『`1書庫B2;BNC/シ/12文 、教
ほ か所蔵]
『情報管 理』[開架 → 書庫B2;ShelfNo.15]
『地 理』 文 献案 内[文 、工(土 木)、 人環 ・総
人 所蔵]
『東 洋史 研 究』(京大)近 刊 叢欄
[開架 →BNC/卜/174]
『日本歴 史』雑誌 論文 目録[文 、経 済 、人文研
ほか所 蔵]
『法律 時 報』文献 月報/判 例解 釈[開架 →BNC/
ホ/33]
※[開 架]と は1F開 架雑誌 コーナー、[BNC]は書庫
B2のバ ックナ ンバーセ ンター の ことです。
● 雑誌総目次の活用
主要雑誌の年末または年度末の号な どに 「年
間総 目次」が掲載 され ますが、比較的長いスパ
ンの 目次一覧を掲載 し、著者名索引な どをイ寸し
た 「総 目次」が刊行 され る場合があ ります。使
用すれば便利ですが、なかなか刊行 されず 目に
触れ るこ とが少ない、とも言えます。





によって判明 します。各種雑誌の総 目次 ・総索
引が、何年の何号に記載 されているかを検索で
きます。 平成3年1月 現在の情報ですが、「雑
誌記事索引」な どに収録 されていない雑誌の 目
次を見たい場合は、 これを使 うと便利です。
特定のテーマに関す る記事 を探 したい と
きには非常に便利 です。
(→p.14)附属図書館内の新聞
■LexisNexisAcademic(海外 の 新 聞 記 事 検
索)[学 内 ネットガ](→p.15)
● 「編年史」の類
主要な出来事の記事 を探す ことがで きます。
・新 聞集成 明 治編年 史
[(冊子〉書 庫B上;GB/415/シ1]
・新 聞集成 大正 編年 史
[(冊子)書庫B2;10・09/シ/35]
・新 聞集成 昭 和編年 史
[(冊子〉書庫B2;10・09/シ/27]
この他 、各種 のテ ーマ に基づ い て編集 され た
「新 聞集成 」(昭和 史の証 言[冊 子)書庫B上;
GB/511/シ2等])があ ります。
● 「ニ ュー ス事典 」
出来事 ・事 件 の 日付 を知 るの に用 い ます。
・明治 ニ ュー ス事典
[(冊子)参考UP;GB/8/メ1]
・大正 ニ ュー ス事典
[人環 ・総 人図等 所蔵]






毎 月刊 行 され ます。記 事 の見 出 しが 索 引 さ
れ てお り、頁の指 示 に従 って 記事 を探 し出









掲載 されています[配 置場所 は参考UR]。
・朝 日年鑑/朝 日新 聞社
[BNC/ア/056←UR/61/ア1](2001年以降休刊)
・読売年 鑑/読 売 新聞社
[BNC/ヨ/028A←UR/61/ヨ1←3・61/ヨ/1]








・書評年 報 人文 ・社会 ・自然編11文学 ・芸
術 ・児童編/書 評 年報刊 行会
四i肝〕参 考UP;BNC/シ/270A・270B]
新 聞 な どの 書評 の 掲載 情 報 を調 べ るの に






歴 史、政 治 、社 会 学 等 の 分 野 の 学 術 雑 誌 に
1886年か ら1974年 に掲 載 され た 書 評 が 検
索 で き ま す 。
□大 阪 府 立 特 許 情 報 セ ン ター
(旧夕 陽 丘 図 書 館 、TEL:06・6772-0704)
http://www.mydome.or.jp/opic/
外 国 特 許 は こ ち らへ 。
● 特許情報の検索
・特 許 電 子 図 書 館(IPDL)[イ ンター ネット・フ1一ガ]
http://www.ipdI.jpo.go.jp/homepg.ipdI
公 報 テ キ ス ト検 索 、公 開 特 許 公 報 フ ロ ン ト
ペ ー ジ検 索 な ど が で き ま す 。
・DerwentInnovationsIndex[学内 ネットガ]
世 界40ヵ 国以上 の特許 発行機 関か らの特 許
情 報 を収 録 して い ます。 現 在 利 用 可能 なの は
1999年以 降最 新 まで、
5人 物に関する文献
・出版 ニ ュ ー ス(→p .21)
・出 版 年 鑑:(→p .21)
上 記2資 料 に は 、「新 聞 ・雑 誌 書 評 リ ス ト」
が 掲 載 され て い ま す 、
一→HI・3「人物 情報 の探 し方 ● 人物 につ い
ての 文献 を探す 」(p.29)
・オ ン ラ イ ン書 評 集[イ ンター ネット・フ1一刈
http://www.ariadne.ne.jp/bookreviews.html
二 木 麻 里 氏 作 成 の 人 文 リ ソー ス 集 ア リア
ドネ 内 に あ りま す 、外 国 ・日本 の サ イ トー つ
一 つ に簡 単 な 解 説 が 付 い て い ます 、
1・1儲
◆Cybraryを活 用 しよう
附 属図,1}=館参 考1σ1冒査掛 では、研究や勉学 に有川なホー ムヘ ー ジ
の リン ク集を作成 し、公開 してい 主す 痩 ア クセ ス してみ て く
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」 属い.ノ ・ー こ〕;櫨 訊 入頻8・ 〒・7ρ,=3・
二㌣
・特 許 公 報[lll肝1書庫B2;BNC/卜/227A]
・実 用 新 案[〔1}肝}書庫B2;BNC/シ/110]
た だ し、1964年頃 まで しか所 蔵 してお らず 、
現在 は収 集 してい ませ ん。新 しい もの をお 探 し
の場 合は下 記の機 関 を ご利 用 くだ さい。
ア鴨 ユ⑪ ◎ド1.地 レFL・ 一ワ.～踊..蒐曜,・・ 師k・ 1【 ・ 日 職'
□ 近 畿 地 方 発 明 セ ン タ ー(TEL:075・771・6117)
http://www.khc.or.jp/
□ 発 明 協 会 京 都 支 部(TEL:075・315・8686)
http://www.joho-kyoto.or.jp/～hatsumei/
閲 覧 が で き ま す 、
□ 発 明 協 会 大 阪 支 部(TEL:06・6779・5402)
http://www.hirameki.jiii.or.jp/sibu/osa
ka/osaka.htm
大 阪 支 部 で は 複 写 依 頼 も 可 能 で す 一
● 図 出 態 日 の お 薦 ゼγ'='
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加 除 式 フ ァイル で所蔵 して いま す。1階 北
東 の壁 面 に並 んで います。
・JIS総 目録/日 本 規 格 協 会1994・
[(冊了一)参考M;BNC/ワJ/030←8・00/シ/23]
・JIS検索[イ ンター ネット・フリー ノγ]
日本 規 格 協 会HP(http://….jsa.or.jp/)内
の 「JIS規格 」 か ら ご利 用 くだ さい 。
JIS以外の諸外国の規格 は、附属図書館では
収集 していません。
海外の規格 について解説 した資料 に、下記の
ものがあ ります。
● 人名事典への参照
・海 外規格 ガ イ ドブ ック
[(冊子)参考M;M/361/カ1]




□ 日 本 規 格 協 会 ラ イ ブ ラ リ ー
(TEL:03-3583-8003)
http://www.jsa.or.jp/works/worksO4.asp




JIS、英 訳JIS、ISO等 の 規 格 を 所 蔵 して
い ま す 。 検 索 はNDL・OPACで で き ま す 。
ある程度有名な人物 について調べ るには、
・世 界 伝 記 大 事 典 世界編/日 本 ・朝鮮 ・中国編
[(冊子)参 考 人 名;5・68/セ/15,5・60/セ/13]
・日本 人 名 大 事 典 全7巻
[(冊子)参考 人 名 ・5-65/二/22]
な ど、一般 的な 人名 事 典 を まず 見 てみ ま しょ う。
しか し、人名事 典 もた く さん あ りす ぎて 、ど
れ を見た らよいか わ か らない場 合 もあ ります 。
そん な時 は、
・人 物 レフ ァ レン ス 事 典
[(冊子)参考 人 名;GB/12/シ1,GB/13/シ1,
GB/12/シ7]
・CD・人 物 レ フ ァ レン ス事 典[CDIDVDO]
・東 洋 人 物 レ フ ァ レン ス 事 典
[(冊子〉参 考 人 名;GE/l2/ト1]
・西 洋 人 物 レ フ ァ レン ス 事 典
[(冊)参考 人 名;GK/2/セ1]
・外 国 人 物 レ フ ァ レ ン ス 事 典
[(冊子)参考 人 名;GK/2/カ1]
を活用 して くだ さい。これ 自体、生没年がわか
る事典になっていますが、特徴は主要な人名事
典(館 内にないものも含 まれています)へ の参
照を与えてい る点です。探 してい る人物につい
ての説 明が どの辞典 に掲載 されているかを判
明 させるツールです。
● 専門人名事典の活用
1・1特 許 一 ・,27
専門人名事典は、参考1Fの 主題別参考図書
の方にも配架 されていますので、関連分野の書
架 を探 してみて くだ さい。
・図説 教育 人物辞典 全3巻
[〔肝)参 考F;F/6/ス1]
131人物情報の探し方
附 属 図 書館 で は 人物 情 報 を探 す た め の様 々
な ツール を揃 えて います。そ の 中で 、主要 な も
の をい くつ か ご紹 介 します。(こ の他 に も、多
くのツー ル が あ ります の で 、1階 の人名 事典 コ
ーナ ー を ご覧 くだ さい。)









な ど、他 に もいろい ろあ ります。
代表者 ・理事や係長以上の事務職が掲載 され
ています。
・ダイ ヤモ ン ド会社職 員 録(全 上場 会社版)
[冊了『)参考D;BNC/タ/21A]
社名 ・本 社住所 ・設 立年 ・資 本金 な どの基
本デー タ と、幹 部(管 理 職)の 生 年 ・学 歴 ・
入社年 ・勤 務先 ・連絡 先 な どがわ か ります。
● 現代の人物について
現在 、社 会 で活 躍 中の 人物 につ い て略歴 な ど
を調 べ るに は、以 下 の よ うな ツー ルが あ ります。
・人事:興信 録(人 事興 信所)
[〔冊1参 考 人 名;BNC/シ/300A←5・65/シ/11]
各 界 で 主 要 な地位 に あ る 人物 の 、 生年 月
日 ・家族 ・略 歴 ・勤 務 先 ・住所 な どが掲載 さ
れ てい ます。
・現 代 日本 人名録2002
[lll肝1参考 人名;GB/13/ケ3]
現在 、 各 分野 の 第一 線 で活 躍 中の 人物 約
12万 人に ついて 、生 年月 日 ・経歴 ・所 属 団
体 ・勤 務先 住所等 が掲載 され て い ます。
・著 作権 台帳:文 化 人 名録
[ili肝1参考 人名;BNC/チ/100A-GB/l3/フ1
←一5・65/フ/9]
著作 権者(本 を書 くな ど した 人)の 生年 月
日 ・本 名 ・住所 ・主 な著作物 な どの情 報が記
載 され てお り、有用 です(す で に没 した 人に
つい て も収 録 され てい ます),第23版(1995
年刊)か らは 、没 後50年 経 過者(=著 作権
が 切れ た 人)の 名簿 も掲 載 され て い ます。
特定の機関の役職者や職 務担 当者 を知 りた
い ときは、以下のよ うな職 員録が便利です。
・職 員録(財 務省印刷 局)
[ll}肝)参考A;BNC/シ/250A]
上巻 が 「中央 官 庁 特殊 法 人等」、下巻 が
「都道府 県 市 町村 」の 、係長 以 上 の職員 録
です.
・全国大 学職 員録 国公 立大 学編/私立大学 編
『1　}ρ参考F;BNC/セ/109D←F/4/セ3←
5・65/セ/4]
・全 国 短 大 ・高 専 職 員録
[陥 「 参 考F;BNC/セ/110-F/4/セ2←
5・65/セ/7」
各機 関 の 教 授 ・助 教 授 ・講 師 ・助 手 、及 び
● 人牛刎こついての文献を探す
その人物 について書 かれた文献 を探す場 合
には、以下のようなツールを活用 して ください。
人名事典に掲載 されていない人物や、掲載 され
ていて もさらに詳 しく調べたい ときに有効 で
す。
・日本 人物 文献 目録
[〔li肝〕参 考 人名;GB/l/二5]
明治 初年 か ら昭 和41年(1966)末 までに
刊行 され た図 書 ・雑 誌 の記事 で 、日本 人の 伝
記 に関す る文 献 を収録 して い 圭す
・人物 書 誌 索 引
66/77[「}}肝1参考 人 名;5・60/シ/3コ
78/91[1}1肝]参考 人 名;GK/1/シ1]
『日本 人 物 文 献 目録 』の 続 編 と して 使 え ます 。
・年刊 人物 文献 目録('80～94)
[¶肝 〕参 考 人名;BNC/シ/329M・.一目5/シ/5]
その 年 に刊 行 され た 図書 ・雑 誌 か ら、伝
記 ・日記 ・回 想 ・紀 行 ・作家 論 ・年譜 ・著 作
リス ト ・書誌 な どを収 録。
・伝 記 ・評 伝 全情報(45/89,90/94,95/99)
[〔1}肝)参考 人 名;GK/1/テ1]
収録 範 囲は 図書 に限 定 されて い ます が、伝
記 ・評伝 類 を網羅 的 に収録 。各図 書の 内容 ・
目次 が記載 され て いて便利 です 。
国 立 国会図 書館 の雑誌 記 事索 引や 、大 宅壮
一文庫 雑誌 記事 索 引CD・ROMな ど も活用 し
て くだ さい。(→p.23)
● 海外の人名録
西 洋 人の 人 名録 は 、俗 に"Who'sWho"と
呼 ばれ て い ます、 例 え ば、
・Who'sWho[ll　目'1参考 人 名;BNCIW/33B]
イ ギ リ ス人 中心 で す 、
一29一
・Who'sWhoinAmerica[(冊子)参 考 人 名 ,
GK/2/W6]
ア メ リカ 人 中 心 で す 。
など、他 にも多数あ ります。これ らが存命中の
人物 を収録対象 とす るのに対 し、物故者 を収録
した人名録 として、
・WhowasWho
[(冊子)参 考 人 名;GK/2/W5←5・3AV/17]
があ ります。"WhowasWho"全9巻と"Who's
Who1998"のデー タをま とめ たCD・ROMも







米 国人 を 中心 に略歴 ・主著 お よび 関連文 献
な どが収録 され てお り、現 在 も引 き続 き刊 行
され てい ます。
これ らの ツール や 、
・岩 波西 洋人名 辞 典
[(冊)参考人名;5・68/セ/14]
な どで確認 してか らOPACを検索す ると、特




・研 究者 ・研 究 課題 総覧(1996年版)
[(冊子)参考人名;F/2/ケ8←F/2/ケ4
←1・52/ケ/17]
日本 国 内の全 分野 の研 究者 約13万 人 を収
録 。生 年月 日や 現所 属機 関、出身 学校 、取 得
学 位 、受 賞学 術賞 、所 属学 会 、研 究課題 、主
要 業績 な どが分 か ります。分野 ご とに配列 さ
れ て い ます が、人名 や所 属機 関で 引 け る総 索






援 総 合 デ ィ レ ク トリ)[インター ネット・フ1一〃]
http://read.jst.go.jp/index.html
JST(科 学 技 術 振 興 機 構)が 提 供 す るデ ー
タ ベ ー ス で す 。 これ ま でNII(国 立 情 報 学 研
究 所)が 提 供 し て き た 「研 究 者 デ ィ レク トリ」
お よびNACSIS・DiRR(研 究 活 動 資 源 デ ィ レ
ク トリ)を 移 管 ・統 合 しま し た。
研 究 機 関 、研 究 者 、研 究 課 題 、研 究 資 源 の
各 デ ー タベ ー ス が 検 索 で き ま す 。
・大 日本博 士 録V61 .1～5
[(冊子)書庫B2;5-65/タ/8]
1888～1929(巻に よっ て終年 は異 な る)
に博 士 の学位 を授 与 され た人 物 につい て 、学
歴及 び経 歴 、専 門 、学 会 、業績 、著 書等 が掲
載 され てい ます。
・学位 大 系博 士氏名 録 昭和7年 度
[(冊子)書庫B2;5・65/カ/3コ
・学位 大 系博 士録 昭和15・16年度
[(冊子)書庫B2;5・65/カ/3]
・日本博 士録 昭和40年 度 、45年度
[(冊子)書庫B2;5・65/二/18]
博 士 の学位 を授 与 され た人物 につ い て、授
与 日、主論 文名等 を掲載。
最 近 の学位 論 文 につい ては 、 「国内 の学位 論
文」(→p.16)を参照。
・現 代 日本 科 学技術者 名鑑:医 学編(下) 、理
学編 、農 学編
[(肝)書庫B2;5・65/ケ/7]
・現 代 日本人 文科 学者名 鑑 上 巻(文学 史学編)
[(冊子)書庫B2;5-65/ケ/8]
1950(昭和25)年 ごろに活躍 中の研 究者




北 米 の 各 教 授 の 専 門 分 野 ・所 属 大 学 ・連 絡
先 等 が 掲 載 され て い ます 。
・Who'sWhoinScienceandEngineering4th
Edition1998・1999回}}ゴ'1参考M;M/l2八V5]
米 国 を 中 心 に 世 界125ヶ 国 約3万1千 人
を 収 録 。生 年 月 日 ・家 族 ・学 歴 や 、研 究 業 績 ・
勤 務 先 ・住 所 等 が 載 っ て い ます 、
1・1地 理 ・地名情報
● 事典 ・便 覧 ・年鑑
あ る国や 地 域 につ い て の情 報 を知 りた い時
に は、以 下 の よ うな事 典や 便 覧 を活用 して くだ
さい。ただ し、発 行 年 が古 い と現在 の デー タ と
異 なる場 合が あ ります の で、 ご注意 くだ さい.




全 国 連 加 盟 国 に つ い て 、 各 国 別 に 記 述.、
・東 南 ア ジ ア を 知 る 事 典(新 訂 増 補 版)
[ll　h'.1参考G;GE/8/ト2]
・東 欧 を 知 る 事 典[1}h"b参考G;GG/8/ト1]
・事 典 現 代 の フ ラ ン ス(増 補 版)
[[冊』〕参 考G;GG/8/シ3]
・太平 洋 諸 島 百 科 事 典
[1…[ll「参 考G;GJ/8/タ1]
な ど、各国別 の事 典 は他 に 毛,あり 主す.、参 考G
の書架 を ご覧 くだ さい
・世界年鑑[.冊'1参考UR;BNC/セ/67B]
国際機 関 の基礎 デ ー タ、各 国現勢 な どが 主
とめ られ て い ます 、
この 他 、
・世 界情報 ・ア トラスimidas2003別冊付 録
[.　』'.1参考語 学辞 書;BNC/シ/243H]
・世界事 典 現 代 用語 の 基礎知識2000年 度版
別冊付 録[1　}}「惨 考語 学 辞書;BNC/ケ/153A]
な ど も、各国 の最 新デ ー タが コン バ ク トに 気と
まっ ていて便 利 です
.31
・各 国 ・地 域 情 勢(外 務 省)[イ ン妙 ネット・フリー ノγ]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/
世 界 各 国 ・地 域 の 基 礎 デ ー タ、最 近 の 情 勢 、
日本 との 関 係 等 が わ か り ます 。
● 地名を探す
主 な地 名辞 典 には 、以 下 の よ うな ものが あ り
ます。
・角川 日本地 名大辞 典
[lll肝1参考G;5・82/二/77]
基 本的 に各 県1冊 。 総説 、地 名編(50音
順)、地誌 編(各 自治 体 単位 で現況 ・立地 ・
沿革 ・史跡 な どを記述)、 資料 編 か らな って
い ます、
・日本歴 史地 名大 系[1{[1}∫'1参考G;5・82/二/79]
「00県 の地 名」とい う書 名で 、各県1～
2冊.歴 史的 、文学 上 の地 名や遺 跡 の名 称 、
現 在 あ 主り使 わ れ な くな った 地 名 な どに重
点 が置 かれ てい 美す.。
地 名 か ら地 図 上の位 置 を知 りた い ときは 、以
下 の よ うな ツー ルが便利 です.
・新 日本地 名索 引[冊1参 考G;GB/11/シ11
五十 音編 、漢 字編 か らな り、地 名 を引 くと
25000分の1地 形 図上 の位 置が 座標 方 式 で
示 され てい 契す
・TheColumbiaGazetteeroftheWorld
Dl}ilf'1参考G;G/2/C2]
世 界 の 地 名の 位 置 が 緯 度 ・経 度 で 示 され て
い 圭す.都 市 な どに は 簡 単 な 説 明 付 き。
● 地図
25000分の1、50000分 の1地 形 図 は書 庫
B2に 、 そ の他 さまざ まな地図 帳の 主 な ものは
参 考IFの 北西 角 にあ ります.書 庫 に 入 ってい
る もの も多 くあ ります。配 架場 所 がわ か らない
時 は掛 員にお尋 ね くだ さい 、
参考IFに あ る地図 帳 の うち、最 新 の もの を
し・くつ カ・ご糸召介・しま三つ『、
・世 界 大 地 図 帳(五 訂 版 、 平 凡 仕 、1999.10)
『暇 「1参考 地 図;YP/7/セ5]
・TheWorldAtlas(3rded .,FederalService
ofGeodesyandCartographyofRussia,
1999)[柵 「ト参 考 地 図;YP/5〈V1]
・新 日本 分 県 地 図 全 国 地名 総 覧 附 公 共施
設 一覧(2001記念版)
[(冊子)参考地 図;YP/6/シ1]




このほ か 、歴 史地 図 の類 も所蔵 して い ます。
1枚ものの地形 図な どは、国立国会図書館が
多数収集 しています。下記の資料をもとに、国
立国会図書館地図室な どに問い合 わせ るこ と
ができます。





科学省附属研 究所等の所在地 ・沿革 ・設置 目
的 ・組織 ・予算 ・研究課題等が掲載 されてい
ます。巻末には研究者名索引も付 いています。
・日本 の図書館 統計 と名 簿
[(冊子)参考UL;BNC/二/140D←UL/3/二1]
国 立国会 図書館 ・公共 図書館 ・大 学 図書館
の各種 統計 と名 簿が掲載 され て います。
・AcademicSocietyHomeVillage
[インター ネット・フリー 〃]http://wwwsoc,nii.ac.jP/
国 立 情 報 学 研 究 所 が 提 供 して い る、国 内 学
協 会 ペ ー ジへ の リン ク 集 。五 十 音 別 、分 野 別
の リス ト。任 意 の 文 字 列 で の検 索 も で き ま す 。
● 海外
161他 大学 ・研究機関 ・学会情報
● 国内
・全 国学 校総 覧
[(冊子)参考F;BNC/セ/106B←F/4/セ1
←1-50/セ/14]
文部 科学省 管轄 の 、幼 稚 園 か ら大 学 まで あ




・全国短 期 大学高 等専 門学校 一 覧
[(冊子)参考FD;BNC/セ/109B←1-52/セ/16]
所在 地 ・学科 毎 の入学 定員 ・設置 年 を掲載
して い ます。
・学 会名鑑:[(冊子一)参考UA;BNC/カ/140Pコ
日本 国 内の あ らゆ る学 術 団体 の所在 地 ・代
表者 ・目的 ・会員 数 な どの基 本的 事項 と、国
内的 ・国際 的 な活動 状 況 を掲載 してい ます。
『全 国 学術研 究 団体総 覧』 の継 続 後誌。
・全 国試 験 研究機 関名鑑
[(肝)参考M;BNC/セ/107A←M/8/セ1
←1'52/セ/ll]
大 学 ・企 業 を含 む包 括 的 な 自然 科 学系研 究
機 関 の一 覧です。連 絡先 ・規模 ・研 究 者 名 ・
研 究課題 ・刊 行物 等 を掲載 してい ます。
・TheWorldofLearning
[(冊子)参考UA;BNCIW/54C←UA/41/W1]
世 界 の研 究機 関 に 関 して の最 も確 実 な 情
報源 です。180ヶ 国以上 、25,000以上の 大
学 ・学会 ・図書館 ・研究機 関等 の住 所 、規 模 、
概 要 、連 絡先 な どを記 載。 大学 の項 目で は、
学部 ご とに教授 の氏 名 が列挙 され て い ます。
・WorldGuidetoScienti且cAssociationsand
LearedSocieties[(冊子)参考M;M/8/W2]
世 界 中 の 学 会 の 連 絡 先 な どが 分 か りま す 。
国 別 に な っ て い ま す が 、学 会 名 や 分 野 、学 会




世 界 の シ ン ク タ ン ク情 報 が 掲 載 され て い
ま す 。 オ ン ラ イ ン版 は上 記 のURLか ら。
・ResearchCentersDirectory
[(冊子)参 考UA;UA/41/R2]
大 学 附 属 の 研 究 機 関 な ど、非 営 利 の 研 究 機
関約14,400を掲 載 して い ま す。
● その他各種団体
・全 国 市 町 村 要 覧
[(冊子)参考A;BNC/セ/107B←A/112/セ1]




・都 道 府 県別 公共機 関 一覧
[1冊m参考UA;YP/6/二1] ・京都 大事 典[(1　洋〕参考京 大;GB/8/キ2]
京都 市 を 中心 と した京 都 地域 に 関す る事
典。
171京都大学関連の情報
・京都 大学 七十年 史
四1肝)参考京 大 、書庫B2;1・51/キ/38]
・京 都 大 学 百 年 史
[〔{冊ρ 参 考 京 大;FB/22/キ35]
[電子 図 書 館:イ ンター ネット・フリー 〃]
・京都年鑑:[(冊)参考京 大;BNC/キ/182]
別 冊で は、京都 で活 躍す る著 名 人や企 業 に
つい ての情 報 が得 られ ます。(1995年版 ま で
で刊行 は中止 され た よ うです。)
京都関連の資料 については、京都府立総合資
料館に京都資料のコーナーがあります。
・自由の学風 を検証 す る
『i　}D参考京 大;FD/31/シ1] 一
・京都 大学 一研究 教育 の現状 と展 望 一
[⑦番 カ ウン ター]
[電子 図書 館:インター ネット・刀一ガ]
・京都 大学卒 業者 人名録1993年 版
[⑦番 カ ウン ター]
*1994年以降、^;《業者人名録は作成されていません
・京都 大学職 員録[⑦ 番 カ ウン ター]
毎 年11月 頃刊 行。 過去 の分 お よびそ の前
身 の 『京都 大学 一 覧』は[ll　酌 書 庫B2;1・52/
キ/15]にあ ります。
その他 、各部局 の部 局 史が[柵D参 考京 大]
の書架 にあ り美す.
・博士学位論文(論 文博士 ・課程博士):内容
の要 旨及び 審査 の結 果の要 旨/京 都 大学 事
務局(→Pユ6)
・京 都 大 学 出 身 者 の 栄 誉[イ ンター ネット・刀 一〃]
http://www.kyoto-u.ac.jp/Official/bulltin/eiyo/n
obeI.htm
ノ ー ベ ル 賞 や 文 化 勲 章 な ど の 受 賞 者 の 一
覧 を 見 る こ と が で き ま す 。
● 電話帳
京都市 の電 話帳 の ご利 用 は 、⑦ 番 カ ウン ター
ま でお 申 し出 くだ さい.,
全国 の電話 帳 につ いて は、下記 の機 関 、場所
で利 用 で きます。
□ 京 都 府 立 図 書 館(TEL:075・762・4655)
http://www.Iibrary.pref.kyoto.jp/
□ 京 都 府 立 総 合 資 料 館(TEL:075・723・4831)
http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/
□ 京 都 市 中 央 図 書 館(TEL:075・802・3133)
http://www.kyotocitylib.jp/
□NTTの 主 要 支 店
外国の電話帳については、下記の機関にお問
い合わせ くだ さい。





京 都[京 都府]に 関す る文 献。近 世 以前 の
京都 に 関す る文 献 は 除外 して編 纂 され て い












































etalii(その 他 、 ほ か 著[著 者 ・編 者 が 多 数 の場 合])
fascicle(分冊)
fbotnote(脚注)
ibidem(同一 雑 誌/前 掲 書[を 参 照 の こ と])
ibidem(同一 雑 誌/前 掲 書[を 参 照 の こ と])
idest(換言 す れ ば 、 す な わ ち)
idem(同 上 、 同 著 者)
including(含む)
infra(以下 で 述 べ る)
lococitato(前述 箇 所 に)
lococitato(上記 引 用 文 中 に)
nodate(刊行 日付 記 載 な し)




どう して いいかわか らない
111レ ファ レンス ・サー ビス
(探している文献が見 つか らない時)
レフ ァ レンス ・サー ビス とは、文献 の探 索 や 、
研 究 を進 め る過 程 で生 じる疑 問 の解 決 を支 援
す るサ ー ビス の こ とで す。どん な小 さな こ とで
も、参考 調査(⑦ 番)カ ウン ター へ お気軽 に ご
相 談 くだ さい。
例 えば次 の よ うな こ とを行 い ます。
・OPAC、カー ド目録 の検 索 方法 の説 明
・各 種参 考 図書(辞 書 ・辞 典 ・二 次資 料)の 使
用 方法説 明















・京大内の所蔵はあ らか じめ必ず確認 して くだ
さい(所蔵先で利用できなかった場合はお知
らせ くだ さい)。
・依頼 先の指 定(複 数 可)が 必 要です。
例:名 大 ・阪大 ・関大
・典 拠 ・出典(そ の 資料 の書名 ・著者 ・出版 年 ・
出版 者 な どを示す 根拠 とした 資料 σ)こと)は
必 ず記 入 して くだ さい。
例:「『○○研 究』 ○巻 献 頁に記 載」
・『国書総 目録』(→p .9)や『新収 洋書総 合
目録』(→p.9)な どで発 見 した場 合 には 、
その巻 、頁 も記 入 して くだ さい。
・「調 査 済み 資料 」 の欄 に は、 これ まで調 査 し
た資料 名お よび結 果(「 な し」 な ど)を 記 入
して くだ さい。
・書誌事項は判明 している限 り、照会に必要な
情報を正確にお知 らせ くだ さい(学内σ)所蔵
調査 も同様です)。
参考調査掛か ら他機 関へは主 としてFAXで
問い合わせ ます。所蔵の有無、当該大学内での
所蔵先・請求記号および利用条件な どの情報 を
たずねますので、訪 問 して読む/複 写/貸 借な
どの可否が判定できます。他大学か らは翌 日～
概ね1週 間以内に回答があります,国立国会図
書館 の場合 はそれ以上の時 間を要 しますので
あ らか じめご了承 くだ さい.
図書 の場 合
・著者名 ・編 者 名 ・書 名
・シ リー ズ ・叢 書 名(あ る場 合)巻 次
・版表 示(指 定す る必 要 のあ る場 合)
・出版 地*
・出版者(発 行 した 会社*・ 団体 な ど)
・出版 年
・(特定の章 が 必要 な場 合)そ の章 の著者 と
章題 名
・(わか って いれ ば)頁 数 な ど
★洋 、1}:の場 合 、同 ヤ・1容の 図 詐 を 英 米2つ の 出 版 社 が 同
時 に 出 版 す る と い う場 合 も あ り ま す(頁 数 が 同 一の 場







★そ の資料名が記載 されていた 「参 考 文献」欄の コ ピー
をお持ち くだ され ば、確認が容易 にな ります。
◆電子図書館
京大では平成10年1月 か ら 「電子図書館」
を稼動 し、『京都大学百年 史』や 国宝 『今昔物
語集(鈴 鹿本)』な ど大学独 自の情報や貴重資
料画像 を学内外に発信 してい ます。
☆電子 化 資料の 提供
・今昔 物語 集鈴 鹿 本 、重要 文化 財(兵 範記 、範
国記 、万葉 集 尼崎 本 、幼 学 指南 紗 ほか)、特
殊 コ レクシ ョン(富士川 文庫 、維 新 資料 ほ か)、
國女歌 舞妓糟 詞 、天 正遣欧 使節 肖像画 、烏帽
子 折草 子 な どの 貴重 資料画 像
・展 示会 資料(「 吉 田松 陰 とその 同士 」ほ か)
・京都大 学 百年 史、樋 ロー葉 小説 集 、Kyoto
UniversityBulletinなどのテ キ ス トデ ー タ
テ キ ス トデー タは、単 に読 むだ けで な く本文
を キー ワー ドで検 索す る こ とが で きます。電子
図 書 館 専 用 ソフ トが 入 っ て い ろ学 内 の 端 末 か
らは、指定 した文 章 を翻 訳 した り、朗 読 させ た
り、必 要 な箇所 に付箋 を貼 る こと もで きます。
☆博士論文論題一覧
旧制時代からの博士論文を タイ トル ・著者名
で検索す ることができます,
☆学内研究成果
学内のホー ムページで公開 されてい る研究
報告 ・発表論文 ・出版物 ・紀要など、研 究成果
情報の リンク集です。
☆ 京大 ホー ムペー ジナ ビ
京都 大学 ホー ムヘ ー ジに リン クされ て い る
学 内 のホー ムペ ー ジ を収 集 してい よす。学 内の
情 報 を探 した い時 に役 立 ちます。
学 内 者向 けのサ ー ビスは京 大の構 内(吉 田地
区)か ら しか 接 続 で き な い もの や 、KUINS一
皿 、メデ ィア セ ン ター のサ テ ライ ト端 末 では利
用 で きない もの もあ ります の で ご注 意 くだ さ
一35一
い。京 都 大学 電子 図書館 のア ドレスは下記 の とお りです が 、附属 図書館 ホー ムペ ー ジやOPACか
らも リンク してい ます。
〈電 子 図 書 館>http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/minds.html
参考質 問アラカル ト
Q【資料配置 】外交 ・軍事関係の本は どこか?
・・…1階 参 考 図書 コー ナー 、2階 開架 閲 覧室 の
関連 す る分類(請 求記 号)の 書架 をブ ラ ウジン






・…・附属 図書館 で収集 してい る政府 刊行物 は
白書や年報類が中心です。コーナー としてま と
めていませんが、1階の各主題別参考図書の書
架にあ ります。個別のタイ トルか ら、OPACや
カー ド目録で検索 してくだ さい。
Q【資料配置】白書について、古い年代の もの
まで湖って通覧 したい。









・…辞 書の書架 でチェコ語 が属する 「スラブ諸
語」に置いています。わか らない場合はご案内
します。
⇒辞 書 は文 学 言 語 一般 とは 区別 して配 架 して
い ます。(→P.19)
(2)(3)の新 しい号 は入 口を入 って右 手奥 にあ
り、古 い号 は、(2)が書 庫B2の バ ックナ ンバー
セ ン ター(BNC)に 、(3)が書庫B下 に あ りま
す。
(1)は1階新 聞 コー ナー に最 新 号 が配 架 され
る もの と、最新 号 であ って も書庫 へ配架 され る
もの とがあ ります。
まずOPACで 検 索 して配置 場所 を確 認 して
くだ さい。 配置 場所 が[開 架1F]と な ってい
る雑誌 は新 しい号 が1階 にあ り、以前 の号 が書
庫 にあ ります。
BNC雑 誌 はBNC番 号 とい う請 求記 号順 に
並 んでい ます。OPACの 「所 蔵一 覧」を開 いて
[BNC/チ/047コな どの記号 を メモ して くだ さ
い。(→1・A・1「●雑誌 の配架 場所 」p.5参照)
Q【資料問い合わせ】華道に関す る本が見たい。
・… ・分 類 で該 当 の とこ ろ を ブ ラ ウジ ン グす る
の がよい で し ょ うが 、資料 の数 と しては少 な い
と思 われ ます。新 しい もの は公共 図書 館 を利 用
す る方 が よい と思 い ます。
⇒資料のジャンル ・性格 によっては、京大には
全 くなくて も、公共図書館 に多数所蔵がある場
合があります。これは京大の歴史や学部構成 と




・…・附 属 図 書館 の雑 誌 が わ か りに くい の は3
種 類 の雑 誌 が あ るか らです。
Q【資料問い合わせ 】精神保健 ・福祉 について
調べたい。
・…現 状を把握 したい とい うことで した ら白
書 ・年鑑 の類 が有効です。分類番号が[S]の
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書架を見てくだ さい。該 当の ものがなければ医




・… ・"NUC"(→p.10)は米国議会 図書館 の 目
録 規則 に よって編 成 された総 合 目録 です(京 大
の 総合 目録 も同 じ方 式 で編成 され て います)。
従 っ て、著 者 主記 入方式 で編 成 され てい ます。
所 蔵情報 は左下段 に記 号 で書 かれ てい ます。記
号 の リス トは別 に存在 します(一 部 は各巻表 紙
見返 し)。
Q【資料 問 い合 わせ 】美術 全集 の よ うな もの は
な いか?Q【 カ ー ド】 カー ドに赤 い ×印 が あ るの は何
か?ま た 、 どこにあ るのか?
・・…1階 参 考 図 書 コー ナ ー に 『大 系 世 界の 美
術』 『1　1　』}参考別 置;K/16/タ2]があ り、2階
開架 閲覧 室 の書架 に も若干 あ ります。
Q【資料 問い合わせ 】戦前の百科事典 はある
か?
…・・赤 印 は廃 棄 ・除籍 ・焼失 ・管理換 な どの た
め 、現在 は所 蔵 してい な い こ とを示 します。
廃棄 ・除籍 ・焼失 は何 らかの理 由で今 は存 在
しない こ とであ り、「供用換 」は京 大 内にあ り、
「管 理換 」 は他 大学 に あ ります,、
… ・・まず 、タイ トル の確定 が 必要 です。 どん な
百科 事典 が 出版 され て い るか を知 る必 要 が あ
ります が、『日本 の参 考図書 』[柵D参 考UL;
4・49/二/103、ほか]を 使 えば調 べ られ ます。
Q【資料問い合わせ 】平安京の造営に関す る本
(文献)は あるか?
…・・『国 史大辞 典』(→p .21)で平 安 京 、あ る
い は平安遷 都 の項 目で引 く と参 考 文献 が あ り、
その所 蔵 を確認 しま した.
Q【カ ー ド】所 蔵館 表示 ・請求記 号 がな いカー
ドはイ可か?
… 一・「参 照 カー ド」です。そ の カー ドの指示(空
行 の 下の タイ トル な ど)に従い 、引 き直 します,
請 求記 号 のみ 書い てあ る時 は、附属 図書館 所 蔵
図書 の カー ドの ほか、法学 部 か経 済学部 の古 い
図書 で あ る場 合が 多い です.
一 つの 図書 にっ いて 、説 明のた め複数 の カー
ドが組 み 込 まれ てい る場合 は 、最 初の カー ドに
記 入 してあ ります。
Q【 カー ド】カー ド目録(洋 書)で 著 者 を引 く
Q【資料 問い 合わせ 】 カ レン ト・コンテ ンツの と所 蔵館 が書 い て いな い。
古 い もの は あるか?
…一・附 属 図 書館 で は バ ッ クナ ンバ ー セ ン ター
に少 しあ る のみ です。他 学部 で は保存 され て い




… ・・カー ド目録の編 纂 にお い て、ア クセ ス ホ イ
ン トを増 や し、利 用 の便 に供 す るため に、基 本
カー ドを 作成 後 、 検 索す る と思 われ るデ ー タ
(著者 や書 名 な ど)を標 目(アクセ スポイ ン ト)
と し基 本 カー ドへ の 参 照 を付 けて い た時 期 が
あ り、その 参照 カー ドには所 蔵館表 示 が ない こ
とが あ ります そ の カー ドの指 示(空 行の 下 の
タイ トル な ど)に 従 い、 引 き直 して くだ さい,
・・… 『朝 目』『毎 目』 とも翌 月の25日 頃 に刊 行
され 美す,到 着 次第 配架 して い ます,
Q【NUCの 見 方 】"NationalUnionCatalog"
の 見 方 に つ い て 教 え て ほ しい 、
Q【 カー ド】 分類記 号 とは?請 求記 号 とは?
・・…図 書記 号 の付 け 方の一 つ です .背 ラベ ルの
上段 の数 字(2・06、4-1など)が 分 類 記号 、 中
段 の カ タカナや アル ファベ ッ ト(ア 、Bな ど)
が 書名 、また は著者 名記 号 で、下段 の 数字 が受




⇒これは 旧分類の説明です。新分類 では、上 ・
中毅が分類記号です。
Q【カー ド】新分類 と旧分類の違いは何 か?
…一・附 属 図 書館 の 分 類 は 、1983年 の 前 後 で
「新分類 」 「旧分類 」 に分 かれ て い ます。
新 分類 とは、 「国 立国会 図書館 分類(NDLC)」
です。 分類 記 号が アル フ ァベ ッ トで表 示 され 、
昭和59(1984)年度 以降 受入 の もの に適 用 し
てい ます(和 書 、洋書 とも)。
旧分類 とは、 「附属 図書館 和 漢書 分類 」お よび
「附属 図書館 洋 書分類 」を指 します。分類記 号
が数 字 で 、昭和58(1983)年度 以前 受入 の も
の です。た だ し、旧分類 使 用時 か らの継 続 受入
の もの はそ の まま 旧分 類 で登録 してい ます(終
刊 が予 定 され て い る もの ⇔ 逐 次 的 な続 き物
は新 分類 に切 り替 えてあ ります)。(→p.19)
Q【カー ド】カー ド目録周辺の表示版に 「著者
目録等」と書かれているが、書名か らも検索で
きるのか?表 示版内容 と一致 してい るのか?











しお り」 にあ ります)。わか らない場合 は、参
考調 査(⑦番)カウンター までお尋ね ください。
Q【 カー ド】「デ ュー イ」(含長 音)の 引 き方 が
わか らな い。
・…・書 名 の場 合"デュイ"の ところ を引 きます。
著 者名 の場 合 はスペ ル確認 が必 要 です。 『岩
波西 洋 人名辞 典』(→p30)な どの人名 事典 で
一38一
ご確認 くだ さい。
Q【 カー ド】小 型 カー ド(和 書)の 引 き方 は?
一… ・書名 の五 十 音順 に配列 され て います が 、多
く使 われ て い る漢 字 や語 は一 つ にま とめ て後
ろ に配 列 して あ ります。カー ド箱 の ラベ ルや 見
出 しカー ドを よ く見て探 して くだ さい。同音の
漢 字 は画数 順 にな って います 。
Q【カー ド】『国書総 目録』 に京大所蔵 として
載 っている 『九種俳譜伝』を閲覧 したいが、総
合カー ド目録で見当た らない。
… ・・『国 書 総 目録 』(→p .9)で は 「き ゅ う し
ゅ ・… ・」 と ヨ ミを ふ っ て 「き」 の と こ ろ に入
っ て い ま す が 、カ ー ド目録 で は 「く し ゅ … ・・」
で 「く」 の 部 に排 列 され て い ま す 。
Q【新 刊 情 報 】Ross,Tomlinson:Teachersand
Parents.IPRRとい う最 近 の 出 版 物 に つ い て 、
生 協 で 注 文 した が 不 明 と言 わ れ た。
… 一・BooksinPrintの類 を種 々繰 ってみ ま した
が該 当あ りませ ん。引用デ ー タの再確 認 を して
も ら うこ とに しま した。
生協の洋 書検 索 シ ステ ムは、米 の出版 取次 業
大 手Baker&Taylor社の ものです。 米 国対象
のBIPよ り網羅 性 が高 い とい えます。
⇒Google(http://….google.Go.jp)で「Ross
Tomlinson"TeachersandParents"」で 検 索
す る と 、 ヒ ッ トし た ペ ー ジ か ら"IPRR"は
"I
nstituteforPublicPolicyResearch"で、
そ こ が 発 行 す る"EducationandTraining
Paper"No.7に"TeachersandParents"と
い うタ イ トル が つ い て い る ら し い こ と が わ か
りま した 。"EducationandTrainingPaper"
を 検 索 す る と 、BLで 所 蔵 が 見 つ か りま した 。
ま っ た く情 報 が つ か め な い と き は 、Googleな
どの サ ー チ エ ン ジ ン で 検 索 す る と、有 益 な手 が
か りが 見 つ か る こ と が あ りま す 。
Q【所蔵調査 】『美術手帖』を遺漏なく見たい。
・・…OPAC、NACSISWebcatなどを検 索 しま
したが 、部 分的所 蔵 ばか りで遺 漏 のな い所 蔵館
はあ りません。近 辺 で最 も揃 って いる のは府 立
図書館 の よ うで す。 能 です)。
⇒雑誌 の所 蔵 を考 え る時 、近辺 の公 共図 書館 の
利用 を考慮 す るこ とをおす す め します。 『学総
目』 で は十 分判 明 しない場 合 が あ ります 。『京
都府 公共 図書館 等所 蔵雑 誌 ・新 聞総 合 目録 』(→
p.15)や 「京 都 府 図 書 館 総 合 目 録 」
(http://w欄.1ibrary.pref.kyoto.jp/)も参 考 に
して くだ さい.
Q【 所 蔵 調 査 】"ReligionandSociety,
1760・1850":Gibson,W.(1993)が見 つ か ら
な い が 、 ど こか に な い か?
一… ・NACSISWebcatでは 、Gibson,Religion,
Societyで検 索 し ま した が 不 明 で す 。"Global
BooksinPrint"でも 同 様 に確 認 で き ませ ん 。
"Whit
aker'sbooksinprint[BooksinPrint
の 英 国 版]"凹1肝1参 考UP;BNCIW/033]で
著 者 か ら探 す と、"Church,stateandsociety,
1760・1850,(1994)"とい うの が 出 て き ま した 。
これ を紹 介 す る と間 違 い な い と の こ とで し た
OPACを 検 索 す る と法 学 部 に 所 蔵 が あ り ま し
た。
Q【所蔵調査 】昭和7年 に発行 された 『女博士
列伝』を所蔵 している図書館を知 りたい。
…・・発行 年代 が古 く、NACSISWebcatで見つ
か らなか った場 合は 、「国立 国会 図書館 蔵 書 目
録』(→p.9)『大阪 府 立 図書館 蔵 書 目録』[[冊}
1"1参考UP;目02/オ/2〕[CD-ROM]な どを
検索 してみ て くだ さい 調査 の結 果 、発行 年 は
昭和12年 と判 明 し 美 した,
Q【所蔵調査 】『系統的実践文話』尋常四学年
(千葉春雄編 東宛書房 昭和10年)と い う
資料 を探 している、
一・…NACSISWebcatで は 尋 常 四 学 年 を持 っ て
い る図 書 館 は 見 つ か り 美せ ん で した が 、 「全 国
国 立 教 育 系 大 学 附 属 図 書 館 等OPAC横 断 検 索j
(http://library.u-gakugei.ac.jp/cons_opac/html
/)で 検 索 す る と 、所 蔵 館 が あ る こ と が わ か り
ま した.NACSISWebcatで は ヒ ッ トしな く て
も、 各 大 学 のOPACで は 検 索 で き る こ と もあ
り ます(京 大 の 場 合 、 京 大OPACで 検 索 で き
る蔵 書 は す べ てNACSISWebcatで 話)検索 可
Q【 所 蔵 調 査 】"SpektrumderWissenschaft,
1988"とい う雑 誌 は あ る か?
BLに あ る こ とが判 明 しま したが 、 この雑 誌
な らば該 当論 文 が同誌 の 日本版 であ る『日経 サ
イ エ ンス』 に訳 出 され てい るか も しれ ませ ん。
総 目次 な どか ら 当た って み て は ど っで し.よっ
か?
・・… 英 国図書館(BL)の オ ン ライ ン 目録BLPC
(http://bipc.bLuk/)によれ ば 、"Scientific
American"のドイ ツ語 版 の よ うです 。BL
に ある こ とが判 明 しま した が、この雑誌 な らば
該 当論 文 が同誌 の 日本版 で あ る『日経 サイエ ン
ス』[開 架IF→BNC/二/029A]に訳 出 され て
い るか も しれ ませ ん。総 目次 な どか ら当た って
み ては ど うで しょ うか?
Q【文献調 査 】江 戸時代 の 飢饒 につ い ての本 を
探 してい るのだ が 、探 し方 を教 えて ほ しい。
… ・基 本 文献 を知 るに は、『万有 百 科 大事 典:
日本歴 史』[1　肝1参 考UR;UR/l/ハ1]『国 史
大辞 典』(→p,21)などの 「飢饒 」の 項 目を 見
て 、 参 考 文 献 を確 認 す る と よい で し ょ う。
OPACの キー ワー ド欄 で 「飢謹 」と入れ て もい
く ら か の 文 献 が ヒ ッ ト し ま す 。NACSIS
Webcatや国 立国 会図 書館 のNDL・OPACも試
してみ 妻しLう .そ の際 、タイ トルだ けで な く
件 名 も活用 して くだ さい、
Q【文献調査 】日本の公害の歴 史について環境
法の観点から調べたい。
・・…外 国の研 究 例 と して 『各 国の環 境法 』[喘D
参 考A;A/561/カ1]があ ります が 、 日本の も
の は2階 の 開 架 書架 で分 類 か ら探 してみ て く
だ さい
Q【文 献調査 】コ ミュニ ケー シ ョンの 仕会 的機
能 に つい て書 かれ た もの を探 して い る.
・… ・『社 会 学 事 典 』Lll　「ゴ1参考E;E/2/シ4」 『新
仕 会 学 辞 典 』L「　ll∫「1参考E;E/2/シ6]な どの
事 典 類 に よ り コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 論 の 概 要 を
つ か.み、この 部 分 の 参 考 文 献 リ ス トか ら該 当す
_39_
るものの所蔵先を探 し利用すれ ばよいで しょ
う。
録』(→p.22)な どで書名 を探 して くだ さい。
Q【文献調 査 】 「草野 球人 鴨居 玲のす べ て」(神
戸二 紀GOLDENARMSPT.II1985年12月
pp.51・76)とい う文 献 を探 して い る。
一一一一一NACSISWebcat(http://webcat.nii.ac.jp/)
では あ りませ ん で した。「鴨居玲 」と「二紀 」か ら
美術 関係 の もの とわ か ります。 「二紀 会」 とい
う全 国組 織 の なか に支部 組 織 と して 「神 戸 二
紀 」が あ るの ではな いか とい う想 像 か ら 『全 国
各種 団体名鑑 』(→p.32)を見 ま したが 、 「兵
庫 二紀」な らあ ります。支部名 称 が変 更 され る
こ ともあ るので 、兵 庫 二紀 の連 絡 先 に電話 をか
けてみ ま した。鴨居 玲氏 と親 しか っ た人物 を紹
介 され 、その 人 に電 話 をか け る と快 く当該 資料
を送イ寸して くれ たの で利用者 に提 供 しま した。
Q【文献調査 】『未開発地域農林資源開発総合
基礎調査報告書』(1975)を探 している。
一一・一一NACSISWebcat、 カー ド目録 には この出
版 年 の ものは 出て きませ ん。発行 所 が国 際 開発
セ ン ター だ とい うこ とな ので、『全 国各種 団体
名鑑 』に よ り連 絡 先 ・住所 を探 し、直接 問い合
わせ る こ とをすす めま した。
Q【文献調査】 日本(戦 後)の 広告の歴史にっ
いて電通の歩み を中心に論文を書きたい。
・…一『現 代社 会 学辞典 』[冊子)参考E;E/2/ケ3]
『マ ス ・コ ミュニ ケー シ ョン事 典』[(冊子)参考
E;3・40/マ/26]の参 考文 献 ・文献 目録 を手 掛
か りに して調 査 して くだ さい。 新 しい もの は
NACSISWebcatや『雑誌 記事 索 引』(→p.23)





…・一『教 育史 に 関す る文献 目録 並 に解題 』[㈱子)
参 考F;4-49/キ/86]『明 治以 降教 育 文献 総 合
目録』[総 索 引の み所蔵]や 附属 図書 館 の分類
目録 な どか ら探 して くだ さい。また、雑誌 記事
索 引で 「満 州 教 育」で検 索 してみ る と、先行
研 究 が多数 見つ か るで しょ う。
Q【 文 献 調 査 】"K:eesing'sArchiv"の内容 ・
所 蔵 に つ い て 知 りた い。
Q【文献調査】神社関係の資料が見たい。
一一… 神社 の所 蔵 資料 なの か
、神 社 に 関す る資料
なの かで 異 な ります 。全 国の神 社:の所蔵 につい
ては 『日本学 術 資料 総 目録 』[柵子)書庫B2;
目8/二/3]をご覧 くだ さい。神 社 に関す る文献
には 『神 社 辞典』[(lH仔)参考H;1・04/シ/104]
『全国神 社名 鑑』[Gl肝)参考H;1・03/セ/9]『神
道 大辞典 』[(冊子)参考H;1・03/シ/21]『神 道論
文総 目録 』[柵子)参考H;1・03/シ/29コな どが
あ ります 。
Q【文献調査 】寄生虫に関す る本 を読みたい。
一…・『国 立 国会 図 書館 分 類表 』[⑦ 番 カ ウン タ
ー][(Hh=)書庫B上;UL/654/コ1]か ら関連
分類 の箇 所 を案 内 しま した。附属 図書館 の新 分
類 は 国 立 国会 図 書館 と共通 な の で この方 法 が
とれ ます 。書 架 にな い場合 は 『日本件 名 図書 目
一一一一一NACSISWebcat,LC,Ulrich,BIP,BIS,
BSSな ど で も不 明 で した。 後 日、 法 学 部 国 際
法 政 文 献 資 料 セ ン ター(法 学 部 図 書 室 内)に あ
っ た 、 と利 用 者 自 ら報 告 に来 られ ま した 。
Q【文献調査 】 京大教育学部卒業の広川律子
氏がオース トラ リアの研究成 果を訳 して書い
た 「サ ウン ド アン ド シンボル」とい う障害者
教育関係 のもの(図書か論文かわか らない)を
見たい。
・・… い ろい ろ調 べ ま したが 不明で した。 カ ウン
ター にT先 生 が 来 られ た ので尋 ねた ところ、著
者 か ら寄贈 され た もの を持 ってお られ 、見せ て
いただ け ま した。日本サ ウンズア ン ドシ ンボル
研 究会発 行 の手 引書、広 川律 子編 の改訂 版 『サ




・・… 『世 界の 高等 教育 』[「冊'ト書庫B2;1・55/
セ/6]で概 要 が つ か めます 雑誌 に 『IDE一現
代 の高等 教育』[〔1　洋)書庫B2;BNC/ミ/056]
『大 学 と学 生』[教育 、経 済]な どもあ り、 こ
れ を 見る と最近 の 状況 が掴 め るで しょ う。
OPAC簡 略画 面 で キー ワー ドに 「日本△高 等
△教育」と入 力 して検 索す る と、かな り幅広 く
関連 図書 を探 す ことがで き ます。
Q【 文献 調 査 】戦 後 、警視 庁 が出 した 「米空軍
の撒布セ ル 宣伝 ビラに 関スル概 況」を 見たいの
だが 、OPACやカー ド目録 な どで は出 て こな い、
(上前淳 一郎著 『太平洋 σ)生還者』/文 芸春秋,
1976に引 用)
・一…戦 史や戦 後 史に 関す る参考 図書 、戦 争 に関
す る図書 な どを 見てみ ま したが わか りませ ノレ.
利 用者 が同時 に探 してい た 『東京 大 空襲 ・戦
災誌』[u}}冒』1書庫B2;8・28/ト/5コ第3巻 を 見
た ところ、偶 然そ れ に掲載 され てい ま した。
Q【文献 調査 】滝川 事 件(京 大事件ll932年)
の原因 とな った京 大 法学部 教授 ・滝川 幸 辰が 行
った 中央 大学 にお け る講演 「トル ス トイの 『復
活 』に現 れ た刑罰 思想 」の 全文 が載 っ た資料 を
探 してい る.活字 に な って公刊 され て い るか ど
うか も不明.
・…・『滝川 幸辰 刑法 著 作集』[1[11「書庫B2;2-08/
タ/4コには未収 録。『私 た ちの滝 川 事件』[開架
2F;FD/4/ワ1]に載 ってい る滝 川事件 の 「関
係 資料一 覧」 を手 が か りと し 芸した、 『激 流』
[ll　h'1書庫B2;1・59/ケ/13]、『京大事 件』[「lll←∫.
書 庫B2;2・44/キ/12]によ り、 中央 大 学講 演
の 梗 概 が 『法 学 論 叢 』[開 架IF→BNC/ホ
/010K]に出 て い る とい う文章 を発 見。 第18
巻6号(昭 和2年)の 京大 法学会 大会 記 事 に梗
概 が載 っ てい ま した。 また、『京 大事 件 』 には
講 演 に用 い た原 稿 の最 後 の 部 分 が載 っ て い ま
した、 この要 領で 、 「関係 資料 一覧 」 の資料 を
調 べ てい くこ と も一 つ の 方法 です,
一・… 数 年 前 に 他 大 学 か ら受 け た 調 査 依 頼 で し
た が 、 当時 は 手 が か りす らつ か め ず 、 「不 明 」
と回 答 しま した。現 在 で は 、イ ン ター ネ ッ トで
蔵 書 検 索 が で き る海 外 の 図 書 館 は 大 幅 に増 加
し、 横 断 検 索 の で き るOPACも あ りま す 。
まず 、イ ギ リス圏 の 総 合 目録 で あ るCOPAC
(http://Gopac.ac.uk/)を検 索 しま した が ヒ ッ
トし ませ ん 。次 に 、 ドイ ツ 語 圏 を 中 心 に 各 国 の
図 書 館 、 オ ン ラ イ ン 書 店 を 横 断 検 索 で き る
KVK(http://www.ubka.uni-karIsruhe.de/hylib/en
/kvk.htmDを使 っ て 検 索 して み ま した。 す る
と、BibliotheksVerbundesBayernのOPAC
に"h・ri・san,lapittricediCrisantemi:
Romanzo"(Mondadori,1938)とい う図 書 が
ヒ ッ トし ま した。著 者 のAppelius,Marioをキ
ー ワー ドに 、イ タ リア の 総 合 目録 で あ るICCU
OpacSBN(http://www.sbn.it/cgi-bin/lccuFc
rm.pl?form=WebFrame)を検 索 し直 した と こ ろ 、
こ の 図 書 が1943年 に 第5版 まで 出 版 され て い
る こ と もわ か り ま した 。
ま た 、 タ イ トル に`Yuri・san'で は な く
らYt1・ri・sal1'と入 力 してKVKを 検 索 し直 す と 、
LCな どに も所 蔵 し て い る こ とが わ か り ま した.
Q【 著 作一 覧 】 三上 卓氏 の 著 作一 覧 が ほ しい。
… ・・著 作 一 覧 と してす ぐに 出 て く る もの は 多
くあ りませ ん 、『人物 文献 目録 』(→p.29)で
見る と年 譜 ・著 作一 覧 が掲 載 され て い る もの が
わ か り圭す が、ない場 合 『日本 人名典拠 録』[冊」
参 考 人名;GB/12/シ1コ『国 立国会 図 書館 著
者 名典拠 録』[ll{lu1参考人 名;GB/13/コ1]『国
立 国会 図 書館 蔵 書 目録 』(→p.9)な どか ら見
て くだ さい
Q【 読 書 内容 】京大 の先 生 で 、 レヴ ィ;ス トロ
ー スの 『野生 の思 考』(みす ず書 房 、1976年)
を読 んで い る 人がわか るか?
・・…わ か りませ ん、,また 、個 人の読 書 内容 はお
知 らせ で き 主せ ん 、
Q【 文献 調 査 】1930年頃 、海 外 で出版 され た
"Yuri・san"とい う図書(日 本女性 につ いて書
かれ た もの と思わ れ る)に つ いて 、正 式 な タイ
トル、著 者 名、 出版社 、 発行年 を知 りた い
Q【書名の読み 方】「生下未分之話」これはどう
読むのか?
・…一最 初の字 の読み 「セ イ」 「シ ョウ1「キ」か
らカー ド目録 を引い てみ ます 、『国書 総 目録』
(→p.9)に記 載 あ りと仮定 して 、川頁に検索 し
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た ら判 明 しま した。『国 書総 目録』に従 えば 「し
ょ うげみ ぶ んの はな し」 です。 『国書 読み 方辞
典 』[(肝)参考UP;UP/3/コ5]も参照 してみ
る とよい で しょ う。
Q【翻 訳 図書 】Augustweismannの著書 で 日
本語 訳 は ないか?
・・…京 大 にあ る と仮 定 して説 明 します。
OPACで 外 国人 著者 の 図 書 を著者 名検 索 す
る と、原典 は もちろん翻 訳書 も(所 蔵 してお り
デー タ入 力 され ていれ ば)同 時 に ヒ ッ トします。
入 力 され て いない 時代 の図 書 は、京 大 の著者名
カー ド目録(和 書;1948・)をご覧 くだ さい。
⇒ よ り網 羅 的 に探 す場 合 は『翻訳 図書 目録』(→
p.22)を参照 して くだ さい。
Q【翻訳 図書 】フ リー ドリッヒ ・ドゥル ェ ンマ
ッ トの訳 本 を見 たい のだ が、どの よ うに探せ ば
よいか?
…一一『翻訳 図書 目録』 で探 して くだ さい。
→ 欧米 人 名 の 日本 語 ヨ ミに は揺 れ が あ るので 、
原 綴 を確 認 した方 が よい で し ょ う。Friedrich
DUrrenmatt=フリー ドリッヒ ・デ ュ レンマ ッ
トと読 む ことが多 い よ うです。
のが ほ しい。
… 一・『国 立 国会 図 書館 蔵 書 目録:昭 和 元年 一24
年3月 』(→p.9)に よれ ば、昭 和9年 に刊 行
され た もの が掲 載 され てい ます。 「河 童:Der
Kappa」とな って います 。
→NACSISWebcatで、著 者名 「芥 川 △龍 之介 」
(△はスペー ス)、 出版者 「尚文 堂」 と入 力 し
て検 索 して も、上記 資 料 が探 せ ます。
Q【フラ ンス語 の タイ トル 】Cocteau,Jeanの
`私の耳 は貝 の殻'で 始 まる詩 「カ ンヌ 第5
」
の フラ ンス語 の タイ トルが知 りたい。
・・… 『フ ランス名 句辞 典』[(肝)参考:K;KR/82/
フ1]の コク トー の項 に この詩 に 関す る簡 単 な
解説 があ ります。 また 、『フ ランス文 学案 内』
[(冊子)参考K;KR/82/フ2]に よ り、 コ ク ト
ー の詩 の代 表 的 な翻 訳 本 に どの よ うな もの が
あ るか わか ります。『世界詩 人全集17ア ポ リ
ネ ール ・コク トー ・シ ュペ ル ヴィエ ル詩 集』[G冊
子)書庫B2;4-51/セ/24]の中に 「耳 一カ ンヌ
第五 」 があ り、 その 下 に`Cannes5'と記
載 され ています 。
Q【英語のタイ トル 】清少納言の書いた 『枕草
子』の英語本でのタイ トルは何か?
Q【翻訳 図 書 】プー シキ ン作 『ル スラ ン と リュ
ドミラ』 の邦訳 が 見た い。 「岩 波少 年 文庫 」 な
どの子供 向けに 書 き直 され た もの で はな く、も
とも との 叙事詩 の訳が欲 しい。
・…・あ る程度 有名 な 作家 の作 品 は、その作家 の
全集 に収録 され てい る可能性 があ ります が 、全
集 の 内容 はOPAC等 で は検 索で き ない場合 が
あ ります。 『世 界文 学個 人 全集 ・作 品名綜 覧』
[(冊子)参考K;KE/111/セ3]を 見 る と、 「ル
ス ラ ン と リュ ドミラ」(外村 史郎 訳)が 改造 社
発行 『プ ウシ キ ン全 集』 第5巻 に 、 「ル ス ラー
ン と リュ ドミー ラ」(川 端香 男里 訳)が 河 出 書
房 新 社 『プー シ キ ン全集 』第1巻 に収 録 され て
い る こ とがわ か りま した。 また、CD・ROM版
『世界 文 学全集 綜 覧』[学内ネットガ]も使 えます。
一一一一一"JapaneseLiteratureinForeignLangua
ges1945・1990"を 見 る と"Thepillowbookof
SeiShonagon"と な っ て い ま し た 。
→ 日本 文 学 の 図 書 で 英 語 な ど に 訳 さ れ て 出 版
され て い る 図 書 を調 べ る場 合 、"JapaneseLite
ratureinForeignLanguages1945-1990"[
子)参 考K;K:G/1/J1]が有 用 で す 。
Q【 国 際 標 準 番 号 】ISSN(lnternational
StandardSerialNumber)は、 日本 国 内 の も
の は ど こ で 付 け られ る の か?
・… ・国 立 国 会 図 書 館 がISDS(国際 逐 次 刊 行 物 テ"
一タシステム)の 日本 センター に な っ て い ま す 。ISBN
(lnternationalStandardBookNumber)は
日本 書 籍 出版 協 会 が 管 理 して い ま す 。
Q【 日本文学の翻訳本 】芥川龍之介 の 『河童』
の ドイツ語訳 で昭和11年 に尚文堂の出 したも Q【雑誌情報 】我が国最古の図書館雑誌 『東壁』
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に つい て詳 しい ことを知 りたい。
・一 雑誌 『図書館 界』[〔}1肝}書庫B2;BNC/ト
ノ212]第27巻1号 の27ペ ー ジか ら京大 の図
書 館職 員 だ った 広庭 基 介 氏 が詳 しく紹 介 して
い ます。
Q【雑誌情報】昭和7年 に出ていた雑誌 『建築
知識』の編者 ・出版社 を知 りたい。
…・一所 蔵 を調 査 す る と、た また ま館 内 にあ った
の で現物 を確認 しま した。 『学 総 目』(→p.9)
のデ ー タに食 い違 いが あ る との ことで す。
上記 の場 合 の よ うに 、刊 行年 代 の非常 に古 い
(すで に廃 刊 とな った)雑 誌 で は、デー タの食
い違 い につ いて注意 が必 要で す。
Q【雑 誌 情報 】航 空機 関係 の雑 誌(全 世 界)を
リス トア ップ したいの だが 、ど うすれ ば よいか。
一一… 冊 子 な ら"Ulrich'sinternationalperiod




上;UP/15/11]から主 題 別 に 一 覧 で き ます が 、
CD・ROMの"Ulrich'sonDisc"などで も探 せ
虫す
主 題 別 の 一 覧 の 可 否 は 、SubjectIndexや
Thesaurusが使 え る か ど う か に よ り 美 す
CD・ROMの らUrich'sonDisc"で1よ"Forth
comingBooks"[開架IF一→BNC/F/073A]と
共 通 のsubjectheadingによ る 検 索 が 可 能 で す 、
Q【 雑i誌の 略 称 】JChemMetallMinSocSafr
とい う雑 誌 を探 して い る 、
・… ・雑 誌 の 正 式 名 称 で は な く 略 称 で す の で




thAfrica"とい う雑 誌 で あ る こ とが 判 明 し ま
した 、,続い て 、OPACで 京 大 内 の 所 蔵 を 検 索 す
る と"Journalof血Chemical.Metallurgica
landMiningSocietyofSouthAfrica'1で登 録
され て い ま した 、





Dictionary"[⑦番 カ ウ ン タ ー;KS/12/A6]な
どの 資 料 が 有 用 です 。
Q【雑 誌 の略称 】MEDLINEや"CA"の ソー
スジ ャー ナル リス トが 欲 しい。タイ トルの略 称
か ら完 全 タイ トルがわ か る ものが あ るか?
・一MEDLINE→"Listofserialsindexedfor
onlineusers"[専用 端 末 横]で 判 明 し ま す 。(附
属 図 、1キ・館:1993年1阪)NLMのWebサ イトでPDF版
が 入 手 可 能(http://….nlm.nih.gov/tsd/serials/
Isiou.html)
CA一→"CASSI"
Q【 雑誌 の総 目次】『満州 之 社会』(雑誌)の 全
て の 目次 を見た い、,
… ・・『国 立国会 図書 館所 蔵 国内逐 次刊 行物総 目
次 ・総 索引一 覧』(→p.26)をご覧 くだ さい。『社
会事 業雑 誌 目次 総覧』[冊f'1参考E;E/1/シ7コ
16巻に収 録 され てい る こ とが判 明 しま した。
⇒ 総 目次 を見 たい場合 、た い ていの 雑誌 はそ の
年 の最 後 の号 、あ るいはそ の年 度の 最後 の号 に
載 ってい る ことが 多い です.
Q【資料解説】図書館にある 「民力』の内容 に
ついて簡単に解説 した ものはないか?
・… ・『雑 誌 新 聞 総 か た ろ ぐ』(→p .11)に説 明 文
が つ い て い.其す.、また 「民 力 』[.　旧 』参 考DT;
BNC/ミ/062]自体 に も解 説 が 載 っ て い ます.
Q【論 文検 索 】著 者 ・論 文 名 ・年度 は わか っ て
い るのだ が、それ が どの雑誌 に掲 載 され て い る
カ、カミ才)カ、ら右こし、9
・・…OPACや カ ー ドに は 、論 文 単 位 の 情 報 は 記
載 され て い ませ ん。 日本 語 の 文 献 の 場 合 、人 文
社 会 系 は 『雑 誌 記 事 索 引 』、自然 系 の 場 合 は 『科
学 技 術 文 献 速 報 』(→p.24)を 探 して み て くだ
さ い、,外国 語 の 場 合 、人 文 系 は"Arts&Human




用 文 献 索 引(CitationIndex)が有 効 で 、 これ
ら を統 合 し て検 索 で き る"WebofScience"(一・
一=13一
p.24)が便利 です。また 、分 野 に よって は抄 録
誌 があ り、これ らも利用 でき ます 。 ドイ ツ語 文
献 につ い て は"IBZ"(→p.24)が有用 です 。
詳 しくは、H・B「論 文 ・記 事等 を探 す」(→p.22
～)を ご覧 くだ さい。
紀要(正 式名 不 明)に1985・90(?)に書 いた論 文
を見 たい。
・… ・『雑 索 』 を探 して くだ さい。
Q【論文検索】『雑誌記事索引』の使 い方は?
・・… 国 立 国 会 図 書 館 の 収 集 した 主 要 学 術 雑誌
の記事 索 引 です。注 意す る点 は収録 誌 の範 囲で 、
意外 な雑 誌 が含 まれ てい ない こ ともあ ります。
収録誌 は 、国 立国会 図書館 のホー ムペ ー ジで確
認 で きま す。
冊子 体 の場合 、テ ーマ と著者 名 か ら検 索 でき
ます が、論 文名や キー ワー ドか らの検 索 はでき





タイ トル)か ら原論文を探 したい。
一・…"IBZ"が 有 用 で す
。
Q【論 文検 索 】Shakespeareに関す る雑誌 記事
索 引で論 文 ・著者 か ら検 索 で きる もの は な い
か?
・・…"ShakespeareSurvey"[文、人 環 ・総 人]
"Sh
akespeareQuarterly"[文、 人 環 ・総
人]な どShakespeare研究 の 雑 誌 が あ りま す
が 、 手 近 な も の と して は 、"WebofScience"
"A&HCI""PCI"(→p .25)が利 用 で き ま す 。
衷この質 問以後 、次 の電 子媒体 も使 用 可能 に な
… ・・rH・B論 文 ・記 事 等 を探 す」(P.22～)を りま した。
参 照 して くだ さい。
→ 『雑索』は国立国会図書館 が収集 した範囲の
雑誌が対象 になっているため漏れ が生 じる場
合があ ります。
[CD・ROMコHumanitiesIndex(1984・)
人文科 学分 野全 般の 英文(米 国 中心)雑 誌 掲
載論 文 の索 引です。人 間 ・環境 学研 究科 総合 人
間学部 図書館 で提 供 中です。
Q【論文検索】国籍 について書かれた欧文の論
文を探 している。
… ・・国 籍 と は 英 語 形 で`Nationality'です 。
雑 誌 論 文 が 対 象 と 考 え て 、"SSCI"の
PermutermSubjectIndexで探 し 、Source
Journalの所 蔵 先 を 確 認 す れ ば 入 手 ま で い き
つ け ま す 。"WebofScience"を使 え ば検 索 が
さ らに 容 易 です 。
Q【論 文検 索 】桑 原 康(東 北大)氏 の 生態 学関
係 の論 文 で1940・1979に出 た もの を見た い。
・… ・"SCI"のSourceIndexお よ びCitation
Indexによ り調 査 す る こ と をす す め ま す 。この
場 合 、"SCI"で の記 載 は`1(UW:AHARAY'
も し く は`KUW:ABARAY'と な る筈 で す 。
Q【論文検索】高田康治 さんが愛知学泉大学の
Q【 論 文 検 索 】H.J.Gilkey:TheEf醤ectofVaried
ConditionsUpontheCo皿pressiveStrength
ofMortarsandConcrete(Proc.ACI,Vo1.22,
pp395・436,1986)を 探 し て い る 。
・・…Proc,ACIがProceedingsoftheAmerica
nConcretelnstituteのこ とら しいの はわか り
ま した が、volumeと発 行年 が合 いませ ん。別
の雑 誌 か とも思い ま したが 、それ ら しい もの は
他 に はな さそ うで す。"SCI"を参 照す る と著
者 のH.J.Gilkeyとい う人 物 の活躍 年 代 が か
な り古い こ とが判 明 しま した。巻 と年 代 を勘案
す ると22巻 は1926年 に発行 され てい るはず
です。所蔵 して い る建築 系図書 室 に問い合 わせ
た ところ、該 当の論 文 はや は りProceedingsof
theAmericanConcreteInstitute,VoL22(19
26)に収載 され て い ま した。 利用 者 が 持 参 し
た参 考文献 一覧 の記述 に誤 りが あ りま した。実
際 に、引用 文献 の記述 ミスは時お り見受 け られ
ます。
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Q【 論 文検 索】 イ ン ター ネッ トでPubMedを
利 用 して 文献検 索 を してい るが 、全文 の コ ピー
を取 るの でLoansomeDocServiceを受 けたい
と思 って い る。登録 方法 を見 る と近 くの図書館
でLoansomeDocServiceと契 約 の ある図書館
に連絡 す る よ うに とあ るが 、京 大 で は契約 を し
てい る図 書館 が あるか?
・… ・契 約 を し て い る 図 書 館 は あ り ま せ ん が 、
(株)サ ン メデ ィ ア を 通 じ て 利 用 で き ます 。
http://pubmed.sunmedia.co.jp
Q【 論文 検 索 】 「教 育 にお け る児 童 文学 」 第4
号(1971年3月)に 載 った デイ ヴ ィッ ド ・リ
ー スの論 文 を探 してい る。Webcat等を検 索 し
て もこの よ うな雑誌 は ヒ ッ トしな い。
・・… 他 大 学 か らの 調 査 依 頼 で した が 、送 られ て
き た 参 考 資 料 は 該 当 の 記 述 が 載 っ て い る ベ ー
ジ だ け で 、何 とい う本 か らの 抜 粋 か とい うこ と
も明 記 され て い ませ ん で した の で 、原 本 に 当 た
る こ と が で き ませ ん(も しか した ら、そ の 本 の
他 び)箇所 で ヒ ン トに な る こ と が 書 か れ て い る
か も しれ な い の に …)、
参 考 資 料 を 読 む と、 『トム は 真 夜 中 の 庭 で』
の 著 者 フ ィ リパ ・ピ.アス に つ い て の 作 家 論 で 、
最 も ま と ま っ た ピ ア ス論 と して リー スの 論 文
が紹 介 され て い ます ど うや ら、 これ は 日本 語
の雑 誌 で は な く、 洋 雑 誌 の よ うで す 。 試 み に 、
WebcatでLeducation△literature'と入 力 、
検 索 し た と こ ろChildren'sliteraturein
educationとい う雑 誌 が 出 て き ま した.さ ら に 、
"PCI"(→p .25)を使 っ て 雑 誌 名 か ら調 べ る
と、Rees,DavidのThenovelsofPhilippa
Pearceとい う論 文 がChildren'sliteraturein
education4(1971:MaL)に 載 っ て い る こ
とが 確 認 で き ま した 、,
Q【学位論文】核実験に関す る学位論文が見た
い .
一 ・日本 の 学 位 論 文 に つ い て はNACSIS・IRの
"GAKUI"(学 位 論 文 索 引 デ ー タベ ー ス)、 国
立 国 会 図 書 館NDL・OPAC、 欧 米 の もの はDis
sertationAbstracts(→p.16)が利 用 で き ま
す
Q【 学 位 論 文 】"NUC"(→p.lo)で 見 つ か っ
た ア メ リカ の 学 位 論 文 。 入 手 しや す い と こ ろ
は?(NACSISWebcat、GlobalBooksinPrint
に 出 て い な い)
・・… 相 互 利 用 ⑤ 番 カウンター で ご 相 談 く だ さ い アメ　
カの も の な ら(株)サ ンメテ"イア(http://proquest,sunme
dia.co.jp/dds/)、雄 松 堂 書 店 学 位 論 文 センター (http
://….yush。do.co.jp/center/)を通 じ て 入 手 可 能
な 場 合 が 多 く あ り ま す 。
Q【 学 位 論 文 】 下 記 の 学 位 論 文 の ペ ー ジ 数 は?






を 確 認 し、そ れ を も と に国 立 国 会 図 書 館 の 目録
を 調 べ た と こ ろ 所 蔵 され て い ま した.請 求 記 号
はLSIDIorder83・24098で糸念ヘ ー ジ数 は108
ペ ー ジ で す 。マ イ ク ロ フ ィシ ュ に な っ て い ます 。
Q【 学 位 論 文 】Matsuoka,H:De£ormation
characteristicsofsoil,DepartmentofCivil
Engineering.KyotoUniversity.1973を引 用
文 献 で 見 た が 、 詳 しい 書 誌 事 項 を 知 りた い 。
…・・松 岡元(は じめ)氏 の 、 「土 の変 形 特性 に
つ いて」 とい う京 大工 学部 昭和49年 受理 の 学
位論 文 の こ とだ と思 われ ます,附 属 図書館 で保
存 して い ますが 、準 貴重 書です の で、閲 覧 は貴
重 書閲 覧願 の提 出 、閲 覧 日時の 予約 が必 要 です。
また 、複 写 は著 者の許 諾 書が 必要 です 。
Q【紹介状 】他大学の図書館を利用 したいが、
どうした らよいか?
・…・訪 問先 に も よ ります の で相 互 利用(⑥ 番)
カ ウン ター に ご相 談 くだ さい。紹 介状 が 必要 な
場 合 に は、相手 館 に利用 の 可否 を確認 の 上 、発
行 します.(→p.13)
Q【ILL】 海 外 へ のlnterlibraryloan(lLL)
の 具 体 的 な 方 法 は?
・・… 「海 外へ の 文献 複 写 申込 書 」 に記 入の 上 、
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相 互利 用(⑥ 番)カ ウン ター で ご相 談 くだ さい。 →GeoRef(→p.25)は、館 内専 用端 末お よび
電子 図書館 で提 供 して い ます。
Q【 ケミアプ 】 化 学 関 係 の 抄 録 誌"Chemical
Abstracts(CA)"の使 い 方 は?Q【 テ㌧ タペ ース】CivilEngineeringEnviro㎜ent
関 係 の デ ー タベ ー ス は あ る か?
… ・・`℃A"は ア メ リカ 化 学会(ACS)が 編 纂
す る文献(図 書 ・雑誌 論 文 ・学位論 文 な ど)の
抄録 集 です。化 学 ・化学 工学 関係 を 中心 とした
も ので す 。 『化 学 文 献 の 調 べ 方』[開 架2F;
M/111/カ7]『ChemicalAbstractsの使 い方』
[(冊子)書庫B2;6・03/ケ/11]にも紹 介 され て
います。Web版"SciFinderScholar"が2002
年 か ら導 入 され て います 。(→p.24)
Q【ケミアプ 】"CA"のCollectiveIndexから本
編 の該 当箇所 を見 た らDiss.Ab.への参 照指 示
が書 い て あ った が 、 これ は ど うい う意 味 か?
・・…Diss.Ab.は"DissertationAbstractsInter
national(DAI)"[(肝)書庫B2;BNCID/037,
038,039]のこ と で 、 学 位 論 文 の 抄 録 誌 で す 。
"CA"への採 録 に 際 して 新 た に 抄 録 を 作 成 す る
の で は な く参 照 す る と い う形 を と っ た の で し
ょ う。
→ ネ ッ ト ワ ー ク 版 の"DissertationAbstracts"
(→p.16)も 学 内 で 利 用 で き ま す 。 詳 し く は
http://ddb.Iibnet.kuIib.kyoto-u.ac.jp/gakunaidb.
html
Q【ケミアフ"】化学 系のSubjectIndexが見 た い:
液 晶 関係 の1985年頃の文 献 を探 した い、





ベ ンダー のデ ィ レク トリー(デ ー タベ ー ス リス
ト)を 参照 します。
この場合 、DIAI.OGにも複 数該 当の もの が
あ ります。DIA:LOGなどの情 報検 索 は附 属図
書館 で も代 行検 索 を行 って います(校 費の み)。
Q【CD・ROM】"MathSci"のCD-ROMを 検
索 した い,
・・…Web版 の"MathSciNet"を電 子 図 書 館 で
提 供 して い ま す 。(→p.25)
Q【CD・ROMの 使 い 方 】GlobalBooksinPrint,
BostonSpaな どのCD・ROMの 使 い 方 を 教 え
て ほ しい 。
…一・マ ニ ュア ル を参照 して くだ さい。デ ー タの
ダ ウン ロー ドな ど不 明 な点 は参考調 査(⑦ 番)
カ ウン ター までお尋 ね くだ さい。操作 が各 ソフ
トによっ て若 干 異 な ります。
一・…"ChemicalAbstracts"のこ と で し ょ うか 。
1階 化 学 系 雑 誌 コ ー ナ ー に あ りま す 。
Q【索引誌】地球物理 関係 の欧文の索引誌はあ
るか?
・・… 物 理 学 関 係 の 抄 録 索 引 誌 と し て は 、
"Ph
ysicsAbstracts"(→p.25)があ りま す 。
これ で 充 分 で し ょ うが 、"Guidetore£erence
books"[⑦番 カ ウ ン ター;UP/41/Sl]で 何 が





表 された 自然系の論 文の引用状 況を調べ るに
は どのようにすればよいか?
・一…"SCI"のデ ー タベ ー スは 、NACSIS・IRで
は1983年か ら、"WebofScience"では1982
年 か ら、DIA:LOG(校費 に よ る代 行 検 索)で
は1974年か ら しか提 供 され てい ませ んが、論
文 の 引用件 数 は過 去 の件数 も含 み ます。ただ し
提 供 され てい るデー タベ ー ス の収 録 範 囲 内 で
一 度 も引用 され て い ない論 文 は冊 子 を 見 る必
要 が あ ります。
附属 図書館1階 参 考図書 コー ナー に1945年
か らの"SCI"を 配 架 してい ます。 ただ し、冊
子 は1年 ず つ(年 に よって は5年 毎 に)調 べ る
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必要 があ ります 、それ を ご覧 にな るの が一番 よ
い か も しれ ませ ん。
Q【 インバ クトファクダー 】 雑 誌 の イ ン バ ク ト係 数 を 調
べ た い 。
… ・・自然 系 な ら、"SCI"の"JournalCitation
Reports(JCR)"があ り ます 。 冊 子 、 マ イ ク
ロ フ ィ ッ シ ュ 、CD・ROM、webと 媒 体 は 変 遷
して い ま す .附 属 図 書 館 で は1995年 版 か ら
CD・ROMで 、1999年 か らweb版 で 提 供 して
い ます 。 社 会 系 な ら 、"SSCI"のJCRが あ り
ま す 。 電 子 図 書 館 の 「学 内 向 け サ ー ビ ス 」
(http://ddb.Iibnet.kuIib.kyoto-u.ac.jp/Iusr/ga
kunaidb.html)をご 覧 くだ さ い 、
Q【 イン'・クトファ妙 一】SCIのJCR中 のlmpact
Factorの算 出 方 法 を 知 りた い .
・一…JCRのCD-ROMに 各 タイ トル毎 の計 算式
が載 って い ます 叢た、『図書 館 ・情 報学 の た
めの調 査研 究法』(勤草書房)[開架2F;UL/21/
卜9]の 中のL5,3「 ビブ リオ メ トリックス」
の項(pp,65・67)にも記 述 が あ り 支す.
Q【科学技術資料 】工学関係のデー タ集にはど
んな ものがあるのか?
… ・・附 属 図 書 館 に あ る も の は
、"Sadtlbr"[.ll}h'1
参 考 別 置;MC/93/S2]"Gmelin"[1}1}∫ 参 考
北 窓 側;7・4/G/15]"Beilstein"「.lllh「参 考 北
窓 側;7-4/B/24]"Landolt・Bornstein"『　}}IFI
参 考 北 窓 側;M/5/L1]"Methodender
OrganischenChemie"[工 学 部 化 学 系=附 属
図 書 館1F]、 さ ら に"TRC"[.lll}lh参 考 別 置;
PA/2/S2]"Aldrich"[!　}巨』惨 考 別 置;MC/93/P1]
が あ り ま す."Sadtler""Beilstein""Gmelin"
は1998年 で 購 入 中 止 に な っ て い 主 す.
Q【科 研 費報告 書 】科研 費(報 告 書)の リス ト
の よ うな もの は あるの か?
・・… 『文部 省 科学 研究 費補助 金 採択 課題 ・公募
審 査要覧』[}1肝1参考UA;BNC/モ/016E]が
出版 され てい 長す 京 大の教 官 が代 表 者 にな っ
て い る1987年以 降 の もの は、報告 書 自体 が地




・・… 『文 部省科 学研 究 費補助 金採 択課 題一 覧』
(→p.17)を課 題番 号 か ら検 索 した ら判 明 し
表 し た 。 ま た1985年 以 降 で あ れ ば 、
NACSIS・IRの"KAKEN"(科学 研 究 費補 助 金
研 究 成果概 要デ ー タベー ス)で も探 せ ます。
Q【 統 計 】世界 の雑誌 の発行 部数 を こ こlo年
間 ほ ど知 りたい 、
… 一日本 の 場 合 は 『出 版 デ ー タブ ッ ク』[.冊1
参 考UE;UE/l7/シ7]『 出 版 年 鑑 』 四1肝〕
参 考UP;BNC/シ/198B]か ら拾 え ます 世 界
の デ ー タ は 『ユ ネ ス コ文 化 統 計 年 鑑 』[冊1参
考DT;BNC/ユ/015]を 見 て く だ さい 。 あ と
は 図 書 館 ・出版 関 係 の雑 誌 論 文 か ら探 して み る
な ど が 考 え ら れ ま す"LISA'hしLibrary
literature&infornlationscience"(一・P.25)
が 使 え る と思 わ れ 芸す."Subjectguideto
booksinprint:anindextothepublishers
tradelistannual"[.冊1'書 庫B2;
BNC/B/100Aコもあ り ます 、
Q【 統 計 】 テ レ ビ 、 フ ァ ミ コ ンの 普 及 を表 す 統
計 は な い か?
… ・一『電 気 年 鑑 』L　　白 参 考D;BNC/テ/062]
『電 子 工 業 年鑑 』[　』FI参考DL;BNC/テ/071A
-DL/475ノテ1-8-04.1/テ/151『JECCコン ヒ
ュ ー タ・ノー ト』[li}h'1参考DK;BNCノ ワJ/005]
に は 生 産 台 数 の 変 化 は載 っ て い.長す 『社 会 生
活 基 本 調 査 報 告 』[　h'1参考 北 窓 側;EF/ll/シ
1]な ど生 活 面 で の 統 計 を 見 た 方 が よ い で し ょ
う、
Q【 統計 】原子 力、石油 、水 力な ど日本 にお け
るエ ネル ギー の 消費量 の推 移(1990年 以降)
が わか る もの1まない か?
… ・一『資 源 ・エ ネ ル ギ ー 統 計 年 報 』[1冊臼 参 考
DT;BNC/シ/034←BNC/エ/027-DT/632/エ
1]『日本 の 統 計 』11}…}　参 考DT;BNC/二/140A






… 一・『人 口動 態 統 計 』[(冊子)参 考DT;BNC/シ
/294←一DT/221/シ1←3・61/シ/33←3・61/二/15]
『完 結 昭 和 国 勢 総 覧 』[冊 子)参考DT;DT/31/
カ1]『 過 疎 対 策 の 現 況(過 疎 白書)』[(冊子)参
考AZ;BNC/カ/134A←AZ/452/カ1←2・23/カ
/17]な どで 探 して み て く だ さ い。
"l
nternationalMonetaryFundinaMultip
olarWorld"を探 して み て くだ さい 。
Q【外 国の法 律 】チ ェ コス ロバ キア の憲法 の 条
文(過 去 の もの を含 め て)を 見た い。
・… ・世 界 各 国 の 憲 法 は
、こ の サ イ ト(http://….
oefre.unibe.ch/law/iGl/index.html)で全 文 を 入
手 で き ま す 。 例 え ば 、チ ェ コ(CzechRepublic)










・・… 『完結 昭 和国勢 総 覧』『日本 統計 年鑑 』[冊
子)参考DT;BNC/二/129]などを ご覧 くだ さ
い 。
・・… 『国 立 国 会 図 書 館 所 蔵 外 国 法 令 ・議 会 資 料
目録 』[(冊子)参 考A;A/1/コ1]に 合 衆 国 の 州
別 法 令 資 料 目録 が あ りま す 。ま た 、OPACで タ
イ トル や 件 名 の フ ィ ー ル ドに 、`California
lawガ と入 力 して 検 索 す る とい う方 法 も 有 効
で す 。
イ ン ター ネ ッ トで も 、http://w欄.law.cornelI
.edu/statutes,html#stateなど で 、 合 衆 国 の す べ
て の 州 に つ い て 調 べ る こ とが で き ま す 。
Q【旧法令】旧刑法、旧民法の全文を見たいの
Q【国勢調査】国勢調査の労働力の ところで非 だが、何 に載 っているか?
収録のデータを見たい。
・・… 『国 勢 調 査 報 告 』(→p .18)を編 集 ・発 行
して い る 総 務 庁(現 ・総 務 省)統 計 局 に 聞 い た
と こ ろ 、統 計 局(東 京)の 方 へ 来 て い た だ け れ
ば 閲 覧 す る こ とが で き る との こ とで す(総 務 省
統 計 図 書 館 統 計 相 談 室 一TEL:03・5273・1133、
http://www.stat.go.jp/training/toshokan/4.htm)
デ ー タ が 京 都 府 の も の は 京 都 府 庁 総 務 部 統 計
課 統 計 情 報 係(TEL:075・414・4492・4487、
http://www.pref.kyoto.jp/tokel/index.html)にも
あ り、 閲 覧 す る こ とが で き ま す 。
… ・・『旧法 令 集 』[(冊子)参 考C;2・Ol/キ/5]を
ご覧 く だ さい 。
Q【法律】明治期の民法、徴兵制に関す る資料
はあるか?
・・… 『明治 時代 法律 書解題 』[冊子)参考A;目
2/メ/1]『明 治 事 物 起 原』[(冊子)書庫B上;
GB/451/メ1]で探 して くだ さい。
Q【法律 】労働基準法について解説 したよ うな
Q【条約 】 日本 とアメ リカのIMFの 条約 を見 ものはないか?
たい。
・…・IMF(lnternationalMonetaryFund)へ
の 日本 の加 盟 は1952年(『 経済 協力 の現 状 と
問題 点 』)です 。 『国際機構 条約 ・資 料集 』[珊
子)参考C;C/l/コ2]を見 て くだ さい。ア メ リ
カ の 条 約 は 、 経 済 学 部 の 所 蔵 資 料
・… ・『ジ ュ リス ト』[開 架1F→BNC/シ/199H]
『ジュ リス トDVD』[IFサ イバ ー スペ ー ス]
『法 学セ ミナ ー』[開架IF→BNC/ホ/009G]
の別冊 に各 々 「解 説 シ リー ズ」 「基 本法 コン メ
ン タール 」として労働基 準法 が取 り上 げ られ て
います。『労働 法全 書』[(IH仔)参考CZ;CZ/512/
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Q【 官 報 】1944年の官 報 は どこか ら出て い る
の か?
・…・官報ですか ら現在 は財務 省印刷 局か ら刊
行 されていますが、戦前は どうだったで しょう.
地下書庫にある実物で確認するのが確 実です。
…・・『判 例 時報』[開架1F→BNC/ハ/070]、『判
例MASTER』[CD・ROM]をご利 用 くだ さい。Q【 官 報 】大 正年 間 に発 行 され た 『精神 病院 法』
とい う官 報 を所 蔵 して い るか?
Q【図書館 令 】図書館 令(勅 令第429号)明 治
32(1899)年ll月ll日、 図書館 令 改正(勅
令 第274号)明 治39(1906)年10月9日 に
つ いて知 りたい.
・・…石 井敦著 『日本近 代公 共図 書館 史の研 究』
[llllh「書庫B2;10・21/二/8C,8D]巻末 の参 考
文献 に挙 げ られ て いた竹 林熊 彦 「明治 時代 に於
け る 図 書 館 法 規(下)」(『 図 書 館 研 究 』
VoLlO,No.21937年『冊}D書庫B2;Shelf
No.26])を見 た と ころ、詳 しい解 説 が載 って
い ま した.
…一・『法 律学 辞典 』(昭和12年 岩波 書店)[柵
D参 考A;2・00/ホ/194]で、大正8年 法 律25
号 だ とわか り、『官報 目次総 覧 』四駐 参 考C;
CZ/2/カ1]で大正8年3月27日 の官 報465
ペ ー ジに ある こ とが判 明 しま した。官 報 は附 属
図 書館 書庫B2に 所 蔵 してい ます。
Q【県庁の住所 】県庁所在地の一覧があればほ
しい。




・・… 国会 会議 録 検 索 シ ステ ム(→p .17)、『衆
議院 委員 会議録 』[　肝1書庫B2;2・35/シ/1][法
学部 コ「参議 院委 員会 会議 録』[法学 部]を 利用
して くだ さい、
Q【国会議事録】国会の議事録を検索 したい.
… ・・『官 報 総 索 引 』(一→p .17)をご覧 くだ さい 。
ま た 、 国 会 会 議 録 検 索 シ ス テ ム(http://kokkai
.ndl.go,jp/)で第1回 国 会 以 降 の 衆 議 院 、参 議
院 の 本 会 議 、す べ て の 委 員 会 等 の 会 議 録 が 検 索
で き ます 。
Q【 団体情 報 】 「地 中海 学会 」 の 出版物 とメ ン
バ ー につ いて知 りたいの だ が、何 を見れ ば よい
か?
… ・・『学会 名鑑:』(→p.32)2001～3年版 には 、
所 在地 、代 表者 、創設 経緯 ・沿革 、目的 は掲 載
され てい ますが 、出 版物 ・メンバー につい て は
記 載 が あ りませ ん。2004年2月 現 在 、学会 の
ホー ムヘ ー ジが公 開 され てい ます(http://w欄
soc.nii.aG.jp/mediterr/)。役 員紹 介や 『地 中海
学 研 究』 『地 中海 学会 月報 』 の 目次 を見 る こ と
が でき ます。学会 出版物 のペ ー ジ も予 定 され て
い る よ うです。
Q【公 立大学】広島市立大学の住所 を知 りたい。
Q【補正予算の時期】今年の補正予算がいっ組
まれたかについて調べ る資料はあるか?
・… ・各 新聞 のCD・ROMで 過 去 の時 期 を調 査 し、
『官 報』 あ るい は 「新 聞縮刷 版 」を見 るのが よ
い と思われ ますが 、現 時点(11月)で は 『官
報』 が最 適 です 毎年ll～12月 頃 です1
・… ・『全国 大 学一 覧』(→p32)『 全 国大 学 職




・・… 『図 書 館 年 鑑 』[¶1}D参考UL;BNC/ト/216]
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の 「名 簿編 」、『日本 の 図書館 』[(冊子)参考UL;
BNC/二/140D]などを ご覧 くだ さい。
Q【企業情報】外資系企業の一覧が欲 しい。
・・… 『外 国 会社 年鑑 』[(肝)参 考D;BNC/カ
/020A←D/4/カ2←9・63/カ/49]『週刊 東洋 経済』
臨時増 刊 『外 資 系企業総 覧』[開 架1F→BNC/
ト/171]が毎年 刊行 され てい ます 。年 度毎 の動






WorldBankと し て も知 られ て い る との こ と
で す 。 『経 済 協 力 の 現 状 と問 題 点 』[柵 子)参 考
DE;BNC/ケ/041Aコに 簡 単 な解 説 が あ りま す 。
Q【国 際機 関 】1968年、フ ランス の高 等教 育基
本 法 に お い て 指 定 さ れ た`Universite
internationale'(大学 間共 同利 用機 関)に 指





史の 目録 があ ります。それ らで書名 を確認 し、




・・… 東 京 の 日 仏 会 館 図 書 室(TEL:03・5421・76
43、http://　….mfj.gr.jp/jp/bibl-j.html)へ問
い 合 わ せ ま し た 。





ning"(→p.32)な ど で 探 し て く だ さ い 。
Q【 出版 社 】BantamPressの住所 を知 りたい
のだ が 、何 で調 べた らよいか?Q【 国際機 関】MensaInternationalの住所 が
知 りた い。
一一一一一"Publishers'internationalISBNdirect
ory"[〔肝)参 考UE;BNCIP/249Aコ で 調 べ て
く だ さ い 。
Q【 国 際 機 関 】"NationalCouncil"(スイ の
議 会 名)の 日本 語 訳 を 知 りた い 。
… 一・『主 要国行 政機 構 ハ ン ドブ ック』[冊 子)参
考A;A/112/シ4]では英 米独 仏 中 日につい て
は判 ります 。 スイ ス につ い て は 『._を知 る事
典』 の よ うな もの が あれ ば よい の です が_.。
『世 界 年鑑 』(→p.31)『最 新 世 界各 国要 覧』
[(肝)参考G;G/2/サ1]によ り二院 制 で全州
議会 と国 民議 会 で あ る こ とが 判 明 します 。 こ
れ で 英 語 形 を"WorldmarkEncyclopediaof





UA/61/11]に 載 っ て い ま し た 。
Q[BBC]BBC(BritishBroadcastingCorp
oration)の概 要 、 規 模 、 設 立 年 な ど を 知 りた
い 。
・… ・『NHKデ ー タブ ック世 界 の放 送 』(日 本
放 送 協会編)[(冊子)参考UC;UC/221/エ1]に
詳 述 され てい ます。また 『世界 の メデ ィア』(国
際地域 研 究セ ン ター 編)[開 架2F;UC/2/セ1]
に も出て い ます。
Q【在外 日本大使館 】ス ウェーデンにある日本
大使館の電話番号を知 りたい。
Q【 国際 機 関 】IBRD(国 連 関係 の機 関)に つ
いて調 べ たい。
・一一一一『職 員 録 』(財 務 省 印 刷 局 編)(→p .29)
の 外 務 省 の と こ ろ に 出 て い ま す 。
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Q【米国政 府刊 行物 】DOE(米国エ ネル ギー 省)
の レポー トでOilPetroleumに関す るものに
どん な ものが あ るか?
… 一一『海 外 科 学 技 術 資 料 受 入 目録 』(→p .16)
"GRA&1"(→p .17)、NACSISWebcat、ア
メ リカ 議 会 図 書 館(LC)のOPACな ど で探 し
て み て く だ さ い 。
・・… 国 立 国 会 図 書 館 の ホ ー ム ペ ー ジ で 、マ イ ク
ロ フ ィ ッ シ ュ が71枚 あ る こ とが わ か りま す が 、
そ の 内 容 ま で は わ か り ま せ ん 。NARA(U.S.
Nat
TonalArchivesandRecordsAdministration
米 国 国 立 公 文 書 ・記 録 管 理 局)の ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www,archives.gov/)で検 索 す る と 、 この
マ イ ク ロ フ ィ ッ シ ュ の カ タ ロ グ が 見 つ か り 、そ
れ ぞ れ の 内 容 が 判 明 しま した 。
Q【 米 国 政 府 刊 行 物 】"FederalRegister"に掲




・・…"GRA&1""SSCI"(一→p .24)でタ イ トル
な ど を確 認 して か ら 、NACSISWebcatな どで
国 内 大 学 の 所 蔵 先 を調 べ て くだ さい 。
Q【 米国 政府 文書 】GHQISCAP資料 の 内、教
育関係 で は どの よ うな資料 が あるか 知 りたい.
Q【 国際資 料 】イ ン ドの外交 白書 が 見 たい。
・・…英語 では"Indiandiplomaticwhitepaper
"な どで しょ うが
、NACSISWebcatでは見 つ
か りませ ん で した。イ ン ドの在 日公館(イ ン ド
大使 館 、在 大 阪イ ン ド総領 事館)に 問 い合わ せ
て み る の も一 方 法 です 。 連絡 先 の電 話 番 号 は
『読 売 年鑑 』 の別冊 『分野 別 人名録』[珊 「、参
考UR;BNC/ヨ/028A]に在 日外国 公館 と して
出 てい ます。イ ン ター ネ ッ トで も検 索 で きる で
しLつ 。
一 ・原 資 料 は 米 国 国 立 公 文 書 館(NARA=US .
NationalArchives&RecordsAdministratio
n)で 所 蔵 、 マ イ ク ロ化 資 料 を 日本 の 国 立 国 会
図 書 館 憲 政 資 料 室 で 所 蔵 して い ます 。簡 単 な リ
ス トが 、 『憲 政 資 料 室 収 蔵 資 料 一 覧 』[珊D参
考UP低 書 架]や 国 立 国 会 図 書 館HPに 記 載 さ
れ て い ま す 、 も っ と詳 細 を 知 り た い 場 合 、
NARAのHP(http://www.archives.gov/)から
見 られ ま す 。 「ResearchRoom」の 「Searchin
ResearchRoom」や 「NAILデ ー タベ ー ス(箱
番 号 は こ び)DBで 調 べ る)」 で 検 索 で き ます,
SCAP文 書 は レ コー ドグ ル ー フ 「RG331」に
属 して い ます 。 ま た 、立 命 館 大 学 人 文 科 学 研 究
所 で は 、利 用 頻 度 の 高 い 資 料 か ら優 先 に デ ー タ
ベ ー ス を 構 築 して い ま す(http://www.ghq.ritsu
mei.ac.jp/db/)
国 立 国 会 図 書 館 を 利 用 す る 場 合 、NAILデ ー
タベ ー スで 箱 番 号 を調 べ て お く と 、憲 政 資 料 室
の リ ス トで シー ト番 号 を 確 認 で き ま す 。
Q【 米 国 政 府 文 書 】"PolicyPlanningStaff
NumberedPapers.Nos.1・63"(国務 省政 策企
画室 報告書)と い うマ イ ク ロフ ィッシ ュが 、国
立 国会 図 書館 憲 政 資料 室 の 日本 占領 関係 資料
の 中にあ る とい うこ とだ が 、そ の 内容 を知 りた
し、
Q【国連資料 】国連関係の資料を見たい。
・・… 『京 都 国連寄 託 図書館 所 蔵国連 資 料 目録』
[qllH'}参考A;A/lll/キ3]等の国連 関係 資 料
目録 、 京都 国連 寄 託 図書館(→pユ1)を 紹 介
しま した、
Q【国連資料】UNESCOの環境教育に関す る
文献 を探 してい る。
・一…UNESCOの ホ ー ムヘ ー ジ(http://upo.un
esco.org/bookform.asp)で主 題 別 に 出 版 物 を調 べ
る こ とが で き ま す 。 こ こで 、Keywordと して
`E
nvironmentaleducation'をselectする と 、
そ の 関 係 の 文 献 書 誌 が 入 手 で き ます 。




る、(T/l402は ドキ ュ メ ン ト記 号)
…・国連の ホー ムベ ー ジか ら安 全保障理事会
や経済社会理事会の一部の文書は入手で きま
す し、国内の国連寄託図書館で も各文書類 を入
手できますが、上記資料は年代が古 くて 見っか
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りませ ん で した。 『国 立 国会図 書館所 蔵 国際
連 盟 ・国際 連合 刊行 資料 目録 』[冊子)参考A;
目2/コ/1コに記 載 され てい ま した。
国際法 政 文献 資料 セ ン ター のHPの 「外 国の
法律 ・政治 行政 資料 の調 べ方 ・文 書 の入 手方 法」




一… ・近 世 の家 系 検 索 ツー ル と して は 『系 図 纂
要』[(冊子)書庫B2;5-64/ケ/5]『尊卑 分豚 』[柵
子)書庫B2;5・03/コ/33]『読 史備 要』[(冊子)参
考G;5・03/ト/11B]『寛政重 修諸 家譜 』[(1冊子)
書庫B2;5・64/カ/12コな どが知 られ てい ます
が、どれ も商家 は扱 われ てい ませ ん。京 都 関係
文書 を集 め て い る京都 府 立 総 合 資料 館 を紹 介
しま した。平 安 、鎌 倉時 代 につ いて は 『平安 遺
文』[(肝)書庫B2;5・04/へ/3]『鎌 倉遺 文』[G冊
子)書庫B2;5・04/カ/21]があ ります。
・・… 日本 の 特 許 は近 畿 発 明 セ ン ター で 可能 で
す。 また 、特許 電 子 図書館 で もweb上 で閲覧
で きます。外 国の もの は大 阪府 立 特許 情報 セ ン
ター にお 問 い合 わ せ くだ さい。(→p.27)
Q【規格資料】JISの英語で書かれた ものはあ
るか?
… ・・JISの英 語版 は所 蔵 して いませ ん が 、話 を
よ く聞い て み る とア メ リカ のStandards(標
準)が必 要 との こ とで した。京都 発 明セ ンター、
大 阪府 立 特許 情報 セ ンター を紹 介 しま した。
Q【規 格 資料 】rJISTRQooo4環 境 マネ ジ
メ ン トー ライ フサイ クル ア セ ス メ ン ト 目的
及 び調 査 範 囲 の設 定 並 び に イ ンベ ン トリ分析
のJISQ14041に関す る適 用事例 」 とい う資
料 を探 して いる。
Q【暦】昔の季節感 を知 りたいので、旧暦の う
る う年の資料がないか?
・・… 『日本 暦 日原 典 』[(肝)参 考MB;MB/96/
二6]や 『日本 暦 日便 覧 』[(冊子)参考MB;MB/96/
二3]を ご 覧 く だ さ い。
Q【今 日は何 の 日】365日の 日付 ご とに、その
日付 に起 こっ た世 界 の歴 史 的 な出 来事 が載 っ
て いる よ うな 資料 が見 たい。
… ・・『三 六 五 日事 典 今 日は ど ん な 日か 』[冊子)
参 考G;5・01/サ/1コ や 、"Holidaysand
anniversariesoftheworld"[G冊.f)書庫B上;
G/2/Hl]等が あ りま す が 、京 大 に は あ ま りた
く さん あ りま せ ん 。この よ うな 雑 学 的 な 資 料 は 、
公 共 図 書 館 の 方 が 持 っ て い る 可 能 性 が 高 い か
も しれ ま せ ん 。
・・…JISTR(通称JISテ クニカル レポー ト)は、
将 来的 に はJISと な る可能性 はあ る ものの 、
現 時点 にお い てはJISと して制 定す るには時
期 尚早 で あ る有 効 な技術 情報 な どを 、早期公 開
す るた め の文書 です。 日本規格 協会(JSA)ホ
ー ムペー ジ(http://….jsa.or.jp/)「JIS規格」
ペー ジ の 「TR一覧 」で 、上記TRはJISハ ン
ドブ ック 『環 境ISO2004』に収 録 され て い る
とわ か ります。 同 じく 「JISハン ドブ ック」の
ペー ジで は 『環 境ISO2004』の詳 細 を見 る こ
とがで き ます。 日本 工業標 準調 査 会(JISC)
ホー ムペ ー ジ(http://….jisc。g。.jp/)では、
JISやJISTRをPDFフ ァイル で 閲覧す る こ
とがで きます。
Q【新聞】新聞のダイジェス ト誌はないか?
・…・『雑誌 新 聞総 かた ろ ぐ』(→p .11)でどん
な もの があ るか を調 べ 、OPACで所 蔵館 を確認
して くだ さい。
⇒ 『ニ ュー ス フ ァイル 』『新聞 ダイ ジ ェス ト』
な どが あ ります が、 ともに所 蔵 してい ませ ん。
生 協 か大 規模 書 店 にはバ ックナ ンバ ー も含 め




Q【 系 図 】京 都 の呉服 商 「大文 字屋 」(福 岡藩 … 一・昭和38年 に河 出書房 か ら 『激 流』[冊 の
の御 用達)の 系 図 につ い て知 りたい。 書 庫B2;1・59/ケ/2]として 出版 され ま した。
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Q【新 聞記事 】1995年1月27-28日ごろの 「京
都 新聞 」の記 事 で、中川 大 阪府知 事 の発言 を巡
る記事 を探 して い る。京都 新聞 を 見た がなか っ
た
・・… 『朝 日新 聞 縮 刷 版 』(→p .14)で1月20
日の 記 事 と判 明 しま した。
Q【新 聞記 事】高 村 光太郎 が 『時事 新報』1928
年11月 に 「触覚 の世 界」 とい う記 事 を書 いて
い るはず なの だが 、そ の掲載 日が知 りたい。
・・… 「時 事新報 』 は附属 図書館 でマイ ク ロフィ
ルム を所 蔵 して い ます が 、11月 分 を全 て見 て
い くの は大 変です 。『高村 光 太郎(人 物書誌 大
系8)』[u　}D参考 人名;KG/510/タ10]を見
る と、該 当記事 の 『時事 新報』掲 載 日付 、号数
な どが載 ってい ます。
れ た本 を探 して い るのだ が、どの よ うに探せ ば
よい か?
・・… 『伝記 ・評 伝全 情報 西洋 編』[帰 ヂ1参考 人
名;GK/1/テ1]や 『人物研 究 ・伝記 評伝 図書
目録 西洋 人篇』[〔ll肝)参考 人名;GK/l/シ3]
な どを ご覧 くだ さい。また 、ま と まった本 とし
て出版 され ない場合 もあ ります。雑誌 の文献 に
つ いて は 「雑 誌記 事索 引∠ 『フラ ン ス文 学研 究
文献 要覧』[冊 向 参 考K;目4/フ/1]『 フラ ン
ス語 フ ラ ン ス文 学 研 究 文献 要 覧 』[田肝1参 考
K;KR/81/フ1]など も有用 です
IH・3「人物情 報 の探 し方 ● 人物 につ い て
の 文献 を探す 」(→p.29)もご参照 くだ さい、
Q【人物情報】渡辺南岳(円 山応 挙の弟子)に
関する本が見たい。
・・… 『日本 人物 文 献 目録 』(→p .29)などで関
連 文 献 を探 して くだ さい,
Q【 時 事 問 題 】SmithsonianInstittltionの原
爆 展 が 中 止 に な っ た 経 緯 に つ い て 知 りた い。
…・・いつ 頃の 話題 か をCD・ROMの 新 聞記事検
索 で探 してみ て、必 要に応 じて新 聞縮 刷 版 を ご
覧 くだ さい、『時事 年鑑 』(→p.26)な どの年
鑑類 を 見てみ る こ とも一 方法 です、
Q【 子供 の権i利条約 】 「子 供 の権 利 条約 」 を 日
本 が批 准 したの はいつ か?
・・… 『知 恵 蔵 』[咄6参 考 語 学 辞 書;BNC/チ
/004B]『imidas』『　1ト1'.1参考 語 学 辞 書;BNC/
シ/2413H]などに よ る と 、1989年11月 国 連 で
採 択 、1994年3月 批 准 案 を 国 会 で 承 認 、1994
年5月22日 発 効 で す 。
『子 ど もの 人 権 大 辞 典 』[喘 ゴq参 考EG;
EG/57/コ15]に は 、 さ らに 詳 しい 解 説 が載 っ
て い ます 、.
Q【 人物 情報 】 作家 の住所 を調 べ た い、
・・…著 名 人であ る場 合が 多 く、年鑑類 の 人物デ
ー タで も出て き ます が 、著 作物 が あ るの で 『著
作権 台帳』(→p.29)が有 用です
Q【 人物情 報 】ジ ヤ ン ・コ ク トー につ いて書 か
Q【 人物 情報 】玉城嘉 十郎(た ま き か じゅ う
ろ う=湯 川秀 樹 σ)師)が昭和10年 頃 に受 け た
学位 論 文の正 確 な タイ トルや 、そ の他 の著 作物
を知 りたい.
・・… 一 般 的 な 人 名調 査 の 参 考 図 書 で あ る 『日本
紳 士 録 』[〔　lh【')書庫B2;5・65/二/1]『人 事 興 信
録 』 『冊臼 書 庫B2;5・65/シ/11]『文 部 省 職 員
録 』[1陥'』書 庫B2;5-65/モ/1]を 調 査 しま し
た が 、生 年 月 日、住 所 程 度 の 情 報 しか あ りま せ
ん 、 昭 和12年 刊 行 の 『博 士 名鑑 』 『1}肝書 庫
B2;5・65/ハ/2]によ り、 京 都 大 学 の 理 学 博 士
で 、論 文 名 は 「運 動 媒 体 に 関 す る反 射 及 屈 折 」、
学 位 授 与 日は 大 正10年7月11日 と判 明 し ま
した 、京 都 大 学 の 学 位 論 文 は 「京 都 大 学 博 士 学
位 論 文 論 題 一 覧 」(http://ddb,libnet.kulib.kyo
to-u.ac.jp/gakui)で探 せ る の で 検 索 し て み る と 、
英 文 タ イ トル は"ReflexionandRefraction
PhenomonarelatingtoaMovingMedium"と
分 か り ま した 。著:作は 、OPAC、カ ー ド目録(著
者 名順)で 探 せ ます
な お 、『モ 城 教 授 記 念 講 演 集 』[柵 β 書 庫B2;
ShelfNo.20]とい う雑 誌 もあ り ます.
Q【 ノ＼物情 報 】今 村 新吉博+コ(1874生まれ)
の正確 な、亡 くな られ た年 月 日と場所 を知 りた
い 、新聞 記事 が あれ ばそれ も知 りた い。
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一一… 『現 代 物 故 者 事 典1980・1982』、 同
『199H993』[(冊子)参考人名;GK/2/ケ1]『ジ
ャパ ンwhowaswho:物故 者事 典1983・1987』
[(Hl仔)参考 人名;GB/l2/シ3コで は、対 象 年
代 が新 しいた め記 載 され てお らず 、『昭和 物故
人 名 録 昭 和元 年 ～54年 』[珊D参 考 人名;
GB/l3/シ2]には記載 があ ります が、場所 の 情
報 は あ りませ ん で した。 『日本 人名 大事 典 現
代』(→p.28)に 「昭和二 十一年 若 狭高 浜の別
荘 か ら京 都 へ帰 る際 、発 疹 チ ブス にて逝 去。」
とい う記 載 が あ り、 『新 潮 日本 人 名 辞 典 』 で
1946年5月19日 逝 去 と分 か りま した 。 新
聞 記 事 の 方 は 、 『新 聞 に 見 る 人 物 大 事 典
1912・1945』[(冊チ)参考 人名;GB/12/シ5]が
新 聞 に掲 載 され た物 故 者 記事 を集 めて お り大
変便利 なの です が、収録 年 と没年 が合 わず記 載
され て い ませ ん。 『朝 日新 聞(大 阪)』[マイ ク
ロB上]1946年5 .月26日付 に該 当記事 が 見
つか り、京 大病 院 で亡 くな られ た こ とが分 か り
ま した。
Q【人物 情 報 】昭和 初期 に仏 政府 派遣研 究員 と
して来 日 したGeorgeBonneauにつ い て 京
大 との 関 わ りにつ いて知 りたい。
・…・・『岩 波西洋 人名 辞典 』(→p。30)による と、
GeorgeBonneau(ボノー)は フラ ンスの詩 人
で 、1932・1939にフラ ンス政府 派遣 研 究員 と し
て 来 日し、漱石 の 『こころ』、安 部公 房 の 『砂
の女 』を仏訳 しま した。上記 の情 報 に よ り 『京
都大 学 七十 年 史』(→p.33)『京 都 大学 文学 部
五十 年 史』『冊子〉書 庫B2;1・51/キ/25]を見 る
と、昭和5・6、昭和13.11にフ ランス文 学の 非
常勤 講師 として 勤務 して いた こ と、ま た、昭 和
9年8.月27日 、京 都 大学 の文学 博 士 の学 位 が
与 え ら れ た(論 題:RiyoetMinyoou
L'ExpressionpoetiquedansleFolk-Lore
Japonais)ことな どが分 か りま した。 ま た 、
当時 フ ラ ンス 文学 講 座 の 教授 だ っ た太 宰 施 門
の回想 録 「外人 教 師」(『京都 大学 文学 部五 十年
史』p.451)の中で も、 ボ ノー につ いて触 れ ら
れ て います。
Q【人物情報】大正6年3月17日 付けで、附
属図書館 に 「百万塔陀羅尼経」を納 めた佐々木
惣四郎 とはどうい う人か?
・一一一・『京 都 大 事 典 』(→p .33)によ る と江 戸 中
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期(1751)か ら続 く本屋 です 。脇 村 義 太郎 著
『東 西書 躍街 考』(岩波 新 書,1979)[冊D書
庫B2;8・58/ト/2]にも詳 しく出 て きます。
Q【 人物 情 報 】『緑 弥 生 』[国文 学/Nr/33]
は昭和32年1月5日 返納(そ の後 廃棄)、 昭
和46年9月2日 再 受入 してい るが 、 この資 料
は誰(ど こ)か ら購 入 したの か?
・…・カー ド目録(図 書原 簿 も)に は 「大 正7年
8月23日 佐 々木 惣 四郎 」 と記 載 され てい ま
す。 この佐 々木 惣 四郎 は 「古 典籍 竹 苞書 楼 」
(中京 区寺 町御 池下 ル 、TEL:075・231・2977)
の何代 目か の 当主で し ょ う。
Q【人物情報 】『「タン グステ ン」電球特 許 問題 』
(大正 九年)と い う本 の編纂 兼発 行者 、渡邊 二
郎 とい う人 が どん な人物 だ った のか知 りたい。
『日本 工 業要 鑑 』大 正 十 一年 度用[珊 の 書 庫
B2;8・00/二/2]の東 洋 電球株 式 会社 の 項 に 、
相 談役 と して 渡邊 二 郎 とい う名 前 が あ るの を





い う人物が大正3年 か ら4年 にかけて書いた
電気関連の論文がいくつか見つかりま した。当




卒業生の中に 「商学士 渡邊二郎」とあ り、大
正5年 当時、横浜電気工業株式会社(現 ・メ ト
ロ電気工業株式会社)に勤務 していたことがわ
か りま した。そこで 『日本工業要鑑』大正十一
年度用で横浜電気工業株式会社の項を見てみ





あることが確認 できま した。おそ らく東洋電球
株式会社相談役 の 「渡邊二郎」氏 も同一人物で
あると思われますが、確認 はできませ んで した。
ここまで判明 した時点で依頼者 に伝 えま した。
Q【 人物 情報 】Willia皿s,CM,と 福 田宗 一 の
プ ロ フィー ル を知 りたい のだ が、何 を見れ ばよ
い か。 専 門は生物 学(昆 虫学)で あ る。
・・…Williams,CarrollMiltonは"American
Men&Wo皿enofSciences"(16thed.)[(冊子)
書 庫B上;M1121A2]のVbl.Wp.637に あ り
ます 。18thed.[(冊 子)書 庫B上;M/12!A3]で
はdeceased(故 人)に な っ て い ま す 。 福 田 宗
一 は 、『研 究者 ・研 究 課 題 総 覧 』(1979)[(冊 子)
書 庫B2;1・521ケ117]で探 せ ます 。
Q【 人物情報 】田中義麿(遺 伝学者)の 没年 を
知 りたい。
Q【 人名情報】全国の大学の職員録はあるか?
…・・『全 国大 学職員 録:国 公 立編/私 立編 』(→
p.29)が 毎年発 行 され てい ます。
Q【 人名情報】「慈」とい う姓はどう読むのか?
…一 『難読稀 姓 辞典』[(冊子)参 考人名;GB/12ノ
ナ2]『 日本苗 字大 辞典』[(冊子)参考 人名;GB1121
二6]『 苗 字8万 よみ かた辞 典』[(冊子)参考人名;
GB112/ミ1]等 を引いて くだ さい。「うつ」「う
つみ」 「じ」 といっ た読 み方 が あ るそ うです。
…・・『著作権 台 帳(文 化 人名録)』(→p.29)『 「現
代 日本」朝 日人 物事 典』[(冊子)参考人名;GB112/
ケ2]に よる と、1972年7月1日 にな って い
ます。
Q【 人物 情報 】『科学革命 の構造』 の著者 、
TKuhnの フルネームと現住所 を知 りたい。
Q【 人名情報】ロシア人のフルネーム と生没年
を知 りたいのだが、調べ る資料はあるか?
・・… 『岩 波西 洋 人名 辞 典』(→p .30)『 西洋 人
名 ・著者 名典 拠録 』"RusskiiBiogra且cheskii
Slovar"[(冊 子}参 考人 名;GG112侃1]な どで
探 して くだ さい。
・・…"TheinternationalWho'sWho"
(1994-95、58thed)[(冊 子)参 考 人 名;GK:12115]
の874ペ ー ジ に載 っ て い ま す。
Q【 人名 情報 】物理 学者 のvandeGraafと い
う人 の正 式名 が知 りたい。
・・… 『西 洋 人 名 ・著 者 名 典 拠 録 』[(冊 子)参 考 人
名;GK121セ4]で 確 定 し、"A皿ericanMen&
WomenofSciences"[(冊子}参 考 別 置;M1121A4]
``Di
ctionaryofScientificBiography"[(冊子)
参 考別 置;7・0の/13]『20世 紀 西 洋 人 名 事 典 』
[(冊子)参 考 人 名;GK/2/二1]で詳 細 を 確 認 し




・…・『読売年鑑 』別 冊 の 『分野別 人名 録』[(冊子)
参考UR;BNC1ヨ1028A]や 『職 員録 』(財 務
省 印刷 局編)(→p.29)の 中に載 って います。
また 、『国会便 覧』[(冊子)参考A;BNC1コ1216A]
は年2回 刊 行 で総 選 挙 等 が あ った揚 合 は臨時
号が 出 るの で、最 新 の名 簿 が確 認 で きます。
Q【 人名情報】朝永振一郎 を教えた三高教授 に





朝永、江崎の3人 のノーベル賞受賞者 を教 えた
ほか、その研究室か ら多 くの物理学者 を輩出 し
たことで知 られています。
Q【 研究者情報】 ドイツの研究者の研究内容 が
わかる資料 には どんなものがあるか?
・… ・個 人 ・名 か ら見 る とす れ ば 、"NeueDeutsch
eBiographie"[(冊 子)参 考 人 名;GG112!N1]
"All
gemeineDeutscheBiographie"[(冊子)参
考 人 名;5・31A/10]"Weristwer"[(冊子)書 庫
B上]な どが あ りま す 。 雑 誌 論 文 な ら、"IBZ"
(→p,24)。 研 究 機 関 名 か らな ら"TheWorld
of:Learning"(→p.32)"Minerva"[(冊子)
書 庫B上]"lnternationalHandbookof
Universities"(→p.50)など が あ りま す 。
Q【 地名 情報】竹原市について平凡社 、角川の
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地名辞典 を見た。 もう少 し詳 しく知 りたいが、
何か他に調べる資料はないか?
・・…竹 原 市が 何県 か(広 島県)に よ り県史 ・郷
土 史な どを特定 して くだ さい。
Q【地名情報】英国のある村の名前について調
べたいのだが、 どのよ うな資料があるか?




考G;GG/11/El]な どで 探 して くだ さい 。
Q【松 ヶ岡文庫】松 ヶ岡文庫の場所 ・連絡先を
知 りたい。
・・… 『国書総 目録』(→p .9)第一 巻 の凡例 で神
奈川 県鎌 倉市 にあ る文庫 だ とわ か ります。 『全
国 図書館案 内』[(冊子)参考UL;UL/55/セ3]
の神奈 川 県の 部分 に記載 があ り、それ に よ る と
鎌 倉 市の東 慶寺 内に あ ります。文 庫案 内 と して
は他 に 『ふみ く ら』[⑦番 カ ウン ター]な どが
あ ります。
Q【有鄭館 】『国書総 目録』 に、有鄭館(京 都)
とあるが詳 しいことはわかるか?
Q【地図】世界の町の地図を見たい。
一…所 蔵 してい る地図資料 は概括 できるもの
や全体的な資料 であ り、町の地図までは収集 し
ていません。歴史上に登場す るよ うなものな ら
探 しよ うがあ ります。歴史地図集の類いには当
時の町の地図が収録 されています。
Q【地図 】40年前の大阪の地図はないか?
・一一一一『京 阪 神 市 街 地 図 集 』[(冊子)書庫B2;5 ・84/
大 別 ケ/1]『大 阪 府 航 空 写 真 地 図 』[柵 子〕書 庫
B2;5・84/大別 オ/1]な ど を 見 て くだ さ い。
… 一・岡崎(京 都 市立美 術館 の近 く)に ある 「藤
井 斉成会 有 鄭館 」の こ とで 、大正15年(1926)、
当時 の政 財 界 で活 躍 した藤 井 善 助 が設 立 した
美術館 で、中国の美 術工 芸 品を展 示 してい ます。
詳 しくは、『京 の か るちゃ一 すぽ っ と』[⑦番 カ
ウン ター]を ご覧 くだ さい。
Q【 ノーベル 賞 】ノー ベル 賞受 賞者 につ いて調
べ たい。
・・一一・『ノー ベ ル 賞 受 賞 者 業 績 事 典 』[q附)参 考
UA;UA/11/ノ3]『人物 文 献 目録 』(→p.29)、
年 鑑類 で 調 査 して み て くだ さ い。
Q【京都新聞文化賞】京都新聞文化賞の受賞者
Q【地図】国土地理院5万 分の1の 地形図の検 を知 りたい。
索方法は?
・…・地 形 図 に は検 索 の た め の 全 体 図 が つ い て
いま す。5万 分 の1、2万5千 分 の1な どは
各 々の全 体 図 か ら見れ ば よい で しょ う。
一一… 『京 都 年鑑 』(→p .33)をご覧 くだ さい 。
また、京 都新 聞社 の社 史類(『京都 新 聞120年
史』[(冊子)書庫B上;UC/171/キ4]な ど)に
も載 って い ます。
Q【地図 】三重県西部地方の地名 、出雲地方のQ【 新村出賞】新村出賞 とは どうい うものか、集落
名 までわかる地図はあるか?ど こが出 しているか?
… ・・『三 重 県の 地名(日 本 歴 史地名 大 系24)』
『角川 日本 地名 大辞 典24三 重県』(→p.31)
で地名 を探 す ことがで きます。集 落 までわ か る
地 図 は国 土地理 院 の地形 図(2万5千 分 の1、
5万 分 の1)で す。『新 日本 分 県地 図』(→p.32)
『日本 分 県 地 図 地 名 総 覧』[(冊子)参考 地 図;
YP/6/二1]では大 きす ぎ るか も しれ ませ ん。
・一… 『最 新 文化賞 事典』[(冊一F)参考UA;UA/ll/
サ1]に は、 「言 語 学者 故 新村 出氏 を記念 す る
ため、昭 和57年 に創 設 され た。 国語学 ・言 語
学 に関す る研 究 を奨 励 ・促 進 し、個 人 または研
究 団体 の著 しい研 究業績 に対 して贈 られ る。」
とあ ります。主催者 は、(財)新村 出記 念財 団。
『最新 文化 賞事 典』 に は第1回(昭57年)か
ら第14回(平 成7年)ま での受 賞者 一覧 もあ
一56一
ります。それ 以降 の受 賞者 は、年 刊の 『文芸 年
鑑 』[q　}D参考KG;BNC/フ/108A]に毎年 掲
載 され て い ます 。
Q【 日本 国際 賞 】lggo年に 、マ サチ ューセ ッ
ツ工科大 学 のMarvinMinsky博士 が受 けた 日
本国際賞 とは ど うい うもの か?
・…・『朝 日年鑑:』(1991)『同 キー パー スン』[[冊
ρ 書 庫B2;BNC/ア/056]『現 代用 語 の基 礎知
識』[〔ll肝)書庫B2;BNC/ケ/153A]などに よ
る と、人工知能 の 基本理 論 で1990年の第6回
日本 国際賞 を受 賞 した ことが判 明 しま した。日
本 国際賞 は 、ノー ベ ル賞 に匹敵 す る国 際的 な権
威 あ る賞 を め ざ して 国 際科 学 技 術 財 団 が創 設
した顕彰 事業 です。
Q【京大関連 】京大の研究者総覧のよ うな もの
はあるか?
・・… 他 大 学 で は刊 行 して い る と ころ もあ り ま
す が 、残念 なが ら、京 大で は今 の ところ刊行 さ
れ てい ませ ん。ただ し、学 部 に よって は業績 リ
ス トの よ うな もの を持 っ てい る と ころ もあ り
ます し、ホー ムヘ ー ジで探 せ る場 合 もあ り主す.
Q【京大 関連 】京 大 関係者 で ノーベ ル賞 、ブ イ
ー ル ズ賞 、文化 勲章 、文化功 労 者の受 賞 者 を知
りた いの だ が、何 を 見れ ば よいか?
・…・『ノー ベ ル賞受 賞者 業績 事典 ⊥(→p .56)
『最新 文化 賞事典』 「li卜1'『.参考UA;UA/ll/サ
1]を参 考にす る とよい で しLう さ らに 京大
関係 者を選 ぶ には 、『京 都 大学 卒業 者 人 名録 』
(→p.33)『現代 人物事 典』[喘 臼 参考 人名;
5-65/ケ/11]『「現 代 日本 」 朝 日人物 事 典 』(→
p,55)と照 合 して くだ さい,ま た、京 大 ホー ム
ペー ジに も載 って い ます.(→p .33)
Q【 京大 関連 】昭和41～47年 の京 大 入学者 が
出てい る もの を 見たい。
・…・『京都 大学 新聞』縮刷 版[.冊FI参考UP雑
誌 等;BNC/キ/170M]に出て い ます
Q【京大関連】昭和初期に時計台の地階に西洋
料理屋があった.そ の店名を知 りたい
・一… 『京都 帝国 大 学新 聞 縮刷 版』[〔冊 〕参 考
UP雑 誌 等;BNC/キ/170M]昭和6年9月21
日付 の記事 に、教官 用の洋 食食 堂 の記 事 が あ り
ま した。 「あづ まや 食堂」 とい う名称 で、教 官
だ けで はな く、一般 学生 の利 用 もで きた よ うで
す。
Q【京 大 関連 】岩 波書 店の 『国書総 目録』 で所
蔵館 「京 大 」と書 いて あ るのに、総 合 カー ド目
録 で ど うして も見当た らない。
・…現在 、陽明文庫所蔵資料の可能性 があ りま
す。近衛家伝世の蔵書は、かつて附属図書館 に
寄託 されていましたが、近衛家の蔵書を一括管




本 がまだ寄託 されていた時代 の京大の 目録か
ら採録 したために、返還 してすでにない資料が




の 目録があると聞いたが、どの ような ものか?
… ・・平 成2年 度科 学 研 究 費補 助 金研 究 成 果 報
告 書 「中 ・近 世公家 文 書の研 究」(研究代 表 者:
朝 尾 直弘)で す 、
Q【 京大 関連 】昭 和10年 代 後半か ら戦 後に か
けて、京都 大学 の郡 場 、今村 、芦 田の3人 の研
究 者が甘 藷 の研 究 を していた と聞 い た。そ の論
文 が ある か ど うか.
・一… 『現 代 日本科 学技 術者 名鑑 』 農学編[珊 指
参 考 人 名;5・65/ケ/7]によれ ば、p.13今 村
駿 一郎 の 項 に 「甘藷 開 花 の季 節 と 日長 との 関
係 」 京都 帝國 大學 農學 部遺傳 學 研究 室時 報1
号(1941)、「甘藷 に就 て」,育 種 と園芸 の2つ
の論 文が の って い 美す .ま た 、『生物 学 閑話:
郡 場 寛博 十 との 対談 ⊥(木 原 均編.広 川書 店,
1966)、『植 物 ホ ルモ ン と私:戦 後研究 の 国際
的 発 展の 中 で』(増 田芳雄 著.学 会 出版 セ ン タ
ー .2000」)の2冊 の図 書 に よ り、戦 前 文部
省 か らの 補助 金 を受 けて3人 が甘 藷 の 研 究 を
一>7一
して いた とい うこ とが 分か ります。






はあ りません。『国書総 目録』によれ ば、昭和
十年発行 の 『増訂象 山全集』第五巻附録 に 「及
門録」が あります。それは 「訂正及門録」とな
っていて、解説によれば、 「及門録 の原本は所
在明な らず。流布の写本は誤謬頗 る多 く …
各種の史料に対照 して幾多の訂正 を加へ、更に
京都帝国大学図書館 に保存せ られた る門弟故
北澤正誠の伝 えたる及門録写本 とも対校 し之
を訂正及門録 と名づけたるものな り。」 とあ り
ます。 「訂正及門録」 とは諸写本を対校 して作
成 された もの、とい うことのよ うです。竜馬の
















































































3114(2F:図書 室)*1日 午 前/15日休
3412(1F:図書 室)*15日休





















[イオンエ学] [工]附属イオン工学実験施設 A5951(3号 館:研 究 室)
所在A:本 部B:北 部 C:吉 田南D:医 学部E:病 院
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F:薬 学 部G:宇 治H:桂X:廃 止 等(利 用 不可)
京大全学図書館 ・図書室ガイ ドlndex















































































所在A:本 部B:北 部 C:吉 田南D:医 学部E:病 院
60
F:薬 学部G:宇 治H:桂X:廃 止 等(利 用不 可)
京大全学図書館 ・図書室ガイ ドlndex































































































































































所 在A:本 部B:北 部 C:吉 田南D:医 学 部E:病 院
61
F:薬 学部G:宇 治H:桂X:廃 止 等(利 用不 可)
京大全学図書館 ・図書室ガイ ドlndex


























A2849(BIF=文学 部 図 書 室)*15日休
A2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
G(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
A5187(1F:物理 工 学 系 図 書 室)
B3803(5号 館4F:図書 室)'
(0774)38-3408(図書)/(0774)38-3011(附属 函 妻G













































2788(陳列 館2F)/2789(日本 史 研 究 室)
4313(医学 図 書 館)
383-2581(A2棟006:桂化 学 系 図 書 室)
5048(附属 図 書 館3F:工学 部 図 書 掛)
7752(工学 部1号 館)*要 事 前 連 絡
(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)





















A5160(土 木 系 図 書 室)
A2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
A2794(総 合 博 物 館4F)
A5400(1号 館1F:資源 工 学 事 務 室)
A5810(11号館3F:航空 宇 宙 工 学 図 書 室)
H383-2581(A2棟006:桂化 学 系 図 書 室)
5556(4号館2F:工業 化 学 科 図 書 室)/383-A/H
2581(A2棟006:桂化 学 系 図 書 室)
A2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休






















2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休B分 類 はB-
XIVのみ
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
5400(1号館1F:資源 工 学 事 務 室)
(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
利 用 不 可(4号館)
所在A:本 部B:北 部 C:吉 田南D:医 学部E:病 院
62
F:薬 学部G:宇 治H:桂X:廃 止 等(利 用 不可)
京大全学図書館 ・図書室 ガイ ドlndex





















































3966(1号館5F:化学 図 書 室)2004年度 に 移 転 予
定
751-3911([医]保健 学 科 図 書 室 に 電 話 で 確 認 す
る こと)
5390/5510(情報 学 研 究 科 図 書 室)
7752(工学 部1号 館)*要 事 前 連 絡
(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
6270(5F)
6270(5F)













































6990*月末 休/欧 文 は 本 館(6909)







4313(医学 図 書 館)
4313(医学 図 書 館)
6016(農学 部 総 合 館2F中 央1農学 部 図 書 室)*遠
隔 地
4192(1号館5F:生物 物 理 図 書 室)
43{3(医学 図 書 館)
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BIF二文 学 部 図 書 室)*15日休
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
751-3386(病院:精神 科 神 経 科 図 書 室)
5187(1F:物理 工 学 系 図 書 室)
5187(1F:物理 工 学 系 図 書 室)
5556(4号館2F:工業 化 学 科 図 書 室)/383-
2581(A2棟006:桂化 学 系 図 書 室)
5556(4号館2F:工業 化 学 科 図 書 室)/383-








A体 育 指 導 センター 二平 成15年3月31日 付 廃 止 。
C6850(旧 地 学)*利 用 不 可
所 在A:本 部B:北 部 C:吉 田南D:医 学部E:病 院
63
F:薬 学部G:宇 治H:桂X:廃 止 等(利 用 不可)
京大全学図書館 ・図書室ガイ ドlndex











































別 府(0977)22-6713*直接 申 込(大 分 県 別 府 市)
A2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
B6016(農 学 部 総 合 館2F中 央=農学 部 図 書 室)
E
A2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
・ 隻鵬F文 学部図書室)*15日休B分類1拾
A2849(BlF:文学 部 図 書 室)*15日休
G(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
B3920(4号 館1F:地球 物 理 図 書 室)
別 府(0977)22-6713*直接 申 込(大 分 県 別 府 市)
B4152(1号 館4F:地鉱 図 書 室)
G(0774)38-3011(附属 図 書 館 字 治 分 館)









































2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BlF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BlF:文学 部 図 書 室)*15日休
581-1235(山科 区 上 花 山)
5360(3号館4F:吉田 電 気 系 図 書 室)/383-
2344(Aゴ棟207:桂電 気 系 図 書 室)
5360(3号館4F:吉田 電 気 系 図 書 室)/383-
2344(A1棟207:桂電 気 系 図 書 室)
5360(3号館4F:吉田 電 気 系 図 書 室)/383-
2344(A1棟207=桂電 気 系 図 書 室)
(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BlF:文学 部 図 書 室)*15日休
4072(2号館1F:動植 物 図 書 室)
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
4313(医学 図 書 館)?
利 用 不 可




所 在A:本 部B;北 部 C:吉 田 南D:医 学 部E:病 院
64
F:薬 学 部G:宇 治H:桂X:廃 止 等(利用 不 可)
京大全学図書館 ・図書室ガイ ドlndex

















































































A2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
D4313(医 学 図 書 館)
E751-3313(泌尿 器 科 図 書 室)










































2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
3803(5号館4F図 書 室)
3803(5号館4F:図書 室))
5187(1F:物理 工 学 系 図 書 室)
(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
4313(医学 図 書 館)
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2788(陳列 館2F古 文 書 室)/2789(国史 研 究 室)
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休/2753(心理
学 研 究 室)
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休
所 在A:本 部B:北 部 C:吉 田南D:医 学 部E:病 院
65
F:薬 学 部G:宇 治H:桂X:廃 止 等(利 用 不可)
京大全学図書館 ・図書室ガイ ドlndex


















































6525(人環 ・総 人 図 書 館 閲 覧 掛)/6524(同・参 考
調 査 掛)*月 末 休
5920(分子 工 学1F:事務 室)
2849(BIF:文学 部 図 書 室)*15日休















































2400(保健 管 理 セ ンター)?
2400(保健 管 理 セ ンター)?
2400(保健 管 理 セ ンター)/2404(保健 診 療 所)?
.(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
4313(医学 図 書 館)
4313(医学 図 書 館)
2849(BlF:文学 部 図 書 室)*15日休
7691(埋蔵 文 化 財 研 究 センター )?
.(0774)38-3011(附属 図 書 館 宇 治 分 館)
5187(1F:物理 工 学 系 図 書 室)
4598(1F:図書 室)
751-3583(薬剤 部 医 薬 品 情 報 室)
751-3583(薬剤 部 医 薬 品 情 報 室)
4598(1F:図書 室)
4598(1F:図書 室)
.7007(3F:基物 研 図 書 室)*月 末 休
4598(1F:薬学 部 図 書 室)
B/A4061(事務 室)
B4240(生 態 研 ・京 都 分 室)
B3929(事 務 室)
B3622(6号 館1F:中央 図 書 室)
E





所 在A:本 部B:北 部 C:吉 田南D:医 学部El病 院
66
F:薬 学部G:宇 治H:桂X:廃 止 等(利 用 不可)
京大全学図書館 ・図書室 ガイ ドlndex
表示の略称 所 蔵 先 等 名 称 所在 照 会 先(内 線)備 考
[霊長研] 霊長類研究所 犬 山(0568)63-0516(霊長 研 図 書 室)
所在A:本 部B:北 部C:吉 田南 D:医 学 部E:病 院
67
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